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12 meses |21-20 oro 
6 Id. |ll-00 „ 
S id f 6-00 M 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Habiendo renunciado D. Eleuterio 
Rodríguez el cargo de agente de este 
periódico en Zulueta, á causa de cam-
biar de domicilio, queda nombrado 
para sustituirle el Sr. D, Pedro Fas-
tual, que cobrará desde 19 del pres. nte 
mes. 
Habana 14 de Enero de 1004. 
E l Administrador. 
J . M. VlLLAVEEDE. 
Para mejorar el servicio de este pe-
riódico y que los señores suscriptores 
puedan recibirlo dos veces al día, nom-
bro agente en Macagua á D. Mamerto 
Fernández, que distribuirá los núme-
ros á los abonados y les cobrará desde 
19 del mes actual. 
Habana 14 de Enero de 1003. 
EL ADMINISTRADOR, 
J . M. Vil/averde 
Isla !e Ciilia.| 
d o 
/ 12 meses f 15.00 plata 
6 id 8.00 id. 







Esperanza, >rr. Hubbard, miembro 
de la Asociación de Jóvenes Cristia 
nos, con el propósito de establecer en 
C uba una sucursal de la misma. 
CÓNSUL DE V I A J E 
Procedente de Inglaterra, ha llega 
do ;í esta el Sr. Pattcrson, Cónsul de 
Cuba en Liverpool. 
LOS BONOS CUBANOS 
Hay una enorme cUyergrencia en la 
cotización ele los bonos cubanos al 6 
por 100; las ofertas en la Bolsa, du 
ra uto la mayor parte del día han sido 
de á largo plazo. 
LA INFANTA E U L A L I A 
Berl ín, Enero 14.—Jj®, Infanta Eu 
lalia de Borbón ha almorzado hoy 
con los Emperadores de Alemania. 
B s p a ñ a 
D e a n o c h e 
SUICIDIO 
Madrid, 14 de /;nero.-Don Pedro 
Nacarino Bravo, que hace pocos dias 
obtuvo el nombramiento de magistra-
do de la Audiencia de Madrid, se ha 
suicidado, disparándose un tiro en 
la cabeza. 
QUIEN ERA E L SUICIDA 
E l Sr. Nacarino Bravo, era Presi-
dente de la Audiencia de Santiagro de 
Cuba durante la guerra hispano-
americana, y todo el mundo recuer-
da que, en los dias de la capitulación, 
cuando el general Schafftcr, .jefe de 
las fuerzas norteamericanas, le hizo 
ciertas proposiciones, el digno fun 
cionario español las rechazó con enér 
grico patriotismo, y se negó á aceptar 
transacción alguna. 
LA PRENSA 
Toda la prensa recuerda con es-
te motivo aquel rasgo, y elogia la 
conducta patriótica observada en 
tan solemne ocasión por el Sr. Naca-
rino, 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido repentinamente don 
Uíbano González Serrano, profesor 
de filosofía y autor de numerosas 
obras que le habían dado ilustre re-
nombre. 
NAUFRAGIO 
Cerca de la Coruña ha naufragado 
el buque inglés ''Kenmor" á conse-
cuencia de haberse ido sobre la costa 
Á causa de la niebla. 
"Del naufragio resultaron siete per-
sonas muertas. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-45. 
ESTADOS LAIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
ESPERANZA DEBILITADA 
Londres, Enero 1^.—Después de 
haberse enterado los funcionarios del 
Ministerio de Asuntos Extranjeros, 
del texto de la última contestación 
del Japón á Rusia, no e&tán tan espe-
ranzados como antes, en el niantenl-
nvlento de la paz. 
CONTESTACION D E L JAPON 
Washi}tgton Enero 14.—Se sabe 
que á pesar de no tener la contesta-
ción del Japón el carácter de un itf-
tfnuttun, se maniíiesta en ella el des-
contento que han causado al gobier-
no japonés la- última-; proposiciones 
«le Rusia y que no solamente no ha 
Sido eliminada de dicha nota, se};úu 
se ha dicho, la cuestión de la Man-
churia, sino que se hace en ella una 
especie de contraproposiciones. 
NUEVO MISIONERO 
JOTueva York, Enero 14. —Ha. salido 
para la Habana, á bordo del vapor 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Niieva York, Enero 14. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial. 60 d|v., 
5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, A $4.82-40. 
Cambios soore Londres á la vista, & 
$4.85-35. 
Cambios sobre París, 61 d[V, banqueros 
á 5 francos 21.1i4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V, ban 
queros, á 94.3i8. 
Bonos rezlstrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107.1 [2 
Centrífu.eras en plaza. 3.3[8 cts. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1i32 cts. 
Mascabado. en plaza, 2.7i8et9. 
Azficar de miel, en plaza, 2.5i8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-20, 
Harina patente Minnesota, á 4.90. 
Londres. Enero l^. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 9.s 3of. 
nominal. 
Mascabado, 6 7s 9<?. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 80 días, 8*. \A\2d. 
Consolidados ex-interós 88.I1I6. 
Descuento, Baño EriTrlaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 espafiol, á 88.I18. 
París, Enero 14 
Renta francesa 5 por 50, ex-interós 
97 francos 77 céntimos. 
VENTA DE ACCIONES 
EN NUEVA YORK 
Se vendieron ayer en la Bolsa de Va-
lores de Nueva York, 213,400 acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
CRUDOS 
Las existencias de azúcares "Crudos en 
poder de los importadores de Nueva 
York, suman hoy 10.243 toneladas, con-
tra 4.385 idem, en igual fecha del afio 
pasado. 
O F I C I A L . 
k m i m ñ ile la M m 
CONTRIBUCION [ 
Ser. TRIMESTE. —TARIFAS lí, 2? Y 3í 
y 30 pS Consejo Proyíncial 
EJERCICIO DEJ903 A 1904. 
Expedidos los recibos por los conceptos y 
período expresados, se hace saber á los contri-
buyentes & este Municipio, y Consejo Provin-
cial, que queda abierto el cobro desde el pró-
ximo Jueves, día 14 del corriente mes. 
La cobranza se realizará todos los días há-
biles, de 10 de la mañana á 3 de la tarde en la 
COLECTURIA DEL DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA, sita en la planta baja de la Casa 
Consistorial, entrada por Mercaderes; y el 
plazo para el pago sin tecargo, vencerá el día 
13 del subsiguiente mes de Febrero. 
Durante el expresado plazo, también esta-
rán al cobro los RECIBOS ADICIONALES, 
correspondientes á trimestres anteriores, y los 
expedidos de nuevo por rectificación de cuo-
tas ú otras causas que antes no lo hayan es-
tado. 
Habana, Enero 9 de 1904. 
El Tesorero, 
Alfredo C Maruri 
C-153 3-15 
JUDICIAL 
DON CARLOS ELCID Y BALMASEDA, Juez 
de primera instancia del Sur de la ciudad 
de la Habana. 
Por la presento se hace saber: que á conse-
cue.ioiaae los autos del juicio ejecutivo segui-
do por D. Domingo Diaz y Rodríguez contra 
La "UnderwoocL" 
á plazos 
E n a t e n c i ó n a l g r a n n u m e r o de c a r t a s que r e c i b i m o s de 
todas p a r t e s de l a I s l a , de p e r s o n a s que d e s e a n a d q u i r i r l a 
m á q u i n a d e e s c r i b i r " U n d e r w o o d " á p l a z o s y c o n s i d e r a n d o e l 
benef ic io q u e podemos h a c e r fac i l i tando l a v e n t a de d i c h a m á -
q u i n a de e s a m a n e r a , a d v e r t i m o s por este med io n u e s t r a de-
t e r m i n a c i ó n de f a c i l i t a r l a á l a s p e r s o n a s que deseen obtener-
l a e n l a s cond ic iones s e ñ a l a d a s e n n u e s t r a c i r c u l a r n ú m . 203. 
P í d a n l a . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO m.-mpertaínres k w b t e para la casa y la otea. 
AGINTES GEEEEALES EN CUBA DE LA V M M " U 1 T D E E W 0 0 D " 
c 40 26-1 Ea 
la sucesión y bienes de la Sra. Rita Oliva y 
Hernández, en cobro de cinco mil quinientos 
pesos oro español, se ha dispuesto sacar á pú-
blica subasta por término de veinte dias la 
finca rústica nombrada ''Santa Felicia" ó 
"Punta de la Sierra", que está enclavada en el 
término municipal y partido judicial de Gua-
ne, provincia de Pinar del Rio, formándola 
doce caballerías y cincuenta y cuatro cordeles 
próximamente, que proceden, nueve caballe-
rías y cincuenta y cuatro cordeles de la ha-
cienda Santa Rita (alias) La Tenería, y las tres 
caballerías restantes del hato Luis Lazo, en las 
que están incluidas las dos y tres cuartos y un 
cuarto que miden, próximamente, las ensena-
das grande y chica que en ese lugar forma la 
sierra de Guaniguamco; la referida finca linda 
por el Norte con los herederos de D. Domingo 
de la Oliva, antes su causante: al Este con la 
sierra de Guaniguanico y al Sur y Oeste con 
tierras de D. Benito Diaz Inguanzo, antes D. 
Pablo de la Oliva, y ha sido avaluada con sus 
anexidades en la cantidad de diez y seis mil 
setecientos cuarenta y ocho pesos en oro espa-
ñol, habiéndose señalado para el acto déla su-
basta el dia once de febrero próximo venidero 
á las dos de la tarde, en la sala de Audiencia 
del Juzgado, sito en los altos de la casa n. 4 
de la calle de los Oficios de esta ciudad. Lo que 
se anuncia al público para que si hav quien 
quiera hacer proposiciones ocurra el día, hora 
y lugar designados; advirtiéndose que no se 
admitirán aquellas si no cubren las dos terce-
ras partes del avalúo: que para tomar parte 
en la subasta deber án los licitadores consignar 
previamente en la mesa del Juzgado ó en la 
zona fiscal de esta provincia, una cantidad 
igual por lo menos al diez por ciento efectivo 
del valor de los bienes que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admiti-
dos; que á instancia del ejecutante se saca á 
remate dicha, finca sin suplir la falta de títulos 
de propiedad, que los licitadores tendrán que 
conformarse con lo que consta de la certifica-
ción del Registrador de la Propiedad agrega-
da á los autos y que estqs se encuentran de 
manifiesto en la Escribanía del actuario para 
que puedan ser examinados por los que quie-
ran tomar parte en la subasta. 
Y para su publicación en el periódico de es-ta ciudad el Diario de la Marina se libra la 
presente. Habana enero once de mil novecien-
tos cuatro.—Carlos Elcid,—Ante mí, Antonio 
Daniel, 564 1-15 
Sección Mercantil. 
Aspecto de l a F l a z a 
Enero 14 de 1904. 
Azúcares—El mercado rige quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
inoo 8jc centf. pol. 95%, á 3.54 rs. 
arroba. Matnnzns. 
2100 id. id. pol. 95Xl9B, á átoZ ja.. 
arroba. Cárdenas- i *" 
9000 id. id. pol. 96, "á 3.62 rs. arroba. 
Cien fuegos. 
Cambios. — El mercado rige con de-






París, 3 div 
Hamburgo, 8 djv 
Estados Unidos Sdjv 
España, s; plaza y 
cantidad 8 div. 























lO.^S á lO.l^ 
79.1i8 Íl79.1i4 
— Xo se ha hecho 
sepamos, ninguna 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Ener. 
SE ESPERAN 
}f *ror{}y Castle, Amberes y escalas. 
, T ~raímtan« Buenos Aires y escalas. 
,. 14 Ciudad de Cádiz, Santander. 
„ 14 Ascania, Hamburgo. 
„ 14 Prinz Joachim, Hamburgo. 
„ 14 Erica, Hamburgo. 
„ 15 Martin Saenz: Barcelona v escalas. 
SALDRAN 
Ener. 15 Ciudad de Cádiz, Veracróz. 
„ 15 Prinz Joachim, Veracruz. 
„ 15 France, Saint Nazaire. 
„ 15 Arabistan. Buenos Aires, 
„ 16 Morro Castle, New York. 
,, 17 León X I I I , Veracruz. 
,, 18 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 10 Vigilancia, New York. 
„ 20 Ciudad de Cádiz, Santander. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 13: 
De Cayo Hueso en un dia gol. arn: Mount Ver-
mont, cap. Sweeting, ton. 49, en lastre, á 
J. R. Bengochea. 
Día 14: 
De Filadelfia en 8 dias vap. ing. Elwick. capi-
tán Smith, tons. '.¿434, con carbón á Luis V. 
Placé. 
De Tampa y Cayo Hueso en 7 horas vp ame-
ricano Mascotte, tous. 884, con carga y pa-
sajeros, á G. Lawton, Childs y Cp. 
De Nueva York fcn 5]̂  dias yap. norg. Opland, 
cp. Hchlytter, tons. 1344, con carga, á Zal-
do y Cp. 
SALIDOS. 
Dia 13: 
Port Tampa gta. am. Henry Crosby. 
Delaware, (B. W.) vp. ing. Tresco. 
Nuevitas vp. norg. Phonise. 
Dia 14: 
C. Hueso y Tampa vp. am. Mascotte. 
M o v i m i e n t o á e p a s a j e r a s 
SALIDOS 
Para Nueva Orleans en el vp. am. Louisiana: 
Sres. J. P. Marury F. Sueno y Sra.—John 
L. Wollcot W. R. Warren—E. Triay—H. C. 
Hellarode—F. O. Buen P. O. Keefe—P. H. 
Morrisey—H. B. Farrell y Sra.—R. Schumberg 
y Sra.—Sra. Anna Krassalt y 1 de fam—W. R. 
Beitz—Chus E. Mitchell—Manuel Codina—Dr. 
L. C. Me Pherson—T. H. Krullschmitt—R. S. 
Breining—Luis Artidiello—Raimundo Prats— 
C. Rainery—W. A. Stonffer—W. S. Harrison— 
H. L. Cox—E. M. Johnson—Alíred Schiller y 
4 chinos. 
Para Tastpa.y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. A. M. Kenley Sra. y 1 de fam—W. N. 
Heynoldo—W. P. de Vares y 1 de fam^M&i'ía 
B- López—P. Mazorra—F. Alvarez—A. Carre-
ía^-ií. Ko<JfíÉFtfez—J. [Delgado-F. Ortíz—M. 
D. Cam ĵí»-tM, Suarez—E. Arango—R. Valdés 
W. O. Smith y Sra. 
Buqit fs .Gon r e g i s t r o ab ier to 
Mabila vap. cubano' Mobila, por Luis V. Pla-
cé. 
Dfelaware (B. W) vp. danés Nordhy, por A. 
Ibern y Ho. . i ' . ' 
Montevidew'Joerg. esp. María Teresa, por L. 
B. Rodf-toí>bZ y Cp. 
Delaware (B. W. ¡ vap. cub. Olinda, por Luis 
V. Placé. 
Veracruz, vp. esp. Ciudad de Cádiz, por Ma-
nuel Calvo. 
Cayo Hueso» gol. am. Mount Vernon, por J R. 
Bengochea. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Filadelfia, vp. alemán Gut Hull, por R. Trufin 
y Comp. 
Filadelfia, vp. alemán Margaretha, por R Tru-
fin y Comp. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4̂  á̂ 5 valor. 
LATA ESPAÑOLA: contra oro 79 á 79K 
Greenbacks contra oro español 103% á 11014 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.8 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoeca 116̂  113 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 2; ¡05 10̂  
Obligaciones Hipotecar las de 
Cienfuegoa á Villaclara 116 12.5 
Id. 2í id. id 107 Sin 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 107 Sin 
Id. lí id. Gibara á Holguin 91 98 
Id. 1? San Cayetano á Viñales SJá U 
Bonos Hipotecarios de la Qpmpa-
fiía de Gas Consolidada 99 Sin 
Id. 2í Gas Consolidado 41?á 
Bonos Hipotecarios ConvertMoa 56 64 
oe Gas Coneolldado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
onos 2! Hipoteca The Matanzas 
BWates Workes 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuua 713̂  72 
Banco ACTÍcola 45 70 
Banco del Comercio 29 31 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 81 81̂  
Comoañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jácaro 99}̂  99̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 98% 99̂  
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 3}¿ 15 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidado. llj.^ 12̂  
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 82 101 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 14 de Enero de 1901 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L DIA 14 
Almacén: 
350 a Oerraouth Torino J. Brochi T Ca 7-75 c. 
3S \i p. Id. id. id. litro |0-40. 
200 gf. id. id. id. $3-25 g. 
50 c[ mantequilla Heyinan $48 q. 
50 c\ peras Beston $2-S5 c. 
100 q espárragos R. H. |9>̂  cj. 
S'J q fresas Claveles Rojos $4,'̂  o. 
200 barras guayaba Constancia |4>̂  q. 
100 c\ sidra Escuoo 16 rls c. 
100 el id. Cruz Roja 15 rls c. 
5il i4 p. v. Rioja Barceló $18-25 uno. 
100 sic harina el nám. 6 $6-26 s[c. 
100 3[c harina Na Iberia $6-60 S{C. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 13: 
Nueva Oleans, vp. am. Louisiana, por Gal-
ban y Cp. 
69 tercios tabacos. 
72,600 tabacoz. 
3 cajas idem. 
11 huacales coles. 
138 idem piñas. 
400 id. legumbres. 
34 Ibs. picadura. 
50 sacos nueces. 
Delaware (B. W.) vap. norg. Tresco, por Luis 
V. Placé. 
21000 sacos azúcar. 
BARREÑO Y ARIAS.—Emisión de Bonos Hi-
^ potecarios.—Aviso.—Desde el día primero 
del próximo mes de Febrero, pueden ocurrir 
los señores tenedores de Bonos Hipotecarios 
de esta sociedad, á hacer efectivo el cupón 
n? 3, que vence el 31 del corriente, al escritorio 
del qno Btisoribe, calle de Cuba n. 119, entre-
suelos, todos lol días lavorables de doce £ cua-
tro do la tarde. Habana, Enero 14 de 1904.— 
Manuel Carreño. 5S4 4-15 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de la Habana, 13 de Enero de 1904. 
Hasta las dos de" la tarde del día 12 de Febrero 
de 1904, se recibirán en esta Oficina, Calzada 
del Cerro número 440 B proposiciones en plie-
gos cerrados para la construcción do un puen-
te sobre el arroyo "La Catalina" en el "Pa-
so de los Mameyes". Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas. En esta Oficina y en la Di 
ección General, Habana, se facilitarán al que 
lo solicite los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—M. A. Coroalles.—Ineeniero Jefe. 
c 140 alt 6-12 
A V I S O . 
Habiendo cumplido el plazo de diez años, 
por el que fueron cedidas las bóvedas del Ce-
menterio de "Cristóbal Colón" cuyos números 

















1.007-1.008—1.014-1.015-1.023; se avisa por es-
te medió i fin de que los interesados acudan á 
trasladar los restos mortales que en las mismas 
se hallan dentro del plazo de tres meses á con-
tar desde la publicación de este anuncio, y 
vencido dicho plazo, procederá la Administra-
ción á la traslación de los misinos al osario ge-
neral.—Habana, EneroS de 1904.—íül Admi-
BANCO NACIONAL DE CUBA 
HABANA, 
MATANZAS, 
C L O 1 G r O lO 1 O 1* XA O 
CIENFUEQOS, 
MANZANILLO. 
SANTIAGO DE CUBA, 
CARDENAS, 
.T. P. MOEGAX & Co., KgW YORK CORRESPOXDENT. 
Activo en Cuba $6,790,003.01 
Depósitos en Cuba $5,550,000.03 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aifena, 
Gn o de Letras. Cartas de Crédito. 
Payos por Cable. Caja de Anorros. 
Comnra 1/ Venta de Valorfa. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa. América y el Extremo Oriente; 
asi como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-54 1 En 
BANCO NACJ0NAL DE CUBA 
NATIONAL BANK OF CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
B A L A N C E G E N E R A L E N 31 D E D I C I E M B R E D E 1903. 
CAJA: 
Eu efectivo 
Bancos y Banqueros 
$ 1.884.087.27 
„ 818.306.2-t $ 2. 
Préstamos, y Descuentos 
Bonos de los Estados Unidos y del 















Capítaí !:, $ 1.000.000.00 
Fondo de Reserva $ 100.000.00 
Utilidades no repartidas $ 193.299.36 $ 1. 
Depósitos $ 6, 
293.299.36 
110.866.43 
Total $ 7.404.165.79 
A . f í . Q u i r s f e l d f Interventor. 
A . S a n t a M a r í a , Secekt 
Vi 'Bí C 141 
J u l i o B . R a b e l l , Presidente. 
6-12 
B a l a n i Banco E s p a M ilfl la Isla i a d a 




I BILLETES PLATA 
Fondos disponibles en poder de I ORO 
Comisionados 1 PLATA. 




| 1-39 66,596-60.f. 2.678,288-66 
CARTERA: 
20,000 acciones de este Banco de áflOO f 2.000,000-00' 
Acciones de otras Empresas y Valores públicos | 3.407,324-10, 
Descuentos, préstamos y Lj a cobrar á 90 días... 
Idem, idem A más tiempo .'. 
. ; ' • i 
Créditos con garantías 1 
Cuentas corrientes con garantías.,..., 
Empréstito del Ayuntamiento de |a Habana.... 





2.698,171-62* 8.487,070-78 80,000-00. 
36,664-lll 
121,609-81! , 
!f 17.456,955-26 174,602-20¡i 
:.068,129-88| i, 
f 13.696,365-41!| 22.601,172-80 
Capital , 
Saneamiento de créditos..... 
ÍORO 
Cuentas Corrientes \ PLATA...... 
BILLETES 
M I TALICO Billetes Plat» 
I 
r o r o 





282,309-76 } 3.862,291-19 
'f "3.898',7eí̂ Í 
471.164-10.. 113,452-0615 
Dívídendo8 1 plata:::::::::::::::::! 54,681-10 250-01» 
534,616-161 
Billetes plata emitidos por el Tesoro í... 
Recargo delOpg Billetes para amortización \... 
Depósitos con interéa | p l a T A f 
Corresponaalee 
Amortización é intereses del Empréstito del | 
Ayuntamiento de la Habana 
Productos del Ayuntamiento de la Habana .. 
Cuentas varias 












If 13.596,365-41if 22.601,172-80 
Habana, 31 de Diciembre de 1903.—El Contador, J . Sentenat.—Visto 
Bueno.—El Director, G a l b i s . 
C-152 4-14 
nistrador, Ldo. Juan Mianairarav. 
867 S-9 
CENTRO DE CAFES 
CONVOCATORIA 
Esta Corporación celebrará Junta general 
reglamentaria y de elecciones el 15 del actual, 
á las 12 del día, en los salones del Centro, Cris-
to n. 33, altos, con la siguiente orden del día: 
1°. Lectura de actas anteriores. 
2? Idem de la Memoria anual. 
3í Elección de Directiva. 
4o Asuntos generales. 
Recuerdo .á los compañeros cuya puntual 
asistencia se interesa, que según el artículo 53 
del Reglamento, la junta se celebrará y ten-
drán validez sus acuerdos con el número de 
asociados que concurran. 
Habana 7 do Enero de 1904. —El Secretario, 
Tomás Romero. C—123 U7 7ra8 
Santiap Je las íeias. 
Hflsta las dos de la tarde del dia veintiocho 
del corriente se admitirán en la Secretaría de 
la Junta Administrativa de la Escuela de Ofi-
cios pan Varones de Cuba, situada en la calle 
de Cuba ' úmero 29, Habana, proposiciones en 
pliegos tvírrados para suministrar á dicha Es-
cuela, EFECTOS DE FERRETERIA, DE 
VESTUARIO, DE ZAPATERIA Y LAVADO, 
durante los meses de Febrero á Junio, inclusi-
ve, del corriente año. 
En la mencionada Secretaría y en esta Ofi-
cina, se facilitarán modelos de proposición, 
pliegos de condiciones v cuantos datos soli-
citen.—Santiago de las "Vegas, En-íro 9 de 1904. 
—Alfonso Amenabar, Contador. o 144 3-13 
AVISO IMPORTANTE 
AZUCAR REFINADO 
Por acuerdo de esta Compañía, des-
d'' rsta fecha regirán para toda la Isla, 
los siguientes precios para nuestros 
Refinados: 
Granulados corrientes, en barriles á 
4% cts. libra; más un peso por el en-
vase. 
Granulados corrientes, en fardos de 4 
saquitos de 25 libras cada uno á 5 cen-
tavos libra; libre de envase. 
Granulados corrieutes, en fardos de 
de G0 saquitos de 5 libras cad» uno á 5 
centavos libra; libre de envase. 
Precios en oro español 
Estos azúcares tendrán los siguien-
tes descuentos: x _ . 
En lotes de 100 barriles; % de centa-
vo la libra. t ^ u ^ 
Cárdenas Enero 4 ^ 1904.--"Tho 
Cuban Sugnr Rcflning Co."-&m«^ 
T. Tolón. Presidente. 
Depósitos Generales: En Cárdenas y 
en la Habana. (Teniente Rey 9-) 
1B9 ^ 
B I A K I O D E L A M A R I N A — E i i í l ó n de l a m a ñ a n a . — E i > e r o 15 d e : m . 
LA 
DE 1 . GMBESUIN 
Tucaitsabie Mr. Oiumberlain «o su 
emprfio de tíans¡orinar la polítiai eco-
nómica de la Grao Bretaña y de llevar 
á cabo sm propósito de implantar el im-
pemlismo y el proteeeiouismo, piepá 
J ase ;í hacer un viaje al < ̂ mudá á ün de 
reelutar allí nuexos prosélitos para su 
tuiiisa. Xo quiere dejar á los habitan-
tes de aquella confederación británica, 
implantada en tierra de América, con-
sagrados al desarrollo de sus propios 
intereses, siooqui» preten i e arrast ra ríos 
para qne lleven sus pasiones á la vida 
local del Reino Unido. Y ao será ex-
Irafio que, nuevo Judío errante del pro 
teccioaisiuo, del Cauadá p«se á Aus-
tralia, perseverando en su empeño. 
A la verdad, el trabajo del ex minis-
tro inglés tiene dos caractéres marca-
dos: la perseverancia, por un lado, y 
por otro, el arte consumado de los efec 
tos escénicos. Diríase que Mr. Cham-
oerlaiu ha estudiado el arte de la dra-
mática f que posee cualidades excep-
cionales, para brillar en él. Su campa 
ña lo ha colocado en primera línea en 
tre los políticos de su patria. Aunque 
debe estar persuadido del fracaso de su 
plan político, uo le queda duda de que. 
más ó menos pronto, llegará á ser jefe 
del gobierno británico. Claro es que 
este suceso traerá aparejado el que-
brantamiento del partido unionista y 
una reorganización del partido liberal. 
Es cuestión de tiempo, mejor, de unas 
elébciones generales. Y para que este 
cambio resulte inevitable, M. -Cham-
bcrlaiu agrega á sus iniciativas una 
nueva, de las más atrevidas: la de un 
Viaje alrededor del mundo. 
Durante su ausencia, aunque sus ad-
versarios trabajen con tesón, su públi-
co, el páblico que se apasiona de los 
grandes caracteres, seguirá enamorado 
de su obra y la defenderá con mayores 
bríos que si el propio jefe dirigiese la 
campaña. Ya lo dicen en Inglaterra: 
para que el interés no decaiga es nece-
sario que la bola siga rodando. Eu pre-
visión délo quoy /Jijante,. sa ausencia 
pueda ocurrir, íyites de'síí paQticlaíp&--
ra el Canadá ha dejado Mr. Chamber-
laiu coMlituída una gran junta ¿e pro-
paganda, que ya o t r ó en lociones. 
En la lista publicada de los individuos 
que la forman liirurau a<í los recién 
conversos á sus ideas, como los que es-
tuvieron á su lado desde el mouiLMito 
^«e las arrojó á k» vientos déla pu-
tdieidad. 
El primero entre todos es Mr. Alien, 
presidente del consejo de administra 
ción de U Compañía Bessemer. que re-
presentará el acero. El hierro y el 
carbón, que tanta influencia tienen en 
Birmlnghan y los Midlands. tienen tres 
defensores en la comisión: miembro uno I 
del parlamento, jefe otro de una com-
pañía que explota las propiedades de 
la antigua casa de Chamberlain. el 
tercero posee y explota las principales 
fábricas del país de Gales. El presi-
dente de la Compañía Armstroug y el 
principal fabricante de turbinas de va 
por dd Reino Unido harán oír, en esa 
comisión, la voz de los grandes cons-
tructores mecánicos. Y no para aquí 
la lista: tiguran ademüs en ella dos 
armadores, uno de los cuales, después 
de la resurrección de Jamaica, ha con-
tribuido el primero, y casi el único, al 
desenvolvimieuto del comercio maríti-
mo de aquella colonia: un gran comer 
ciaiite en lanas y lencería, fabricantes 
de vidrios, de productos químicos, je 
fes de casas de muebles, un ex-ministro 
de Agricultura y un especialista uni-
versa Imenle conocido en asuntos de 
aduanas. 
M. Alfred Moseley ya habrá enviado 
Á sus expensas á los Estados Unidos, co-
mo saben los lectores del Diahio que 
siguen con interés y asiduidad estos 
asuntos, dos grandes comisiones, una de 
indust riales y otra de obreros, para sor 
prender los secretos de la prosperidad 
americana. Figura entre los cooperado-
res á la obra de M. Chamberlain ef co 
nocido periodista M. Pearson, y por 
último, ha tenido la suerte de unir á 
sus amigos á M. Charles Booth, cuyo 
estudio sobre la condición social de 
Londres le ha dado gran popularidad.̂  
Es de advertir que en el arcópago 
reclutado por M. Chamberlain solo se 
encuentran representantes de lasindus-
trias amenazadas por Alemania y los 
sEstados Unidos. ^Aunque la lista no 
está completa, tal como se halla consti-
taida la comisión es bastante fuerte 
para poder trabajar con ahinco y soer 
te durante la ausencia de su jefe. La 
comisión, que rompe una de las prerro 
gativas de la Corona, única que hasta 
la fecha tenía la &cult»d de nombrar 
las, á propuesta de los mmistros res-
ponsables, ha merecido general apro-
bación. Pero la misma magnitud, la 
audacia, por decirlo así, del diputado 
por Binuinghau y ex miaistros de las 
Colonias, que ha sobrepasado las facul-
tades del primer ministro y á quien 
falta poco para pedir al Rey su inves-
tidura para ejercer más á sus anchas la 
plenitud de bu poder, hacen temer en 
una desastrosa caida, porque al audaz 
Ica»o se le derritan las alas de cera con 
que vuela hasta el Sol, y entonces pue-
da decir con la fábula de 8amaniego: 
¡Adiós, pollo, lechón. vaca y ternerk! 
DESDE WASHINGTON 
9 de Enero. 
¿Enmaremos mejor* ¿Fumaremos 
más baratoT Esto preguntan los fuma 
dores americanos desde qne rige el tra-
tado de reciprocidad «on Cuba. 
Según el Eveninp Post, de Nueva 
York, la rebaja de 20 por 100 eu los 
derechos sobre el tabaco, torcido ó en 
rama, no se resolverá en una ventaja 
para el cosumidor. Con arreglo á los 
cálculos hechos con cifras oficiales, la 
reducción en el precio de cada tabaco 
importado será de uno y medio centa-
vos, y, en cada tabaco, torcido aquí 
con hoja cubana, de algo menos de un 
décimo de centavo. 
¿Cómo dividir esta reducción entre 
las cuatro partes interesadas? Porque 
son cuatro: el fabricante, el comercian-
te el por mayor, el detallista y el con-
sumidor. En el caso de que los tres 
primeros renunciasen al beneficio en 
favor del cuarto, se le pediría á este— 
al fumador—13% centavos por el taba-
co que hoy cuesta 15. Aquí no hay 
monedas de á medio centavo: el consu-
midor tendría que pagar 14 centavos; 
precio incómodo porque no es redondo 
y obligaría á los dueños de tabaquerías 
y al público á hacer menudas, insigni-
ficantes operaciones. Los precios có-
modos son éstos: tabacos de á 5 y de á 
10 centavos, ó 2 tabacos por 2o cen-
tavas. 
El gobierno ha fijado eu 70 pesos mi-
llar el valor medio de los tabacos im-
portados. Antes, el derecho era de 
$4-50 por libra f el 25 por 100 va-
lorem. Y, así, se pagaba por el millar 
^ pesos; y el valar del «¡llar, pagado 
el derecho, era de 155 pesos. El laiHar 
pesa unas 15 libras—tipo medio—y. 
como la rebaja por el tratado, es de 
$3-60 por libra y 20 por 100 ad vahrem, 
resulta una red noción da 17 pesos por 
millar, y, «ate, qae antes pagaba 85, 
solo pagará 68; á cada tabaco le corres-
ponde una rebaja de uo centavo y siete 
céntimos. Y, como el valor medio fi-
jado por al gobiaruo es diferente del 
que fijan los fabricantes, estos asegu-
ran que la rebaja será de centavo y me-
dio, próximamente. 
El derecho sobre la tripa, que era de 
35 centavos libra, será de 28; y la 
capa, que pagaba $1-85, solo pagará 
f 1.48. De los tabacos torcidos aquí sue-
len entrar mil eu 12 libras; esto es, de 
una libra, se sacan unos 83 tabacos. 
Como la reducción será de unos 7 cen-
tavos en libra, á cada tabaco le corres-
ponderá menos de un décimo de cen-
tavo. 
Estas son las cnentas que le han echa-
do al FoM los fabricantes de aqní. Xo 
sé si se ajustarán á las que echen los 
fabricantes de la Habana. 
M Post le han dicho, tambiém, los 
productoi'es americanos que el público, 
si no tendrá beneficio en el precio, lo 
tendrá en la mercancía, porque los fa-
bricantes de aquí podrán hacer una de 
estas dos cosas: ó dividir la ventaja, ob-
tenida gracias al tratado, con el comer-
ciante al por mayor, ó aumentar en los 
tabacos la cantidad de tripa cubana. Si 
hacen esto último, incurrirán en el pe-
cado de filantropía, porqne nada les 
obliga á ello. Y el consumidor tendrá 
nn paladar y un olfato maravillosos si 
reconoce en cada tabaco un aumento de 
tripa cabana por valor de un décimo 
de centavo. 
85 se admítela información del Post— 
y hay que aceptarla, mientras nadie la 
rectifique—se ocurre la observación de 
que eran disparatados los temores de 
los tabacaleros americanos ante el tra-
tado de reciprocidad; puesto que. si no 
se puede vender más barato el tabaco 
habano, torcido eu Cuba ó aquí, no ca 
be esperar modificaciones importantes 
en el mercado. Sin duda, la rebaja en 
el derecho, á alguien aliviará, á al-
gún bolsillo irá á parar; pero no basta 
para que e¡ tabaco de esa isla se ponga 
al alcance de la gran masa consumido-
ra.—A esto debe aspirar la producción 
cubana; y lo conseguirá cuando al ac-
tual tratado suceda otro más amplio. 
X. Y. Z. 
L A S C A M A R A S 
No hay marca mejore la 
de los CHOCOLATES EÍXOS " L A 
E S T R E L L A " . 
S E N A D O 
Por áilta de q t w n m no celebró se-
sión ayer esta Cámara. 
CAMARA DÉ̂  REPRESENTANTES 
Eu la sesión de ayer el Hr. Masferrer 
pidjó se hiciese constaren el acta, toda 
ve/ que 1̂ creía seria la última sesión 
de la legislatura, que leyes votadas por 
el Congreso ban sido violadas por el 
Presidente de la República y que las 
denuncias formuladas por un ciudada-
no y un Jíepreseutaute de Ja misma, no 
han sido atendidas como merecían por 
la Cámara. 
E l Presidente, Se. La Torre, contes-
tó al Sr. Masferrer que si deseaba ha-
cer acusaciones debía verificarlo en la 
forma legal y que únicamente así po 
di íiiu ser lomadas en consideración por 
la Cámara. 
El Sr. Masferrer replicó que no for-
mulaba en otra forma la denuncia, por-
que sabía que iba á dormir el sueño de 
los justos en el seno de la Comisión á 
que tendría que pasar conforme al Re-
glamento de la Cámara. 
El Sr. Betaucourt rogó entonces al 
Sr. Masferrer qne retirase sus frases á 
fin de que no constasen en el Diario de 
Sesiottes, á lo que no accedió el Jiepre-
sentaute por Holguin. 
Fueron elegidos los señores Maza y 
Artola, Villuendas (I). Enrique), Ro-
dríguez Acosta, Castellanos y Sobrado, 
para formar parte de la Comisión Mix-
ta que habrá de tratar sobre las modi-
ficaciones introducidas por la Cámara, 
en el proyecto de ley del Senado refe-
rente á la adquisición para el Estado 
del teatro Nacional y cuyas modifica-
ciones uo han sido aceptadas por aquel 
alto Cuerpo. 
Seguidamente se constituyó la Cáma-
ra en sesión secreta para tratar sobre 
los bonos do la Junta Revolucionaria 
de Nueva York. No se lomó ningún 
acuerda 
Esta tarde, á las dos, habrá sesión. 
A bordo del vapor francés (pie zar-
pará de este puerto para el de Santan-
der, esta tarde ó mañana por la maña-
na, ha tomado pasaje nuestro estimado 
amigo el señor don Enrique Pérez Cis-
neros, que se dirije á Madrid, á hacer-
se cargo del Viceconsnlado de Cuba en 
aquella Villa, para cuyo puesto hu sido 
recieutemeute nombrado. ' • 
No podían haltersido más acertados 
el Ejeenftivo y el Senado al proponer y 
aprobar respectivamente dicho uom-
bramicnto. toda vez que, « nuisecncn-
eia de las condiciones especiales (pie 
concamni en el sefior P£rez Cisoeios, 
difícil sería encontrar quien desempe-
ñára más satisfactoriamente, no ya el 
puesto para el cual ha sido nombrado, 
sino también cualquiera otro de mayor 
categoría é importancia. 
Hombre de sociedad, iluslrado y de 
fino trato, empleado inteligente y cum-
plido, el nuevo Vicecónsul de Cuba 
cuenta en Madrid y otras ciudades de 
España, en bis cuales ha residido va: 
l íos años, con numerosas relaciones y 
buenas amistades que le facilitarán 
grandemente el eficaz desempeño de su 
cometido. 
Es con verdadera pena que sus ami-
gos de aquí y compañeros de oficina le 
ven alejarse, pero les consuela la ínti-
ma convicción de qne al ingresar en la 
carrera diplomática ha de adelantar 
rápidamente, pues es seguro que tos 
servicios que preste al gobierno en su 
nuevo puesto serán premiados cou nu 
merecido ascenso. 
Tengan un buen viaje el querido ami-
go y su a preciabilísima señora y lleven 
al marcharse, la certidumbre de que 
dejan aqní muchas personan qne les 
quieren de veras y hacen fervientes vo-
tos por su prosperidad. 
L A C A S A D E C O R E S . 
"La Acacia" 
la Joyería pi-iMliioeüi de todas 
as íamilias. SIEMPRE NOVEDADES. 
1 2 S a n R a f a e l 1 2 . 
c 85 alt 1 En 
MIMBRES 
Para amueblar eomptetamente to-
dos los bog-ares cubanos. La existen-
cia es colosal y todo rte 1? y de los úl-
timos y más eiej>anlcs modelos, de los 
mejores fabricantes y más acredita-
dos eu esta industria, como lo son 
He.vM ood y Wukcíieltl. 
Sillones desde $3-50 
Sillas desde 
Sofaes desde $7-00 
Mesas desde $5-00 
Hay jirtteoi completos para >nia, 
saleta y gabinete, verdaderos primo-
res. Veu«:an á ver y se convencerán. 
Entrada libre á los 'almaoenes. 
J. BORBOLLA 
Compostela 52 a 5G, y Obrapia 01 
C-77 1 En 
Vapores de trayesíac 
VAPORES COBREOS ÁLEMAMS 
COMPAM BAMBOEGÜESA AMERICANA 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas replam y fijas mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
la Empresa admite iprualir.ente carga para 
Matáczas, Cárdenas, Cieníuegcs. ¡Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga t-uficiente para amentar la escala. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 2046 toneladas 
ASCANIA 
Capitán PUCK 
Salió de Hamburgo directamente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciembre y se es-
pera en este puerto el día 11 de Enero de 1904. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán do 1893 toneladas 
Ward Line 
Capitán RICHMAN 
Salió de Hamburgo directamente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciembre y se es-
pera eu este puerto el 14 de Enero de 1904. 
El vapor correo alemán de 3335 toneladas 
MARKOMANNIA 
Capitán MUTTRICH 
Salló de Hamburgo via Amberes el'dia 28 
de Diciembre y se espera en eáte puerto el 
22 de Enero de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición d» los 
sefinres cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó niílB puertos de la costa Norte y 
Bur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
qne se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SAUDASBE NEW-YOEK 
NOTA.—En esta Agenda también 
Be lacilitau inlonnes y se venden pasa-
fe Para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICEy de esta Km presa, entre elios 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
JÜ^TBISMARCIL MOLTKE, Aü' 
GUSTE VICTORIA, BLUECHER y 
f haceu el ^'vicio semanal en-
^ S S ^ 0KK' PARIS. (Cbei burgo), 
LONDRES (Rlymouth) y HAMI3UR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 









Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto déla HABANA á X C E V A 
YORK—JíASSAü"3Iéiico. 
Saliendo nara New York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
álas4p. m para Progreso y Veraornz: 
Morro Caatle. New York En. 16 
Esperanza. ... Progreso y Veracruz — 18 
Vigilancia.... Progre'y Veracruz, — 19 
México New York — 23 
Havana Projrre'y Veracruz. — 25 
Monterey New York — 26 
Morro Castle. New York — 30 
Vigilancia Progr? y Veracruz Fbro. 1"? 
Esperanza.... New Yorw — 2 
La Compafiía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vanores construidos 
expresamente para este servicio, que bao he-
cho la tra\ jsía en mtnos tiempo que ningún 
otro, si o ocasionar cambios ni molestias á los 
Íjasajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
tíot 
MEJICO: Se venden boletines S todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tam nico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces 6 
la eemamu 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los íérrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Aerente*. 
8ANT1AGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puorres de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, v ia 
Clenfuegos, 6 precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76y 
78, ha establecido una oiieina para informar á 
Jos viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vanores y ferrocarriles, 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería, 
Se tirman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, A msterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro, 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de la* mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78, 
Para más Dormenores é infoimes completos 
dirigirse é 
Zaldo y Cornp. 
CCBA 76 y 73 
O 1M5-1 En 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por los vapores alemán os . a . nNr i d e s 
DE LA ANDES fi. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
Transporte de írauado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendnn á los señorea importadores de ga-
nado de 1« Isla de Cuba. 
Para má« informes dirigirse al consignatario 
EMÍQÜE HEíLBUT 
San Ipnacio 54. Apartado 729. 
-DE-
. cwfsiÉMteaffitíici ^ VAP0EE8 CORREOS 
¡le la C^íÉa Trssalláife 
A N T E S D E 
A N T O N I O X O P E Z Y Ca 
VAPORES CORREOS AáNCESES 
B»'c («Btr»U postal c«m d G«i»úr«o Hrmii. 
96€ 
E S I : , X ^ ¿ i I 3 0 X -
F R A N G E 
Capitán Bargilliat 




sobre el 15 de ENERO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
rosto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
de! vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
ña, oe las aue deben recojer ei recibo corres-
poBciente, aebidameute firmado por el señor 
Santamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B K I D A T MONT'KOS Y C1? 
MERCADERES 35 
93 8-7 
E l . V A P O R 
Capitán Umbert 
• s a l d r á p a r a V E R A C R U Z -
sobre ei 17 de Enero á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite cargay pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carera á bordo hasta el dia 16. 
PAEÁ PEOGiSO. 
TAMPICO f TEMCEUZ 
El hermoso vapor austríaco 
AUGUSTE 
saldrá para dlchoí) puertos el día 14 del 
corrieute, admitiendo pasajeros y carga. 
También admite carga para Las Palmas, 
Barcelona, Málaga, Marsella y Génova. 
Para más pormenores informaríln sus 
consignatarios A. Ibern Hno., San Tgna 
ció 72, altos, Habana. 
43G 4-12 
EL VAPOR 
CIUDAD DE CADIZ 
Capitán Que vedo 
Saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDEB 
el 20 de ENERO á las 4 d« ia tarde llevan-
do ia correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclaso ta-
baco para dichoj nuertos. 
Recibe azúcar, caté y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billeies de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las p6\iras de carga se firmarán por el Con-
signatário antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día Ib y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
KOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea romo para 
todas las demás, bofo la cual pueden asegurarse 
todos los electos que se embarquen en sus va-
pores. 
N O T A 156 aavie:rte ' Io9 señores pasajeros 
V/ J. -f\ que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santauianna dispuestos á conducir el pásale á 
bordo, mediante el paeo de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las ¡diez á las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladialor en Igual sitio, la víspera y dia 
de salida hasta las diez de la mañana. 
"Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare <>-a etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa 
fia, fecha 22 de airosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en ia Casa Consignataria. 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(IJfnnhiiry Aítt< rica u Line) 
P a r a C o r u ñ a ó S a n t a n d e r , H a v r e y H a m T m r g o , 
Saldrá sobre el 31 de ENERO DE 19C4 el nuevo y espléndido papor a emán 
Admite carga é fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es 
mera do. 
Los pasajeros con eus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en los 
remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, L&pañay Eu-
ropa er general y para Sur América, Alrica, Australia y Asia con trasbordo en Havre 6 Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
P a s a j e en p « m C o r t i ñ a 6 S a n f a u d c r , $ 2 $ ~ 3 S oro e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de desembaPM. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Ecpafia, fecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de eacar su billete 
en la Casa Ccnsipnalaria. 
im» nif.f | (»n ercref y datos pobre flete* y pasajes acddasc al aecnte —Fiviqve Hailbut. 
Corrw jLfi*riud4 7°$* ( oble: U E I L H I T, Sün Ignacia '>4. U A l i A M A , 
C._ 63 1 En 
SOÜTHEM PACIFIC 
Eayana Ke? Crleans úmM M 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
êsta líneatan popular 
entre el público q̂ue 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Hatea á \ \ \ m M m i 
Primera clase, ida .f20.09 
Primera clase, ida y vuelta 135.00 
Segupda clase, ida Í15.03 
Entrepuente, id $10.03 
Precios baratos para todos las puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 




J . W. Flanasan, 
Sub-Agcnte General 
Obispo d"21- Teléfono 456. 
C2252 
Galbtin y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 D 
Vapores costeim 
Salidas de SANTIAGO de CUBA para JA-
MAICA los días 8 y 29 del presente raes de 
Enero. 
Precios de pasaje en lí f 12 Cy 
Idem, idem 3.' I 8 „ 
liii'ormun Sobrinos de Herrera 
c 131 22-5 
I L Í i i i M S i i 
S I E T E * . VXOXO T ^ I J T O . 
COSTA NORTE 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitán CARDE LUZ • 
Saldrá del muelle de Luz par i 




GuadiatUl (con transbordo) 
y L a Fe 
los d ías 4, 12, l í ) y 26 
de cada mes á las diez y media de la noche 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
losdias 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OOA 
Saldrá de Batabauó para 
Col oíd a, 
runta de Cartas, 
Ba l leu y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale do la estacióu de Villanaeva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
álas siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la ei-
taoión do Vülauucva. 
La goleta "Aguila" aimliará á este vapor ea 
los transportes de Coloma para el mejor serví -
ció con Pinar del Ría 
AVISO 
Los señores oargadores pueden asê urir sí» 
mercancías en el momento de sa embarque, 
baio la póliza a liercu por esta Compaüia ca U 
United Stutcs Lloy.iv 
Para más ínform'M acedase á las Oficinas de 
esta Compañía. U i;:ios ¿4 altoa. 
0 13 78-1 Kn 
E M P R M W O Í I E S 
D i 
^OBRINOB DE BERRERA 
S. en CX 
HERRERA 
CAPITAN 
D. JOSE MARTA VACA. 
Saldrá de este puerto ei día 16 de Enero á las 







Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la larde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 6 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE para sagca y n\mm 
TARIFAS EN OEO ESPAÑOL: 
De Habana á Sagua y vicevcrsi» 
Pasaje en lí $ 
Id. en í 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaie en K 110-90 
id. en 3! 9 3-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
JMercancia. 
TAiíACO 
De Caibarién y Sagna á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mersancí». 
Cana General á Flslc Corriáj 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos v Palmira á IMl 
„ Caguaguas á $0-33 
,, Cruces y Lajas 4 fO-35 
„ Santa Clara & |0-33 
„ Esperanza 6 £i)-33 
„ Rodas á ?J-33 
Para más inlormes dirigirse á sus armadoras 
SAN PEDRO 6. 
c 8 73 1 En 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capitáii Emilio Ortube. 
SaXdrá de este puerto los martes á las seii 
de la larde para 
TARIFA E N ORO ESPAÑOL PARA SAQUA 
Y CAIBARIEN, 
De Habana á Sagua J Pasaje en 1! $7.00 
y vice-versa j Idem va 3í | 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 33 cts. 
Mercaderías 60 „ 
De Habana á Caibarién I Pasaje en V. $10.33 
y vice-versa ) Idem en 3! f 5J3 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ct?. 
Mercaderías 53 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cts. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía) 
CAEGA fiElíERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palnaixa. „. á fO ĵ 
Caguagas 0.(i0 
Cruces y Lajas 0.(15 
Santa Olara 0.S0 
Esperanza y Rodas 0.80 
Tara nnis intbnuos «liiifíirseá M\% 
arnuulorcs. CUBA W*. 
Uermam*» Zulnetitu aá'ni»* 
• 61 1 Sb 
D I A R I O D E LíA M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 15 d e 1901. 
L A P R E N S A 
I L a prensa do Cienfuegos, con la 
eóla excepción do E J Veterano, 
^censura duramente el procedi-
^íniento seguido por la policía con 
limestro distinguido corresponsal, 
eeñor Pumariega, á quien se per-
'eigue por habernos comunicado 
Inoticias exactas, comprobadas por 
j o s hechos, de lo ocurrido allí en 
'las úl t imas elecciones. 
L L a Defensa, E l Diario Cubano, 
i L a Correspondencia y otros perió-
'dicos, condenan á una voz el abo-
Ibiinable atropello, deteniendo á 
nuestro amigo en el teatro, como 
fce pudiera detener á un foragido, 
y registrándolo en presencia del 
públ ico , sin temor á la alarma 
que este hecho pudiera producir 
en la concurrencia ni á los co-
mentarios de la opinión maleante 
f que había de extrañar que la po-
4 i c í a necesitase de un gran con-
curso de gentes para realizar un 
'tLcto que no era peligroso llevar 
IR, cabo sin él y á solas con el per-
fieguido. 
i Ese cacheo, que hasta ahora se 
'hacía antes do pasar el rastrillo 
"do los presidios y por los carcele-
ros, en la persona de los malhe-
chores, se hace ahora en los cen-
tros de recreo y de cultura de 
Cienfuegos por los agentes de la 
Autoridad con un vecino honra-
do, con un periodista conocido, 
Jconvirtiendo el salón de los tea-
«tros en el patio de una peniten-
: ciaría, y ai público en una cuerda 
de penados. 
Agradezcan ese honor los feli-
'ces habitantes de la Perla del Sur 
íal señor Gobernador civil de la 
¡provincia, que tanto celo demues-
tra porque se realicen en la prác-
;tica las instrucciones de sus cir 
'culares electorales. 
l^l señor Pumariega no necesi 
ta de nuestra defensa. Le defien 
den las cifras de los heridos de 
[bala y tolete que han sido curados 
eu las Casas de Socorro; le defien 
de la opinión imparcial de Cien 
fuegos, que toda está á su lado; 
le defiende la exquisita correc-
ción de toda su vida, no desmen 
tida siquiera en el momento de 
Verse ignominiosamente registra-
do y despojado del arma qué para 
)bu defensa portaba. 
Pot qtre lo acompañaba esa ar-
ma, ya él mismo nos lo ha dicho, 
y documentos debe conservar que 
'iustifiqnen esa prevención. 
Bi «eSor Pumariega portaba revól-
ver—escribe M I Diario Cubano—porqué-
tenía noticias de que iba á Sor agredido 
por la célebre^>íír/¿(Za de ¡aporra, orga-
nismo importante de este Municipio. 
Nada de particnlar tenclrA que nues-
ro amigo, indefenso, reciba las caricias 
<:e los agentes disfrazados del Poder; y 
que la policía, después, ignore el caso. 
L a Defensa, por su parte, dice: 
Nuestra popular y muy respetable 
policía, á la que Dios le conserve la 
vista, se ha encariñado, y rso poco, con 
los chicos de la prensa.... d« opoaidón. 
Raro es eVdía que no «s detenido al-
guno, conducido á la Jefatura, regis-
trado... y puesto en libertad después de 
un cortés usted perdone. 
E l sábado le tocó la negra á nuestro 
querido compañero Luis Lagomasino. 
Anoche, á nuestro muy apreciable 
amigo y compañero don Juan Antonio 
Pumariega, corresponsal eu esta ciudad 
del Diaeio d e l a Marina. 
Y todo ¿por qué? 
Porque el compañero Páraariega tuvo 
la osadía incalítícable de deck que la 
policía no cumplía con su deber; que 
las autoridades no son tales autorida-
des, y otras muchas verdades por el 
estilo. 
Es cosa sabida: hoy al que quiera 
conservar la integridad de su pellejo 
no le queda otro recurso que ingresar 
en la "pariida de la porra " 
¡Que es la que hoy corla el bacalao! 
Cuando tal es el concepto que 
merece la policía de Cienfuegos 
¿quién será tan insensato que no 
trate de prevenir esos atropellos, 
y más si so encuentra amenazado 
injustamente? 
Hemos dicho que en la prensa 
cienfoguense hay una excepción 
y lo lamentamos sinceramente 
por ella. 
E l Veterano no emplea el ma-
chete contra el señor Pumariega, 
poro lo hace contra el Diario d e 
l a Marina. 
Nos niega derecho, por nues-
tra calidad de extranjeros, á emi-
tir nuestra opinión y á formular 
criterio desdo la prensa sobre los 
acontecimientos políticos. 
Semejante desatino, mil voces 
formulado, sólo puede sostenerse 
como un desahogo del despecho 
y no resiste al menor examen 
Exigir de un extranjero que no 
emita opinión sobre lo que le ro 
dea ó de algún modo le aféela, es 
negarle el uso de facultades na 
turales que son patrimonio irre-
nunciabíe de la especie humana 
y someterlo á la más brutal de las 
tiranías. Ni aún en posesión el 
hombre de la perfección idoal á 
que aspira; ni aún trocada su na-
turaleza de barro en espiritual y 
angélica, le sería l ícito imponer-
la á todos los seres creados, por-
que en ese mismo momento se 
declaraba imperfecto y autoriza-
ba, en nombre de un superior es-
tado espiritual, la necesidad de la 
lucha para conseguirlo. 
Suma es Dios de todas las per-
fecciones y, con serlo, no quif 
so privar á Luzbel de la liber-
tad porque debió entender que 
si lo hiciera no sería perfecto. 
"Puedes amarme — le dijo — y 
puedes aborrecerme; puedes es-
tar conmigo ó contra mí: eres 
libre; pero según el uso que ha-
gas de esa libertad, así labrarás 
tu dicha ó tu infortunio." Y 
cuando Luzbel del inquió no le 
privó de la existencia, como quie-
re privarnos á nosotros E l Vete-
rano; le condenó á admirar su 
gloria y á llorar su culpa en la 
región de las eternas sombras. 
« 
« » 
L a leyenda es esa; pero esa es 
también la ley natural y la ley 
escrita en todos los países. 
E n Inglaterra, en Alemania, 
en Francia, en Italia, en los E s -
tados Unidos, en Bélgica, en E s -
paña, en Suiza, el hombre es l i -
bre y puede emitir su opinión 
favorable ó contraria á los go-
biernos, á las instituciones y á las 
cosas, sin preguntársele si es na-
cional ó extranjero, mientras al 
hacerlo no se salga de lo que or-
denan los Códigos respe- ai vos 
que reconocen y amparan los de-
rechos naturales. ; 
Ni puede menos de suceder a-í. 
porque como sería ridículo exi-
gir á todos los hombres un mis-
mo paladar para saborear un pla-
to, el mismo grado visual para 
alcanzar ciertas distancias, el mis-
mo oido para percibir ciertos ru-
mores; es absurdo exijir á todos 
los cerebros la capacidad necesa-
ria para pensar del mismo modo, 
la misma lucidez de conciencia 
para coincidir en un sólo juicio 
de los hechos, la misma perspica-
cia para descubrir ciertos móvi-
les, la misma disciplina de espí-
ritu para participar de la opinión 
general; y porque es absurdo na-
die lo pretende más que E l Vete-
rano y sus corifeos. 
•K * * 
¿Quién le ha dicho á Kl Vefera-
no que el Diario d e l a Marina 
no puede ser ni republicano ni 
liberal? 
Aquí y en todas partes el Dia-
r i o puede pensar -como quiera 
mientras no falto á la ley y seso-
meta, como está sometido, á las 
que rigen en Cuba. Nuestra ex-
tranjería no nos amputa, ninguna 
célula cerebral, ni nos imponef 
gustos ni tendeueias-que nuestra 
cultura, completa ó incompleta, 
pero en n ingún caso obtenida en 
las lecturas.de E l VetemnQ¿ no nos 
dicte libre y ' espontáneamente.-
Que nuestra política debe ser 
independiente... No tenemos po-
lítica, ni la hacemos en Cuba. 
Aplaudimos la que nos parece 
buena y censuramos la que nos 
parece mala: nada más. L o que 
hace todo espectador, indígena 6 
forastero, en presencia de todo 
espectáculo. 
Si de nuestra información se 
queja el colega, la prueba de que 
es imparcial la tiene en que hoy 
nos censuran los republicanos de 
Cienfuegos, del mismo modo que 
nos aplaudían antes, y salen á 
nuestra defensa los nacionales del 
mismo modo que antes nos de-
primían y nos insultaban. ¿Es 
que para ser independiente'se 
necesita cerrar ios ojos á todo 
encontrarlo bueno todo, aplau-
dirlo todo, incluso los más vitu-
perables atropellos? 
Nosotros, extranjeros, debemos 
hospitalidad y por consiguiente 
gratitud á Cuba y creeríamos co-
rresponder mal á esa gratitud de-
jando de ser con ella sinceros y 
leales, Y no lo seríamos callando 
lo que no debemos callar; no lo se-
ríamos ocultándole nuestros senti-
mientos ante los sucesos que se 
realizan, y mucho menos hacien-
do pasar por virtudes actos que 
la conciencia pública califica de 
delitos. 
E l comité republicano liberal 
del barrio de Santa Clara ha 
acordado postular para el cargo 
de representante al Sr. D. Ma-
nuel Secados. 
Pero el joven y distinguido 
abogado no está por esas. Profie-
re vivir de su profesión antes que 
de la polít ica. 
Así no hay que extrañar diga 
al Presidente y Secretario de di-
cho Comité: 
En otro tiempo tuvieron ustedes la 
bondad de designarme, espontánea-
mente y concediéndome un alto honor, 
para un puesto de Delegado á la Con-
vención Municipal, y entonces,—agra-
decido—pude aceptar el favor que se 
me dispensaba, y aún se me dispensa, 
porque creía, y seguiré creyendo, po 
der cumplir cou mi modesto encargo. 
Pero en ese nuevo puesto ni las con-
diciones son las mismas, ni las empe-
ños iguales. 
Yo entiendo que para ocupar, del 
modo más perfecto y decoroso posible 
uno de esos puestos de alta importan-
cia, que determinan dt oeres sagrados é 
imponen responsabilidades morales 
ineludibles, se requieren particulares 
condiciones de inteligencia, de ilus-
tración y de experiencia, que yo disto 
mucho de poseer; porque el sólo hecho 
de ser cubano, de tener 25 años de 
edad, y hallarse en el pleno goce délos 
derechos civiles y políticos, no debe 
interpretarse en el sentido de que talos 
circunstancias capacitan, por sí solas, 
para desempeñar esos cargos, siempre 
difíciles, aún para los hombres de ma-
yor talento y mayor cultura, y muy 
particularmente en pueblos que—como 
el nuestro—nacen á la vida pública y 
necesitan organizarse, constituirse, es-
tablecer una legislación propia y ade-
cuada á las necesidades y á las conve-
niencias del país. 
Ir á un cuerpo Colegislador á hacer 
leyes, cuando apenas conozco la cieu-
cia del Derecho, sería un acto de so-
berbia ó de vanidad, y no haría otra 
s 
P A N A C E A ^ S W A I M ; 
C u e r v o 1/ S o b r i n o s 
¿ E n q u e conoce V d . s i u n 
E L O J D E R O S E O P F 
J P A T E I f T E 
ñ m i o d o s H M ñ Ú [ i \ m M m m m m i : 
C u e r v o 1/ S o b r í n o a 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ r i l l a n t e n a á Q m n e l y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 




P r o b a d los sabrosos c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O N de l a V i u d a de 
J o s ? ' G e n e r . — - E l a b o r a d o s c o n e l m e j o r tabaco de V u e l t a A b a j o , por m o% ^ ^ 
a r o m a y fortaleza; son los mejores . ' J 
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A B I N E T I 
— DE— 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
—DEL— 
D r . T a b o a d e l a 
— — 
Todas las operaciones de la boca se practi-
can por los métodos más modernos. 
Las extracciones dentarios son bien soporta-
das por las personas más delicadas y aun por 
los niños, con el empleo de anestésicos inofen-
sivos. 
Dentaduras postizas de todos los sistemas, 
incluyendo las de Puente, que tanta comodi-
dad ofrecen por su fijeza y poco volumen. 
Sus honorarios moflerados y favo-
rubíes para todos. 
DE 8 A 4 TODOS LOS DIAS 
s 18069 26 22-Db 
La Eminencia99 y "El Beso" i * 
Fabricacidn esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando U N I C A M E N T E verdadera noja 
de V U E L T A A B A J O . 
LOS DE HEBRA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los cigarros de esta casa, que se 
propone darlos siempre iguales, siempre superiorea, para que los fumadores queden satisfechos de Enero á 
Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 
GALIANO 98.--HABAM.--APARTADO 675 
l-norb 
E L I X I R 
— DE — 
c 48 
Lo recetan los médicos do todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrAl-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 80 años de antigüe-
dad y hayan fVacasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estomago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
1 diarreas y disenilatdterí, aaclón del estó-
mago, úlcera dd estómago, neurastenia 
gástrica, bipocloridria. anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada do Elíxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
â uas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo^ im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nuevo años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De roilta: calle de Sermno 
n ú m e r o oO, farmacia, Madrid, 
y principales do España , E u r o -
pa y A m é r i c a , 
Agente para l a I s l a de Cuba 
J . Kafecas y Compañía , Teniente 
Key n ú m . 12, Habana. 
52-t En 
F O L L E T I N (ios; 
LA HIJA MALDITA 
KOVELA POR 
EMILIO RICHEBODRC 
(Esta novela, i>tl-licada por la Caaa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
Tenía aspiraciones que ha exliu-
guido usted, sentimientos que ha com-
primido; en una palabra, me ha ani-
quilado usted. Ha cubierto usted con 
un crespón mi alegría natural y mi 
juventud; tal ha sido su idea y su 
deseo. Ha satisfecho usted su capricho, 
sea; pero no ha conquistado usted el 
corazón de su mujer. Sin embargo, 
señor conde, es lo que hubiera usted 
debido hpcer puesto que me amaba us-
ted. 
|Oh! no crea usted que son reproches 
lo que le dirijo, es la verdad que des-
cubro al separarnos, deseando que la 
reconozca usted, no le juzgo á r.sted, 
pero al meditar̂  en la vida que asteé 
Xne ha hecho pasar, juzgue usted mis-
mo. 
E l conde, St-rprendido por las pala-
I»raa de su mujer h«bía bajado Ir c: be 
zn. 
La condesa continuó: 
—He dado á usted un hyo; tenía el 
derecho de esperar que ese adorado ser, 
obligaría á usted á ser menos injusto 
conmigo y haría nacer entre ambos esa 
iutimidad llena de confianza sin la 
cual ninguna unión puede ser dichosa. 
No sucedió así. A partir de ese día 
sólo desdén me ha demostrado, usted, 
como si habiéndole dado un ĥ jo, nada 
más podía usted ya esperar de mi. Ese 
hijo que podía ser mi alegría, conver-
tirse en mi consuelo, usted me lo ha 
quitado. Se ha mostrado usted celoso 
del cariño que podía sentir por mi hijo 
y no me ha permitido usted el derecho 
de amar á mi hijo. He tenido que su-
frir esta nueva ofensa más cruel toda-
vía que las anteriores. 
Así es como me ha humillado usted 
ahogaudo y reprimiendo todos mn 
sentimientos. Era pieciso una violer 
ta sacudida como lo do hoy para que 
se rebelase mi dignidad y me devolvie-
se mi orgullo. Inspiiada por ambos 
sentimientos vuelvo ú tomar posesión 
de mí misma. Es la primera vez que 
hablo á ubted tan largamente, soñor 
conde, pero perdóneme usted, pues he 
concluido ya, nada más he de dedil \ 
—JVIe ha demostrauc usted todos úá 
errores, — contestó con ¿ordo aceato el 
conde; — ê vá bien, les recono/oo y los 
acepto, constituyen la dei>nsi asted. 
Pero ana vez más todavía, .rnogo ÁtSt-
ted que náéc marcLo. 
— Y una vez más repito á usted: no 
podemos vivir más tiempo juntos. 
Mordióse el conde los labios y un ra-
yo de cólera brilló en sus ojos. 
—Señora,—exclamó con voz temblo-
rosa,—si usted parte jamás volverá us-
ted a ver á su hijo. 
La joven experimentó un estremeci-
miento doloroso, pero tuvo la fuerza de 
voluntad de reprimirse y permanecer 
tranquila respondiendo con frío tono: 
—No me hacía ilusiones respecto al 
particular. 
—Así, pues, nada ni nadie puede 
obligar á usted á desistir de su deci-
sión. 
—Nada ni nadie. 
—Está bien, puesto que usted lo quie-
re, no empleare la fuerza para retenerla 
aquí. .iPero me cabe el derecho de pre-
guntar á dónde va uoUid! 
—A Arfeuiile. al castillo de mis pa-
dres, donde nací y volveré á encontrar 
los recutírdos de mi infancia, los únicos 
dichosos. Allí retirada y orando espe-
raré que la muerte me traiga el olvido 
y seoue i a fuenU de mis lágrimas ce-
rrando mis ojos. 
—Acaso tenga v.̂ ted razón, —replicó 
el conde secameate. — la soledad puedo 
berle conveniente y necesaria. 
Pjrtu nsfed, pues, y deseo que do 
tenga nsted que arrepentirse un día de 
i no haber aceptado ninguna de uils ob 
1 aervacioucs y do i'cciuuar la mano (jue 
estaba pronto á tenderá usted para sal-
varla. 
Salud > el coude friamente y salió de 
la habitación pronunciando sólo esta 
palabra: 
—¡A iós! 
La ci udesa permaneció uu instante 
inmóvil. Sollozaba pensando en sa hi-
jo. 
Por la tarde, antes de marcharse, hi-
zo pedii al conde permiso para abra-
zarle p í ú l t i m a voz. 
El se" ")r de Bussiéres se lo envió. 
Al vc¡ lo no pudo reprimir un grito, 
lo arrebató de lás manos de la nodrizaj 
lo estr» ió febrilmente contra su cora-
zón cubriendo sus mejillas con mil be-
sos y llorando con desconsuelo. 
Dnran̂ Q un cuarto de hora estuvo 
así; al ffa devolvió su hijo á la nodriza 
y ésta lé lo llevó. 
—¡Bste os mi sacrificio!—murmuró 
la com>«ia con acento desgarrador. 
Un omento despnós la silla de pos-
ta que -lebía con lacirla al castillo de 
Arfeuiile, salía del patio dt l palacio 
de Bu .^iéres. 
OTK-i TEZ LOS DIAUT OS SJ&UÓS 
La repentina marcha de la condesa 
fué comentada de mil maneras y dió lu-
gar á innumerables interpretaciones 
falsas todas. 
Interrogado por sos mejores amigos 
el coude guardó un obstinado silencio. 
No confió su secreto y sa pesar más 
que á uno solo, al que otorgaba la ma-
yor confianza, al joven abogado Néstor 
Dumoulin, cuyos éxitos brillantes al 
principiar su carrera le habían dado un 
merecido renombre. 
Además, el señor de Bussiéres, que 
había restringido bastante el círculo de 
sus relaciones, cesó de frecuentar el 
muudo y no recibió á nadie eu su casa. 
Sumióse cada vez más en sus sombríos 
pensamientos y vivió exclusivamente 
para su hijo. Este fué su ídolo, su Dios. 
A los que de vez en cuando se infor-
maban todavía de él. se les contestaba 
con estas palabras: 
—Es un original. 
Otros iban más allá y decían: 
—jEstá loco! 
Y unos y otros no se equivocaban, 
pues algo de raro y anormal llenaba su 
cerebro. 
Se comenzó por compadecerle, y 
pronto cesó el público interés acabando 
por olvidarse de él. Y esta indiferencia 
y soledad es lo que el conde ambicio-
naba se hiciera en derredor suyo. 
La primera persona á quien cerró 
implacablemente la puerta de su casa 
fué á la señorita Laura de líierle. Ins-
tintivamente adivinó el odioso papel 
que había representado cu el drama de 
Asnieres. La miserable mujer había 
logrado su venganza pero híji recoger 
el fruto que esperaba. El coude no 
quería que le consolase nadie. 
Digamos ahora, para 110 ocuparnos 
más de esa odiosa criatura que, al año, 
fué atacada por la viruela. Después de 
dos meses de atroces sufrimientos, cu-
ró, pero la enfermedad se llevó la her-
mosura de la que tan ufana se mostra-
ba. Quedó horriblemente desfigurada. 
Por un momento se temió se queda-
se ciega, se consiguió salvar el ojo de-
recho. La primera vez que se vió refle-
jada en un espejo, arrojó un grito do 
terror. Ella misma se causó miedo. Ja-
más había visto nada tan espantoso, 
tan repugnante como su rostro. 
Dios no le hizo esperar el castigo. 
Al cabo de algún tiempo, convertida 
en objeto de piedad y de horror para 
todos, ingresó en uu convento. 
La condesa de Bussiéres fué recibida 
con grandes extremos de alegría eu su 
castillo de Arfeuiile, todos recordaban 
los beneficios que su familia había he-
cho á la comarca y el bien que parti-
cularmente hicieron su padre y su ma-
dre. 
Valentina experimentó grato consue-
lo al encontrarse en Arfeuiile, doñee 
no había estado desde la edad de diea 
años en que fu5 é París para vivir con 
su tutor, no h iendo pasado despuéá 
más que breves temporadas. 
(Contiimará) 
í f íÉÑE ÜSTED TOS? ÜSE E l PECTORAL DE L A R R A Z A B A U ^ ^ a ^ ? » « ¡ . t ó ^ ^ y r 
cosa que eugafiar á mi Patria y explo-
tarla de uu modo iudigno. 
Déjenme, por tauto, como soldado de 
fila, eu el grao Partido Liberal Nacio-
nal, en el que me propongo trabajar 
como siempre, cou fe y entusiasmo en 
bien de sus principios y de las perso-
nas que puedan fielmente representar-
los y defenderlos. 
E l Sr. Secades está á mal con 
su porvenir. 
¡Al diablo se le ocurre renun-
ciar á un puesto que le propor-
cionaría tantos negocios para su 
bufete, puesto que se observa 
que, hoy, los bufetes que produ-
cen, son los de los polít icos en 
activo! 
Y , luego, fundar su excusa en 
la que lo funda: en su juventud 
y su desconocimiento del De-
recho... 
¡Anda, morena! ¡Si precisa-
mente no son otros los t í tulos 
que pueden ostentar para fungir 
de legisladores muchos de nues-
tos introuvahles representantes! 
No; pues, como hagan lo pro-
pio todos los hombres que valen 
y vayan á ser postulados por sus 
respectivos grupos, ¡Cristo ben-
dito, la que nos espera! 
De L a Discusión: 
Anoche celebró sesión extraordina-
ria la Asamblea Municipal de la Ha-
bana del partido Republicano Conser-
vador. Varios é importantes fueron 
los acuerdos adoptados, en relación con 
las próximas elecciones. 
E l espíritu unánime de la Asamblea 
se manifestó espontáneo al tratarse de 
la probable coalición electoral con el 
núcleo que preside el señor Estrada 
Mora; recibiéndose con aplausos cuan-
to se dijo á este respecto. 
Grande, inmenso, fué el regocijo de 
todos, cuando por el señor Carlos Fonts 
y Sterling fué informada la Asamblea 
del acuerdo adoptado por los respeta-
bles elementos democráticos, de ingre-
sar en el partido Republicano Conser-
vador y reconocer la jefatura del doc-
tor Méndez Capote. 
Hoy visitarán al ilustre Presidente 
del Senado los señores Leopoldo Sola, 
Angel Cowleyl y Alvaro Caballero, 
para infórmale oficialmente del ante-
rior acuerdo del Directorié. 
Util, provechosa, de alto patriotis-
mo y desunía importancia política, ha 
sido la reunión de anoche de la Asam-
blea que preside el doctor Lámar. 
El país está de plácemes: se inicia la 
verdadera unificación de los elementos 
moderados, con el acercamiento de re-
publicanos, demócratas é históricos. 
E s verdad que se incia la uni-
ficación de los elementos mode-
rados. 
Pero hay que hacer algo más 
que iniciarla: continuarla y lle-
varla á feliz término sin preven-
ciones ni exclusivismos. 
O no pensar en ella para no 
recibir el tercer desengaño que 
acabaría con la seriedad de ciertos 
grupos, ya muy problemática. 
" l i DISCUSION" 
Y E L "DIARIO" 
L a Discusión, empeñada en que 
se prohiba á los españoles fundar 
y editar periódicos, dice que con 
arreglo á la ley de imprenta es-
pañola, para fundar y editar un 
periódico son condiciones indis-
pensables: 
1̂  Ser ciudadano español. 
2^ Haber cumplido 25 años. 
3^ Hallarse en el pleno goce 
de sus derechos civiles y políti-
cos. 
Suponiendo que eso sea así, 
pues no tenemos la ley de im-
prenta á la vista ¿quién le dijo á 
L a Discusión que nosotros care-
cíamos de ninguno de esOs requi-
sitos durante la dominac ión es-
pañola? 
H a cesado esta, es verdad; pero 
vinieron el tratado de París y la 
ley Platt á garantizarnos los de-
rechos que á la sombra de aque-
lla ley habíamos adquirido. 
¿Que las Cámaras, como L a 
Discusión, puedan burlarse de 
aquella ley internacional y de 
este apéndice constitucional? 
Bueno sería saberlo de cierto 
para curarnos en salud pidiendo 
la naturaleza cubana ó nombran-
do director del Diario al cuba-
no que más le agrade al colega. 
YERO EN LAS VILLAS 
(Por te!égrafo) 
f Cien fuegos, Enero 14, 
| á las 11-55 a. m. 
AL. DIARIO D E LA MARINA 
Habana. 
Al telegrama de saludo enviado 
anoclie A Sagiia por el general Ale-
mán al señor Yero, contestó este en 
los siguientes términos: 
"Desde el Lireo, donde se me da 
una fiesta con asistencia de elemen-
tos de todos los partidos políticos, de-
vuelvo el saludo á los nacionales de 
Cienfuegos, cuya adhesión para tran-
quilidad pueblo estimo valiosa y íi 
quienes aseguro imparcialidad y de-
seo de garantizar todo derecho pú-
blico. E l antiguo revolucionario y 
periodista agradece sus recuerdos al 
compañero é invoca su ayuda para 
trabajar por el orden, la justieia y 
la República.— Yero, Secretario de 
Gobernación 
Sé do una manera positiva que el 
comité liberal de Camarones estable-
ce querella por calumnia al Goberna-
dor de esta Provincia, por las noti-
cias que trasmitió á la Secretaría de 
Gobernación, referentes ú la quema 
de los campos de caña del Central 
Movm i güero. 
E l Corresponsal, 
(Por cable) 
f Cienfuegos, Enero H , 
\ á la 1-4̂ , p. m. 
A L DIARIO D E LA MARINA 
Habana. 
A las dos menos veiiíte ha llegado 
el señor Yero, acompañado del em-
pleado de la Secretaría de Goberna-
ción señor Preval, los repórter» de 
E l Liberal y L a Discusión, señores 
Potts y Solano, el Gobernador de la 
Provincia y el «Jefe de Policía de 
Santa Clara. 
En la estación esperábanle las au-
toridades locales y los señores gene-
ral Alemán, Perna, del Real, Fonts, 
Vila, Frías, Viata, Escobar y otras 
personas de representación. 
E l Alcalde presentóle á los citados 
señores, con los que cambió Yero un 
simple saludo, dirigiéndose en segui-
da al hotel Unión, donde se encuen-
tra almorzando en este momento. 
E l senador Frías brindó hospedaje 
al Secretario de Gobernación, quien 
lo rehusó cortesmente, manifestando 
que quería alojarse en el hotel para 
recibir libremente algunas visitas 
que le habían anunciado. 
Los liberales liarán esta tarde una 
manifestación en honor del señor 
Yero. 
E l Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos 14 de Enero de 1904 
A L DIARIO D E LA MARINA 
Habana. 
Esta tarde, á las cuatro, conferen-
ciará con el señor Yero una comisión 
del Partido Liberal; después, recibirá 
á cuantos tengan quejas que exponer-
le. También visitarán al Secretario de 
Gobernación los heridos del día 8, cu-
L A P R E V I S O R A 
SocieM cíe PREVISM y SEGUROS MÜTjOS 
sobre la vida, eminentemente NACIONAL, está esta-
/ blecida con arreglo á las leyes vigentes 
en la República. 
Constiiucivn de vna D O T E ó vn capital para la vejes 
en doce años. 
L a s P O L I Z A S de esta Sociedad son la últ ima 
palabra del seguro. 
O o x u s o j o d o • A < ^ x x i . l n . l a t t x , ¿ \ o l < S > x i . 
Presidente, D. José de la Puente—Vice, D. Manuel Otaduy—Tesorero, D. Leandro V. Al-
Tarez—Vice, D. Manuel Parra—Secretario, Ldo. D. Policarpo L^an—Vice, D, José de Franco. 
—Vocales, D. Nicolás Rivero; D. Antonio L. Valverde: D. Pedro Bâ uer: D. Eduardo Planté; 
D. Eduardo Alvarez; D. José del Real; Sr. Conde de Sagunto; D. Tomás Orts; D. Juan B. Gas-
tón. 
D I R E C T O R G E N E R A L , fundador: D. Jaime S. Gómez.—OFICINAS: 
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' D o c t o r J Í r t u r o O a n s o r e s 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
Cmciín ija¡iica!í'1',n"K"',"!"í'><,r" 
SALON DE CURACION 
sistema mixto de áue-




dolor ni molestias. Curación radical. B 
enlermo puede atender á sus quehaceres 
ein laltar un solo día. El éxito de au oa-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
tSé, 
TRATAMIENTO o m „ £ r ; 
parx iaci-li-
ción de Lupia RAYOS ULTRA VIOLETA 
y Antinoraiooais. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
pAVnfl y el mayor aparato fabricado 
UAIUÚ h> por la casadeLiemens Alemar 
nia, con él reconocemos álos enfermosqaa 
lo necesitan sin quitarles las ropas quetid-
nen puesta?. 
qrnflTnM DE ELECTROTERAPIA en 
{jLiuvjIUÍi general, enfermedades de 1» 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones, 
sin dolor en las estrecdo-
ces. Sa tratan enterme* 
dades del hígado, rí&onea, intestinos, útero 
etc., eto. rto praccici'j reconodm.en&óa 
con la electricidad. 
ELECTROLISIS 
068 lEa 
yo estado de salud les permita aban-
donar el let-Iio. 
£1 Alcalde Municipal, sertor Victa, 
tuvo la atención de presentarme es-
pontáneamente al seflor Yero. Agra-
decido á tan señalado favor, di las gra-
cias al Alcalde y aproveché la ocasión 
para darle gríicias también por los 
términos poco lisonjeros en que de mí 
se expresó en la Secretaría de Gober-
nación, según publicó E l Comercio de 
esa capital en su número del 13. 
E l señor Vieta, auto el señor Cañe-
llas, corresponsal de E l Mundo, y el 
señor Martínez, encargado del hotel 
Unión, autorizóme para desmentir lo 
dicho por E l Comercio, alesrando que 
no había estado en la Secretaría de 
Gobernación y que tampoco había na-
da en contra mía ni de mis informa-
ciones, haciéndome á la vez protestas 
de amistad. 
Acepté esa franca y al parecer leal 
declaración que con gusto traslado á 
los lectores del D I A R I O , no sólo 
porque ella baga honor á mi persona 
sino porque también lo hace al Alcal-
de señor Vieta. 
E l Corresponsal. 
m ELECCIONES 
EL RESULTADO EN 8ANCTI SPIRITUS 
(Por telégrafo) 
San di Spiritus, Enero 14-
A L DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Tan pronto como terminó el escru-
tinio de las elecciones en la localidad, 
el jefe del partido republicano libe-
ral marchó al campo para enterarse 
personalmente del resultado en los 
barrios rurales. 
Al regresar, ayer, ha informado que 
todas las mesas del campo han sido 
ganadas por los liberales, menos cua-
tro que fueron abandonadas á los 
conservadores por no haber en el lu-
gar de los colegios liberales suficien-
temente instruidos en esta clase de 
luchas. 
La información» del periódico E l 
Trabajo es errónea, pues lo cierto es 
que de diez y siete colegios los libe-
rales ganaron trece. 
Per anz ares. 
A s u r a m i o s . 
EN PALACIO 
Una comisióu de veciuos y comercian-
tes de Yagnajay (Santa Clara), estuvo 
ayer de tarde en Palacio, á protestar 
aute el señor Presidente de la. Eepú-
blica de los atropellos de que fueron 
objeto el día de las elecciones para la 
constitución de las mesas provisionales, 
por parte del Juez Municipal Suplen-
te y el' Jefe de Jolicía. 
Según nos hemos informado, el Juez 
referido es así mismo ejecutor de apre-
mios. 
BUQUES DE GUERRA 
A los cinco de la tarde de ayer en-
traron en puerto loa buques de guerra 
de la marina alemaua Vineiat Gazelle y 
Falte. 
E l acorazado Viñeta que en árbol a la 
insignia de Contralmirante, hizo el sa-
ludo á la plaza, fuera d«l puerto, sien-
do contestado por las baterías de la for-
taleza de 1» Cabaña. 
Después de haber fondeado el Viñeta, 
pasó á su bordo el Inspector General 
del puerto Sr. Yero Minuet 
LA MATERNIDAD 
Según se sirve comunicarnos la dis-
tinguida señora Teresa V. de Rabel, 
secretaria de la Junta Piadosa de Se-
ñoras de la Maternidad, han sido nom-
bradas vocales de mes las señoras Susa-




Se llama la atencióu á los que hayan 
presentado reclamaciones que en la 
Gaceta del día 6 del actual se ha pu-
blicado la nueva Ley concediendo dos 
meses de plazo á la Comisión de Re-
clamaciones para terminar sus trabajos; 
así como el Decreto núm. 7 de la Pre-
sidencia de la República publicado en 
la Gaceta de la misma fecha, en cuyo 
3er. artículo se dispone que las recla-
maciones deberán ser presentadas al 
Alcalde Municipal respectivo, acompa-
ñadas de los documentos con que pre-
tendan acreditarse los datos consig-
nados en las mismas; debiendo también 
fijarse eu el artículo 4? de la citada 
Ley, que solo concede quince días á 
partir del día 6 del actual al elemento 
civil que hubiese presentado sus pla-
nillas en tiempo oportuno, y qiie justi-
fique que no les fueron admitidas por 
las Sub-Comisiones del Ejército. 
DOS FOLLETOS 
Los señores Rambla y Bouza acaban 
de editar dos folletos que, como todos 
los que salen de sus magníficos talleres 
tipográficos, son interesantísimos y de 
conveniencia general su adquisición. 
Contiene el primero la Ley Electoral 
vigente, que acaba de aprobar el Con-
greso y de promulgar el Ejecutivo, con 
las correcciones acordadas por la ley 
de 29 de Diciembre y los decretos pre-
sidenciales de 28 y 30 del mismo mes. 
Es este un folleto que debe ser leído 
y conservado por todos los ciudadanos. 
Su precio es de cuarenta centavos. 
El segundo ecutiene íntegro, en in-
glés y en español, el texto del Tratado 
de Reciprocidad comercial celebrado 
por nuestro Gobierno con el de los Es-
tados Unidos, que comenzó á regir el 
27 de Diciembre ültimo. 
A todos los comerciantes interesa te-
ner un ejemplar de este folleto que, co-
mo el anterior, se vende á cuarenta cen-
tavos en Obispo 35. 
Tratándose de trabajos salidos de la 
casa de los señores Rambla y Bouza 
huelga hacer elogios de su mérito ti-
pográfico, pues en este sentido, como 
en todos, tienen nuestros amigos justa-
mente acreditados sus talleres. 
PARTIDO DE LA UNION DEMOCRÁTICA 
Barrio de Dragones. 
Se encarece á todos los afiliados al 
Partido en este barrio que acudan á 
inscribirse en la Junta de inscripción 
(Genios n? 64J, toda vez que terminan-
do el día 19 del corriente el período 
de inscripción, no podrán emitir su 
voto si no han llenado ese requisito. 
Habana 14 de Enero de 1904.—El 
Secretario del Comité, Gerardo Soto-
longo. 
DE NORTE A SUR 
0 LA CARTA DE LA CONDESA 
No puede negarse la influencia del ejemplo 
aún en cosas tan naturales como lo es el senti-
miento de la admiración ó de la gratitud. 
Bastó que la Condesa de Fronsac escribiese 
desde el Norte de 
Francia el siguiente 
mensaje; 
"Chateau de Vildor 
Pas-de-Calais).—Es-
toy sumamente satis-
fecha del dentífrico 
conocido con el nom-
bre de Dentol, y no 
puedo ya emplear 
ningún otro", para 
que desde Burlat( He-
raut), que se encuen-
tra al Sur de ia Re-
pública, se apresura-
sen las señoritas de 
la alta sociedad á re-
mitir cada cual su co-
Sra. Condesa de Fronsac. rrespondiente testi-
monio al autor del 
maravilloso dentífrico. 
No habríamos reparado en esa circunstancia 
ci todavía no nos encontrásemos con otra car-
ta de Burlat, pero esta vez es de un caballero: 
(¿Seguirá la influencia del ejemplo?) 
Burlat (Herault).—Jsíay Sr. mío: Le agradez-
co vivamente el cofrecillo muestra que ha te-
nido V. la bondad de enviarme. El Dentol es 
verdaderamente el dentífrico más prodigioso 
que yo he conocido, pero es el caso que he 
concluido ya con la muestra y no puedo pres-
cindir de él.—Firmado: Claudio GRANDE-
CROIX." 
El Dentol es, en efecto, y así nos explicamos 
los testimonios precedentes, un dentífrico so-
beranamente antiséptico y dotado de un per-
fume agradabilísimo. 
Esta triple creación, pues sabido es que exis-
te Agua, Pasta y Polvo Dentol, está ngu osa-
mente preparada con arregloá los trabajos úl-
timos de Pasteur, destruye todos los malos mi-
crobios de la boca, y del mismo modo impide ó 
cura con certeza la carie de los dientes, las in-
flamaciones de las encías y las enfermedades de 
la garganta, con la circunstancia, además, de 
que A lob pocos días de hacer uso del Dentol, 
se ve que los dientes adquieren una blancura 
brillante y el sarro 6 tártaro desaparece, que-
dando en la boca una sensación de frescura de-
liciosa y persistente. 
Aplicado puro, por medio de una bolita 
de algodón en rama, el Dentol calma instantá-
neamente los dolores de muelas, por violentos 
que sean, sin mái que colocar dicha bolita so-
bre el diente ó muela enfermos. 
Zt& Cur I o n S e g u r a 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
G A R G A N T A , P S C í i Q Y P U L M O N E S 
obtiene con los Precioscj Remedios 
PECTORAL d e J N A C A H m 
ACEITE i i HICAOÍI da BACALAO 
(MARCA LAN MAN 4 K£MP) 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. El Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan Ja 
expectoración y producen la curación rápida y completa. 
I t 
0YER1A MPORTADOR DE 
LOTES DE BRILLANTES BE TODOS TAMAÑOS 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
0F8 
S E Ñ A L E S 
DE 
P B U O R O 
L a neuralgia puede ata-
car cualquiera parte del 
cuerpo, pero se manifiesta 
con más frecuencia en las 
regiones donde hay m á s 
agrupación de nervios. De 
aquí que los dolores neu-
rálgicos se sientan más á 
menudo en la cara y en la 
cabeza. E l dolor es de 
ordinario agudo ó intenso, 
cambiándose á intervalos 
en sordo y pesado. Las 
mujeres que padecen de 
aquellas dolencias pecu-
liares á su sexo sufren á 
menudo de neuralgia. 
Los linimentos y todas 
las aplicaciones externas, 
como igualmente los nar-
cóticos, sólo pueden dar 
alivio temporal. Calman 
el nervio y amortiguan el 
dolor por algún tiempo, 
pero la causa no desapa-
rece. Esta debe buscarse 
en el estado morboso de los nervios debido á falta do nutri-
c ión por parte de la sangre. Los dolores vivos, que son 
meramente los síntomas de la enfermedad, son como una 
súplica de los nervios en demanda de mejor alimento. Son 
las señales de peligro que advierten al paciente la posibilidad 
de un colapso completo del sistema nervioso; por conse-
cuencia préstese atención á esta llamada acudiendo sin de-
mora al remedio apropiado. E l remedio más conocido son las 
PÍLBORAS ROSADAS 
del DR.. WILLIAMS 
porque depuran y enriquecen la sangre, nutriendo por este 
medio los nervios hambrientos. 
E n corroboración de lo dicho oígase como se expresa el 
inteligente propietario, Sr. Antonio M. Guzmán, quien reside 
en la calle de la Enseñanza 7, Morelia, Estado de Michoacán, 
Kepública Mexicana. Dicho señor escribe lo que sigue: 
"Hace más de dos años que me sentía agobiado por 
continuas neuralgias las que rne hacían sufrir terriblemente. 
Los insomnios y demás trastornos de mi enfermedad me 
hicieron desatender mis ocupaciones, habiendo perdido en 
mis negocios mas de seis mil pesos, pues, abandonadas per-
sonalmente mis fincas urbanas y mi hacienda en el campo, 
todo esto dió por resultado un detalco que vine á notar tarde. 
"Hoy gracias á su excelente preparado Pildoras Rosa-
das del D T . Williams para. Personas Pálidas estoy perfecta-
mente sano y vigoroso, habiéndome bastado sólo dos meses 
de tratamiento con tan excelente remedio. 
" E n v í o á ustedes, por medio de esta carta, mi sincero 
agradecimiento y les faculto para que hagan de la presente 
el uso que m á s convenga en bien de la humanidad que sufre,** 
I N K 
I L L S | 
A f L A 
Las Pildoras Rosadas del Dr. "Williams bou un específico infalible para la pará-
lisis parcial, baile de San Vito, neuralgia, reumatismo, nerviosidad, dolor d« 
cabeza nervioso, palpitación del corazón, anemia y palidea, indigestión y dis-
pepsia, frialdad de manos y pios, irregularidades en las funciones mensuales da 
las mujeres y toda clase de debilidad en ambos sexos. 
Hay muy pocas boticas donde no se vendan las Píldonv? Rosadas del Dr» 
Williams. Cualquiera persona que tenga dificultad eu adquirirlas debe dirigirse 
á la Dr. Williams Medicine Co., de Scheneotady, N. Y., Estados Unidos, y sel» 
dirá donde se pueden comprar. m, «.. ••• 
SIN O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
c 50 ais 13 En-1 
U L S I O N 
C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Eitwsicióa do París. 
Cura las toses rebelde, tisis y demás enterinedíules del pfvho. 
_ E S 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en l a I s l a de Cuba. 
O f i c i n a s d o l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 4 
.Teléfono, n u m . 6137 . -Direcc ión t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L O A 
i 
\ 
D I A R I O D E L A M A R I f t A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — E n e r o 1 5 d e 1 9 0 4 . 
81 vas á Calatayud 
pregunta por la Dolores 
que es una chica muy guapa 
y amiga de hacer favores. 
¡Manes de Marcial, que vagáis entre 
las viqjus ruinas do la romana Bílbi-
1{S i Sombrsis que cruzáis los restos 
del famoso Castell-Ayub, refugio y asilo 
de Abt u Jot y su cauto, la jota, la jota 
Becular, de pura cepa árabe, persegui-
da en Valencia, acogida en tierra de 
Aragón para ser alegría de los viejos, 
júbilo de la gente moza, esperam.a de 
los que aguardan y regalo de los dicho-
eos I ¡Oh, Jalón, cuyas ondas, no 
procelosas, sí mansas y tristes, forjan 
el acero, robando lama á la oriental 
Damasco ! ¡Ricos melocotones de 
Campiel, honra de la tierra, manjar do 
dioses, que solo cedéis en gloria y nom-
bradíu al jugo generoso de las vides 
que en color, fuerza y aroma vencieron 
siempre, desde Roncesvalles al Rbin.. .! 
Dadme todos, aliento para rendir el 
tributo de mi admiración acendrada 
ante el altar de las tenacidades, ara de 
virtud, espejo de lealtad, sostén de 
fueros, templo de la ( utereza, abismo 
de despechos, ejemplo de consecuen-
cias, ahna matar del génio rudo, poten-
te, audaz, enérgico, amoroso, humilde, 
resignado y violento de la raza 
Viene este párrafo á que si Feliú y 
Codina hizo La Dolores] y Bretón la 
entretegió con la guirualda de su ius-
piración sublime, los de Calatayud, á 
bu vez, y como siempre, hicieron lo 
que les viuo en gana. Quiso el gran 
dramaturgo trocar la picaresca y villa-
na intenoión de la copla eu sentimien-
to de admiración y paiarulu! Iso 
contó con los hilbUUnnos, los cazuelas, 
los de Catalayud, los hijos de Marcial, 
el rey del epigrama latino. 
De antiguo vale en Aragón el refrán 
ó cosa (pie lo parece, (pie aürma como 
preferibles al goce de houores y pre-
bendas, circustancias personales ínti-
mas del espíritu: quieren decir con ello 
que lo mudable é inquieto de la huma-
na suerte está en lo (pie dan los hom-
bres; y lo fijo 6 inmutable en aquellos 
atributos del ser humano en cuauto es-
te tiene de |-al: y esta larga explicación 
que fcríi%6 al ouento—que no lo es, si-
no historia certísima— ahorraríasela 
el más empecatado baturro dando suel-
ta á su sincera verbosidad, diciendo 
que "más vale sor bruto que alcalde; 
pues alcalde solo puede serlo uno 6 dos 
afios y bruto se tiene que ser teda la 
vida." 
A tales y tamafías filosofías, váyalea 
S ^ f 0 0 téSÍ9 á t i c a s , con 
trajediaa de transcendencia púcolóeica v 
más. aderezada con rnÚBicaT p a r V a ^ í 
l^ínt mo d ^ alK0 ̂  8 ^ 
k , 0 ?el 8er: de3(ie el amor por 
los bárdale* del corral de casa, á los 11 
T i Ía y' ^ ^ n d i e í d o lu : 
go á los de su Aragón, hasta descender 
al ínfimo recuerdo que despierta la nri-
mera copla aprendida, son invulnera-
Y esa copla áe la Dolores, cántanla 
balbuciendo los nifioa ¡Para aue 
nos la quiten! 
En fresca y serena noche otoñal al 
rielar de la luna sobre las ondas del Ja-
lón perezoso, al pie de una ventana de 
casa, entre señorial y labradora, detú-
vose un grupo: sintióse en la sombra el 
tañer de vihuelas y guitarras: sonó un 
acorde y saltó al aire vivo, fugaz, ale-
gre, juguetón, con sus ritmos de pájaro 
y sus cadencias de serrallo, el canto de 
las alegrías españolas, el himno de las 
heróicas atrocidades aragonesas: la 
jota. 
Y en el silencio, acompañada dulce-
mente por el eco apagado de los tañe-
dores, rasgó el ambiente fresca y poten-
te voz atenorada que al cantar, dijo: 
Si vás á Calatayud 
pregunta por la María, 
que hace los mesmos favores 
que la Dolores hacía. 
A. Luzóm. 
Noviembre de 1003, Habana. 
Jtrfi. • m JL * » 
EN EL PRIMER ANIVERSARIO 
de la Sra. Doña 
yda. de Lotnbi/lo, 
FALLECIO EL 8 DE ENERO DE 1903 
E l lunes 18 del corriente á las 
8 de la mañana, se celebrarán 
honras fúnebres, en la Iglesia 
de la Merced, por el eterno des-
canso de su alma. 
Sus familiares invitan á sus 
amistades para que los acom 
pañeu en tan piadoso acto. 
563 8-15 
l .A S10NOKA 
f r a n c i s c a J f y r a m o n t e , 
V i u d a de S e d a no, 
D E S P U E S í > ; ; I t E C I B I l l E O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A l i E M J I V I O N E A T A L 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, viernes, 
los que suscriben, hijas, hijos políticos, sobrinos y demás parientes 
suplican se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Sau 
Miguel 202, hasta el Cementerio general, por cuyo favor quedarán 
agradecidos. 
Habana, Enero 15 de 1904. 
Telina bedano de Miirtiuet.—Angelina Sedaño de Revolta.—Bodolfo 
Sedaño y Agramoute.—José R. Sedaño y A^ramonte.—Dr. Antonio Mar-
íinet. -jmm Revolta v Sedaño.—Antonio Fernández Criado.—Oliverio 
Agramonte.—Joaquín de Miranda y Agramonte.--Angel María Revolta 
y Sedaño.—Rosendo Fermín lez.—Manuel de Monteverde y Sedaño.—Fe-
¡h rko de Monteverde v Sedaño.—Dr. Enrique Perdomo y Sedaño.—An-
tonio Márquez y Sedaño.—Pedro Sedaño y Cruzat.—Pedro Pablo Sedaño 
y Revolta.—Carlos Sedaño y Revolta.—Josó Oscar Sedaño y Revolta.— 
Pedro Morales v Santa Cruz.—Pedro Pablo Morales y Perdomo.—Osvaldo 
Morales y Pordomo.—Lorenzo Brklot y Agramonte.—Andrés Terry y 
Gutiérrez.—Fernando de Varona y González del Valle.—Armando de 
Monteverde y Fcroámtoz ( rliulo.—Eugenio Armando y Benjamín Sán-
cboz y Agramonte.-Emilio A. Mojarrieta.—Salvador Cisneros y Betan-
rourt.—Dr. Francisco Raimcry. 
C 1-15 ( í io se repar tan esquelas) 
¿ Q U E M E C O N V I E N E ? 
Para ral Tos 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
Para mi Asma 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
Pafa mi Bronquitis 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
Para mis Kesíríados 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
Para mi Expoetoración 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
Para mi Catarro Pulmonar 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
Para Purificar mi Baágre 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
Para comlKíür mi Anemia 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
Para hacerme engordar 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
Para ponerme de buen luunor 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
Para curarme, dejarme tra-
bajar y ganar dinero 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
¿Dónde se fabrica el Licor de Brea 
del Dr. González? 
En la Botica ''San José" calle de la 
Habana esquina á Larnparilla. 
¡Dóndo se vende y se encuentraí 
En todas partes como la gracia do 
Dios. 
e l I R 
D E V I A J E 
I I 
Antes de la ocupación europea, Lui-
siana era la presa del Misisipí. Para 
hacer el país, habitable, fué preciso 
construir un malecón continuo, por am-
bas orillas del río, desde San Luís has-
ta el mar. Cnando hay creciente, las 
aguas del río están más altas que el te-
cho de las casas, pero salvo accidente, 
no inundan la comarca. E l terreno de 
la Baja Luisiana va descendiendo, con 
insiguificaute declive, del río hacia el 
interior, ocupado éste por inmensas cié-
nagas. Las márgenes del rio y de los 
bayousson las tierras cultivadas. Tie-
rra toda de aluvión, su fertilidad es 
grande. 
E l poco declive del terreno, su clima 
muy lluvioso, impone la excavación de 
enormes zanjas, á las que van á desem-
bocar otras más pequeñas, y perpendi-
cularmente á éstas, en canteaos, se es-
tablecen los cultivos. Los camellones 
son, pues, otras tantas zanjas. E l traba-
jo, como se vé, es colosal. 
Cuando un campo se demuele, des-
pués de arar el terreno con toda per-
fección, se siembra de maiz. En el últi-
mo cultivo de esta planta se siembra 
una leguminosa, generalmente el coco-
pea, que luego se entierra verde ó se 
corta para heno. L a cafia se siembra 
tras la leguminosa, de frío 6 de prima-
vera. E n ambos casos no principia á 
brotar hasta Abril. L a siembra se hace 
á cinco pies de distancia y á surco co-
rrido. Los experimeutos llevados á ca-
bo en la estación agronómica y conti-
nuados durante una larga serie de años, 
han demostrado que, mientras más uni-
da es la siembra, mayor es el rendimiento 
rullural, sin que la aglomeración afecte 
sensiblemente á la riqueza sacarina, y 
el límite racional es el espacio necesa-
rio para que trabajen con facilidad los 
nstrumentos del cultivo. Ese espacio 
se ha fijado en cinco pies ingleses, tan-
to en Luisiana, como en Hawaii, donde 
el clima, en la parte lluviosa, es casi 
igual al nuestro. Stubts y Maxwell, 
que han establecido esas reglas, debe-
rían darse una vuelta por Jaruco, para 
instruirse. No conocen los muy analfa-
béticos ex esclavistas lo que Jaruco en-
cierra de verdades agronómicas vírge-
nes. 
Todas las operaciones de siembra y 
cultivo se hacen con intrumentos mo-
dernos, perfectamente adaptados al tra-
bajo que se les exige, y la guataca no se 
usa más que cuando no hay otro remo-
dio. E l único animal de trabajo es el 
mulo. 
A l romper la primavera, se abona la 
cafia á ambos lados del surco, siempre 
empleando Instrumentos. Se osa, en 
las cañas de planta, ácido fosfórico, y, 
en pequeña cantidad, nitrógeno, pues 
la leguminosa suministra la mayor par-
te del que necesita la cosecha. ~ E n las 
socas se aumenta la proporción de n i -
trógeno. E l suelo de Luisiana contie-
ne una inagotable cantidad de potasa. 
Con este racional sistema de cultivo, 
y esta sencilla rotación, se atiende de 
una manera práctica á todas las necesi-
dades del suelo y de la planta, y á me-
dida que pasan los años, las tierras 
aumentan de fertilidad. 
E l rendimiento cultural es de 60 á 
80 mil arrobas de cana por caballería, 
en los campos de planta, y de 20 á 40 
mil en los de soca, lo cual es colosal, 
si se tiene en cuenta que las cañas se 
cortan á los 7 ú 8 meses, á lo sumo, de 
brotadas, y que el clima les es adverso. 
Dados dos cortes, se principia de nue-
vo la rotación como queda explicadoe 
L a caña se corta á todo el largo, y s. 
bota al camellón. E l picadillo de caña 
que hacemos aquí, deberíamos tratar 
de suprimirlo. Es mayor trabajo dar 
tres, cuatro y cinco cortes, que solo dos 
como allá. Además, la descomposi-
ción de la caña en este clima es violen. 
ta, y tanto más rápida cuanto mayores 
son los puntos de contacto del interior 
de la caña con el aire. 
E l corte se hace á jornal, y es inde-
pendiente del alce, que lleva á cabo 
otra cuadrilla. Ambas operaciones re-
sultan más caras que aquí, por la ele-
vación de los jornales, 
Pero ya se han inventado máquinas 
para cortar, como para alzar la cafia 
del campo. 
L a que ha dado mejores resultados 
de las primeras, inventada por Mr. 
Gaussirau, creo pueda ser aplicable en 
Cuba, en campos no muy poblados y 
donde no haya caña acostada; á menos 
que la máquina, por no estar la caña 
sembrada en canteros, corte demasiado 
alto. L a cortadora Gaussirau no des-
cogolla ni despaja, y la economía que 
produce se calcula eu 20 por ciento. 
Las máquinas de alzar son de uso 
muy general, y de excelentes resulta-
dos. Con nuestro actual sistema de 
trabajo son de diflcil aplicación aquí, 
primeramente, porque es necesario 
usar vagones de cuatro ruedas. L a má-
quina echa la caña á granel, y el in-
dispensable balance de nuestras carre-
tas, no se obtendría. L a segunda ra-
zón es porque la máquina recojo todo, 
cafia y paginal. Los campos en Lui-
siana tienen apenas paja. Pero val-
dría la pena hacer la transformación 
completa de nuestro sistema, pues el 
alce, con la máquina, solo cuesta cinco 
centavos por cien arrobas. 
Cuando sobreviene una helada, la 
caña toma el aspecto de la nuestra, 
cuando ha pasado la candela. Se deja 
en pié la que se pueda cortar en quin-
ce días, pues ese tiempo puede durar 
sin descomponerse, y el resto de la za-
fra toda de la finca, es preciso cortarlo 
en dos ó tres días. So bota la cafía á 
lo largo del camellón, que, como se ha 
visto, forma zanja, y se cubre de 
paja y tierra. So conserva de esa ma-
nera mucho tiempo en buen estado, y 
de allí luego se va sacando para moler-
la. L a misma operación hay que ha-
cer para conservar la semilla para ¡as 
siembras de medio tiempo y de prima-
vera. 
E l tiro se hace más económicamente 
que entro nosotros. Ferrocarriles de 
vía estrecha están tendidos por todas 
las guardarrayas maestras, y de tra-
mo en tramo, á corta distancia, existen 
trasbordadores. Como las carretas no 
cargan arriba de 150 arrobas, y la ca-
fia va entera y enmarafiada, estos tras-
bordadores son de ligera construcción, 
y de rápido y fácil funcionamiento. 
Así, las carretas, tiradas por mulos 
que van al trote largo, dan multitud 
de viajes, y tiran de 4 á 5.000 arrobas 
al día. Es probable que el tiro cueste1 
una tercera parte de lo que á nosotros 
nos cuesta y en igualdad de distancia. 
Los ingenios tienen todos trasborda-
dores, al conductor, en general, mas 
sencillos y económicos que loa que aquí 
usamos. 
José Pérez. 
Calimete, Enero 11 de 1901. 
Para curar un resfriado en un día 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di-
nero si no se cura. La ürma de E. W. QROVBJ 
se halla en cada cajita. 
M e l l i i ú I Ü o d 
A l i m e n t o M a l l í n 
Debiera usarse siempre 
con leche pura. No hay 
otra clase de leche que 
constituya un alimento 
propio para un niño. 
Tenemos un librito "Los Bebés del Alimento 
Afellin que se ocupa de nuestro prepa-
rado y se lo mandaremos silo solicita. 
Mellin'sFood Co.,Boston, Mass..E.U.A. 
^—•BPIIWI > I IJ»i.i l l IUWH.WB—1^ 
DE 
RUI-se curan tomando la PEPSINA y 
BARBO de UOtí̂ UE. 
Esta medicación produce excelentes 
resuliados en el tratamiento de todas 
las enfermedades! del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de los embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rApidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales módicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
¡MPORTANT 
A los padres de familia. 
Mr. y Mrs. Abram Sharpe Smith, profesores 
ambos, del Colegio Militar titulado "Overlock 
Latín Scbool", situado á una hora de New York 
en la sana y pintoresca población de Nyack-
on-IIudson, Est ado de New York, se ofrecen á 
los señores padrea de familia que tengan idea 
de enviar sus hijos á educarse á los Estados 
Unidos. 
A ese fin se hallarán en la calle de A mista o 
nüm. 20, el miércoles, jueves y viernes de esta 
semana, de 3 á 9 p. m. 
En el citado colegio se cursan todas las cla-
ses preparatorias para carreras superiores, y 
las comerciales son de lo más completas, inclu-
yendo en éstas contabilidad, taquigrafía y es-
tenografía. 
El colegio posee clases de música y sala de 
armas, ambas con todos los adelantos moder-
nos. 
El departamento de música esta a cargo de 
Mr. Smith, quien tendrá sumo gusto en dar to-
da clase de pormenores respecto 4 él, así como 
del colegio en gen'.-ral. 480 8-13 
1 U N A 1 
| ^ buena higiene de la dentadura evita mu-
f cLos dolores y algunas enfermedades. 
U s e s e 
P o l v o D e n t í f r i c o 
y E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
En cajas y frascos de trea tamaños, 
se eufuenlrai ea lídas lu Perfumerias y Boticas 
DÜ LA ISIA 
T os señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes f f ^ f ^ J Í " ^ la seguridad de que están científicamente 
ehiborados. 
El Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfín, 
han emitido valiosos inlormea sobre su 
selecta preparación y recomendables cuar 
lidadcs. o 130J8 2«-22 Db 
c58 lEn 
E s t a s s o n d o s f o t o g r a f í a s d e l n i ñ o 
F r a n c i s c o M a r i -
b o n a y P e r a z a , 
d e l a H a b a n a , 
t o m a d a s á l a 
e d a d d e 9 y 1 1 
a ñ o s r e s p e c t i v a -
m e n t e . 
ANOS. 
L a t r a n s f o r -
m a c i ó n m a r a -
v i l l o s a d e u n s é r 
e n d e b l e y r a q u í -
t i c o e n u n a d o -
l e s c e n t e f u e r t e , 
r o b u s t o y s a n o , 
c o m o l o d e m u e s -
t r a s u a t l é t i c a 
figura, f u é o b r a 
r e a l i z a d a p o r l a 
I 
EDAD U ASOS, 
S I 0 N D E S C 0 T T 
S i C 3 r X 1 " X 1 S / L A . 
Para los que duden de la autenticidad de esta asombrosa transformación, 
insertamos los testimonios de la Sra. Doña Catalina Peraza, madre del niño j del 
Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos documentos han sido refrendados por el 
Sr. Notario Ledo. Don Francisco de Castro y Flaquer, según Acta Núm, 479, 
cuyo original extractamos. 
Habana, 15 de Marzo de 1903. 
Sres. Scott & Bchvne, Nueva York. 
Muy Señores míos: E n prneba de agradmralento remito á 
Uds. las fotografías de mi hijo el niño Francisco Maribona y 
Peraza de once años do edad, el cual debido á un golpe sufrido en 
el pocho lo tuve atacado de una enfermedad que día por día mo 
hacía ver más cercano el fin de su vida; la tos y la fiebre lo 
habían aniquilado; su figura era un espectro, sólo huesos y 
espíritu. E n ese estado el Dr. Roque Sánchez Quiroz, después 
de haber agotado todos los otros recursos le recetó la Emulsión 
de Scott Legítima, habiéndola tomado por espacio de nn año. 
E l resultado tan prodigioso que nadie pensó, puede verse por las 
dos fotografías que tengo tanto gusto eu remitir á Uds., autori-
zándolos para que las publiquen. 
Catalina Peraza, Vda. de Maribona. 
Roque Sánchez Quiróz, Médico y Cirujano, 
C E R T I F I C O : que el meuor blanco Francisco Maribona y 
Peraza, vecino de Omoa Núm. 44, á eousecuencia de un trauma-
tismo que puso en peligro su vida, quedó en un estado de 
caquexia que parecía imposible pudiese recuperar la salud á pesar 
de haberle indicado los medicamentos y el régimen alimenticio 
que á mi juicio le convenía. E n esas circunbtancias tuve la idea de 
indicarle la verdadera Emulsión de Scott que tan buenos resultados 
me había proporcionado en otras ocasiones, obteniendo esta vez 
un resultado que á roí mismo me causa asombro, quedando una 
vez más reconocido de las excelentes propiedades de dicha 
Emulsión. 
Habana, Marzo 16 de 1903. 
Dr. Roque Sánchez Quiróz. 
C o n f o r m e d s u o r i g i n a l q u e eon e l n ú m e r o 4 7 9 q u e d a e n m i protocolo c o r r i e n t e . D e todo lo c u a l y d e 
lo d e m á s c o n t e n i d o e n este d o c u m e n t o y o e l n o t a r i o d o y f e . 
E n l a c i u d a d , d e l a R a b a n a , d 2 6 d e A g o s t o d e 1 9 0 3 * ^ ^ 
f PEDRO MONTERO 
Testigos •< \0. BEQUENA 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — E n e r o 1 5 d e 1 9 0 4 . 
E S P A Ñ A 
Navarro Rodr igo 
A las cuatro y media de la tarde del 
día 21 do Diciembre dejó de existir el 
ilustre hombre público don Carlos Nava-
rro Rodrigo. 
Navarro Rodrigo estaba retirado de la 
política. Cuando Maura formó situación 
ó influía en el gobierno, se hablaba de él 
para altos cargos, pero fuera de su pre-
ponderancia política en Almería , no in-
tervenía en las Inchas de partidos. L a 
nueva regeneración tal vez no recuerde 
los triunfos de Navarro Rodrigo, con ser 
muy recientes. Sus campañas en las cor-
tes del 81 se borraron de la memoria de 
los jóvenes , y, sin embargo, aquellos ter-
cios navarros que capitaneó el hombre 
que acaba de morir, fueren el núcleo par-
lamentario de donde salieron tantos y 
tantos hombres célebres. 
Gamazo fué luchador en ellos; en su 
seno engendróse Maura. L a palabra 
acerada de Navarro Rodrigo, su inten-
ción manifiesta, dieron mucho disgusto á 
Sagasta. L a s Cortes anferiores á la R e -
gencia marcaron el zenit de sus campa-
ñas y su carrera. 
Nac ió en Alicante y en aquel instituto 
cursó Filosofía. 
Hombre de voluntad enérgica, á ella y 
fi su claro talento debió cuanto fué; de 
condición modesta, había luchado en sus 
comienzos con la necesidad, y venció la 
indigencia, llegando á la cumbre después 
de trepar valerosamente en la falda de la 
montaña, ya que ésta no había ido íl él. 
Desdo Interventor de Fomento en el 
Gobierno Civi l de Granada, hasta Minis-
tro de la Corona y Presidente del Tribu-
nal de Cuentas, recorrió la escala admi-
nistrativa y política. 
Salido del mundo de los periódicos, 
donde tanta energía se albergar y tanto 
entendimiento privilegiado se refugia de 
injustos desdenes, probó en la política, co-
mo antes en L a Unión Liberal, en E l De-
bate, en E l Correo, en L a Epoca, en E t 
Criterio, publicaciones que ilustrara con 
su ingenio, que era hombre de mucho va-
ler formado íl prueba do infortunio, ex-
perto, cultivado, excepcional. 
Gran tresillista, en el Casino de Madrid 
ha podido vérsele estos años distrayendo 
sus ocios en la compañía de amigos ínti-
mos. 
E l que empezó publicando tomos de 
poesías ha terminado sus días presidien-
do el Montepío de maestros, donde se ha-
bía refugiado, cobrando sueldo modesto. 
Con sus setenta años cumplidos, su bi-
gote y perilla blancos, parecía un mosque-
tero superviviente escapado de los tercios 
que acaudilló. Como tantos hombres po-
líticos españoles discutidos en vida, no 
deja apenas fortuna. 
E l día antes de su muerte pidió él mis-
mo que llamasen al cura de la parroquia 
para que le confesase. , 
¡Descanse en paz el ilustre republicanoj 
E l ent ierro de N a v a r r o R o d r i g o . 
E l d ía 22 se verificó el entierro de don 
Carlos Navarro Rodrigo. 
L a concurrencia era numerosís ima y el 
»cto const i tuyó una gran manifestación 
de duelo. 
Formaban la presidencia el Jefe del 
Gobierno, los hijos del finado, D. Antonio 
y don Feliciano, y los hijos políticos, don 
Amallo Rodríguez Montano y don Juan 
José Arroyo. 
E l lujoso féretro fué bajado á hombros 
cor los hijos é hijos políticos del finado 
Basta la carroza, en la que fueron coloca-
Ais cinco magníficas coronas, una del 
Ayuntamiento y pueblo de Almería . 
F u la comitiva figuraban gran número 
de hombres políticos, entro ellos algunos 
ministros y bastantes exministros, Comi-
siones del Senado, del Tribunal de Cuen-
tas y de diputados y senadores alme-
Henses. 
A las cinco recibió el cadáver cristiana 
eepyltiira en el cementerio de San Isidro. 
O r s p o s i c i ó n comentada. 
Tarragona 22. 
E s comentadís ima l a disposición del 
Gobernador Militar de Tarragona prohi-
biendo la exposic ión del cuadro de Casas 
figurando una carga, regalo del diario de 
esta capital, L a TiHbuna, á sus lectores. 
E l aludido general, alegando el disgus-
to de los militares, mandó retirar el cua-
dro do Casas, encarcelando al correspon-
sal que lo tenía expuesto en su estableci-
miento. 
E l Gobernador civil ha levantado la 
prohibición, y dicha obra de arte esta ex-
puesta ahora en las principales tiendas en 
señal de protesta. 
L a madre de la Otero 
Santiago de Galicia S£, (6-30 t.) 
E n el pueblo de Valga, donde residía, 
ha fallecido la madre de la célebre baila-
rina Carolina Otero. 
Dedicábase á operaciones de préstamo, 
y se la suponía poseedora de un crecido 
capital; pero no se han encontrado va-
lores. 
Carolina le enviaba sesenta pesos oro 
mensuales. 
Su madre había ido varias veces á Pa 
rís; pero retornó, porque no se acostum-
braba á la vida fastuosa de su hija. 
NOTICIAS JUDICIALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo Civil. 
Julio Troncóse y otro en juicio ejecuti-
vo.—Ponente, Sr. Llórente .—Fiscal , se-
¿or Travieso.—Letrados Irizar y Fernán-
dez. 
Secretario, Sr. R iva . 
Sala de lo Criminal : 
José Rosario Abreu por desacato á la 
autoridad.—Ponente, Sr. Cabarrosas.— 
Fiscal , Sr. Travieso.—Letrado, Sr. A 
Castro y Dueñas. 
Bárbara Valdós González (a) Barberito, 
por homicidio frustado.—Ponente, señor 
Gastón.—Fiscal Sr. Travieso".—Letrado, 
6r. León. 
Mariano Corona Ferrer. por horaicidio. 
^Ponente, Sr. Gispert,—Fiscal, Sr. T r a -
vieso.—Letrado Sr. Bustamante, 
Secretario. Sr. Castro. 
A U D I E N C Í A 
Sala de lo C i v i l 
Autos seguidos por D. Ildefonso Lleo 
contra D. Juan Piedm, en cobro de pe-
sos—Poncute, .Sr. Tapia.—Letiados, L i -
cenciados M u ü o r y Raboll.—Procurador, 
fir. ( otoño. -Juzgado del Norte. 
Autorf "oíruidos por D. Miguel Miranda 
contra doña Juana Castañeda, viuda de 
Puiiiinanca y otros, en cobro de pesos.— 
Ponente, Sr. Hevia.—Letrado, Ldo. S i -
ganoa.—Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
C 'ntm Julio Marcos, por allanamiento 
de morada.—Ponente, Sr, Latorre.—Fis-
cal Sr. Galvez.—Defensor, Ldo. Va ldés 
Pita.—Ju/gado del Centro. 
Contra Tomás Morechante, por estafa. 
—Ponente, Sr. Presidente.—Fisciü señor 
Gálvoz.—Defensor, Ldo. Bernal.—Juzga-
do del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* . 
Contra Francisco A l e m á n , por homici-
dio.— Ponente, Sr. Presidente.—Fiscal, 
Sr. Valle.—Defensor, Ldo. Poó .—Juzga-
do de Güines . 
Contra Manuel León Rodríguez y otro, 
por lesiones.—Ponente, Sr. Monteverde. 
—Fiscal Sr. Val lé . -Defensor, Ldo. P o ó . 
—Juzgado de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Moré. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
NATURALES DE GALICIA 
Secretaria 
Las dos Juntas erenerales ordinarias que pres 
cribe el artículo 24 del Reglamento de esta So-
ciedad, tendrán efecto en el presente año, los 
doñiingoa 24 y 31 del mes actual, á las doce del 
día, en los salones del Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura á la Memoria 
anual y se verificará la elección de la Junta Di-
rectiva para 1904 y Comisión Glosadora de cuen 
tas; y en la segunda tomará posesión la nueva 
Directiva y dará cuenta de su informe la cita-
da Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 26 del expresado Reglamento, se publi-
ca para conocimiento y citación de los señores 
socios. 
Habana, Enero 9 de 1904 
E l Secretario 
JOSE PEGO ROBLES 
C. 154 9-15 
1 (MI G i l RMÍS L i m 
S E C K E T A K I A 
AGUIA.R NUMEROS 81 y 83.—HABANA 
E l dia primero de Febrero entrante, d las 
dos p. m. y en las Oficinas de esta Empresa, 
Aguiar números 81 y 83, altos, se procederá al 
sorteo de S I E T E obligaciones del empréstito 
emitido por la extinguida "Compañía Unida 
de los Ferrocarriles de Caibarién", fusionada 
hoy en esta Empresa, cuyas S I E T E obligacio-
nes han de amortizarse en primero de Marzo 
siguiente. m 
Lo que se anuncia á fin de que puedan asis-
tir y presenciar todas las operaciones del sor-
teo los señores accionistas y tenedores de obli-
gaciones que lo deseen.—Habana, 11 de Enero 
de 1901.—El Secretario, Juan Valdés Pagés. 
c 145 3-13 
1 « N GlRiL M i M í l L i l 
S E C R E T A R I A 
AGUJAR NUMEROS 81 y 83.—HABANA 
Desde el día primero de Febrero próximo 
entrante, serán satisfechos por el Banco Espa-
ñol de esta Isla, por cuenta de esta Empresa, 
los intereses correspondientes al semestre 29 
de la primera hipoteca y al semestre 22 de la 
segunda hipoteca, que vencen dicho día, de 
las obiigaciones emitidas y garantizadas por la 
extinguida "Compañía del Ferrocarril de 
Cienfuegos y Villaclara", fusionada hoy on es-
ta Empresa. 
Les sefioreg tenedores de cupones represen 
tativos de esos intereses se servirán presentar-
los en esta Secretaría. Aguiar números 81 y 83, 
altos, de. una á tres de la tarde, donde llenarán 
y suscribirán por duplicado una factura, que 
se facilitará para expresar en ella el número 
de cupones, numeración que tengan, semestre 
á que correspondan, fecha del vencimiento y 
su importe; y efectuada que sea la comproba-
ción de su legitimidad, podrán pasar á la Caja 
del expresado Banco á hacerlos efectivos.— 
Habana, 11 de Enero de 1904.—El Secretario, 
Juan .Valdés Pagés. c 146 8-13 
- A . V I S O 
5 Ioe accíODislas í e la SocleM Aiiíalma 
"LA REGULADORA" 
En sesión que colebró anoche la Junta Di-
rectiva de esta antigua y popular institución, 
se acordó convocar a los señores accionistas 
para las doce del día 17 en los espléndidos sa-
lones dol Centro Asturiano, con el objeto de 
celebrar Junta general, para sancionar los ac-
tos administrativos de la Directiva que cum-
plió ya su tiempo reglamentario y celebrar 
nuevas elecciones. 
E l asunto es importante y el concurso de los 
accionistas ha de ser unánime. 
ORDEN D E L DIA: 
Lectura y aprobación del acta anterior y del 
informe de la Comisión de glosa. 
Balance general é informes administrativos. 
Dividendo de las ganancias que se hayan de 
renartir y elecciones generales,—Habana, 9 
de'Enero de 1904.—P. O. del Presidente,-El 
Secretario, Francisco M. Lavandera. 
o 137 alt 5d-l0 3a-ll 
Asociad Mical Espía 
Y B A N D A E S P A Ñ A 
No habiendo podido discutirse el proyecto 
de nuevo reglamento en la Junta General con-
vocada para él 10 del actual por falta de nú-
mero de asistentes que para este caso prescri-
be el reglamento, se cita nuevamente por 
acuerdo de dicha Junta á los Sres. socios para 
la celebración de la General extraordinaria, 
qua tendrá lugar con el fin indicado el 24 del 
presente á la una de la tarde en la casa morada 
del Sr. Presidente, Manrique 96. 
Se hace presente á los Sres, socios, que según 
el artículo 66 del reglamento hoy vigente, la 
Junta General que por el presente se convoca, 
tendrá lugar con el número do socios que con-
currieren al acto, por ser segunda citación. 
Habana 14 Enero de 1904. 
P, El Srio. Contador, 
Federico Pérez. 
G. 8-14 
de C o m e r c i a n t e s é I n d u s t r i a l e s 
<le la Is la de C u b a 
Secretaría 
Por acuerdo de la Directiva, tengo el honor 
de convocar á los señores socios para la pri-
mera Junta General ordinaria que ordena el 
Reglamento, Dicha Junta tendrá lugar á las 
12 del día 17 del corriente mes, en el Casino 
Español de etta ciudad.—Habana 9 de Enero 
de 1904—El Secretario Contador, A. Antinoni. 
371 8-10 
GIROS D E L E T R A S 
J. BALCELLS Y COMP. 
- (8. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblo» de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra io 
cencuos. 
c 6 156-1 En 
G. i y la 
Bauqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
cl2 
ransfereiiCias íor el caMc 
7S-1 En 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras 6 corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, .Rusia, Escadoa 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y aobie todas las ciudades y pao -
blos do Españiip lulas Baleare-*, Canarias é 
Italia. n _ ^ 
clSOt 78- 23 O 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K K C A D I A R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
OrleanS; Milán, Tnrín, liorna, Venecia, Floren-
cia, Nápoies, Lisboa, Opor-to, Gibraitar, Bre-
men, Ham burgo, París, Havre, Nentes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon, México, Verooruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
• V o í a . e s s t £ t X « S l £ X 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Panta 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 9 78-lEn 
S S o J - d o V O I N -
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás oa-
Ei tales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. HoIIins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diariamente. 
c7 78-1 En 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IOS, Aguiar, IOS , esquina 
á Auiarauva. 
H a c e n pagros por el cable, faci l i taa 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vsracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburao, Roma 
Nápoies, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Is las Canar ias , 




LA .nBJOR AGUA REMESA 
OlGSSTlVA 
DE VENTA E N CASA DE 
3 3 r o o o l i i c t o O o . 
H . Avignone sticesoi\ 
I N D U S T R I A 138, H A B A N A . 
C2301 13 27 Db 
N o m á s 
DOLORES DE HUELAS 
U S E S E L A 
O D Q Ü ' T A j U A 
ki * D E L , - . ' 
J ) B . T A B O A D V I i 
Aplicándola como indica el ihéíódo que la 
acompaña, quita en el acto ei másagudo'dolor 
dediente ó muela cariados. ( 
De venta en todas las boticas d é l a I s la 
Pídase así: O É i l a l i n a i e Taloaflela. 
c 13070 u ;38*2 :̂Db 
E n envoltura de relieve, j 
11 Clases A . B . C y Vain i l la . 0 
E n envoltura corriente, j 
0 Clases n ú m e r o s 2, 3, 4, 5, a 
| C y 8. V a i n i l l a A , B y C . | 
0 Cocoa en latas de media £ 
| l ibra. 
? SOL ÜS, «S. ?í í 89 T 
9 c 2101 alt 8-6 9 
Manteca de CACAO 
- - P U R A -
En Modnes á 45 centayos I r a . 
Por l i t e á e m e n t a centavos. 
e s t r e g I ^ H a r t í n i c a 
S O L 8 5 , 8 7 y 8 9 
C-101 indf 2G-4 
" f l u s s a n g " 
L a proferida agua de mesa. C u r a es-
tómago y linones. Se vende en cajas de 
50 botellas 6 50 medias botellas en casa 
de E m i l i o Nazabal, Mura l la 35, Habana 
c 2250 156-9Db 
DE, GALVEZ GÜILLEI. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . " E s t e -
r i ü d a d - - V e n é r e o - — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s » 
Consultas de 11 a 1 y do 3 a 3. 
5 5 H A B A N A 5 5 
C-15 26-1 Fn 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
BB HA TRAÜLADALJ A AMAJROfUR» H 
026 lUi i i 
DR. GUSTAVO 6. DÜPIESS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 8.-Teléfono 1132.-
Bun Nicoláa n. 3. C 34 
DR. NICOLAS 6. DE ROSAS 
ESPECIALIDAD . 
en EnféFinedades de mujeres, partos y 
Consaltas de 12 á 1 Empedrado 52. * eie10-
no: 400. 12 ' 26-13 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.-Vías Urlnarias.-Enfer-
medades de Sefioras.-Consultas de 11 a ¿.J-A-
gunas 68. Teléfono 1342. C-̂ 2270 ¿lUb 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASENCIA, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de q"ímica general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 83 j} Jiin 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 a3 . 
0 2272 26-21 d 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a eu 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 1 0 5 
C45 l E n 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 2247 ind. 26-̂ 1 D 
D R . E . F O R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l u ú m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
@ ^ . X j i T J X > 8 4 : . 
TELEFONO 1727.. 10131 78t6-78m8 O 
D r . E n r i q u e Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C20 l E n 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91. DE 12 á 2. 
C 31 1 En 
D r . E . F i n f a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades do los 
ojos y de ios o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 28 l E n 
S5 Docíor Carrerá-Doctor 
CIRUJANOS BEL HOSPITAL N, I , 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 7(3 A, (bajos). 
125 26-8 E 
DE JOSE A. TABOADELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3 a 4. NEPTUNO 47. cl3071 26 Db 22 
D r . J o s é A T r é m o l s . 
M é d i c o de Tuberculosos y de E u -
femios del pedio . 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
13301 26 -Db29 
% ) r , « Z Í a g u s t o ffienté 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
"CENTRO G A L L E G O . " 
CONSULTAS DE 8 á 5.—6ÁBIHÍT1 HABANA 8, 
14 26-l=E 
DE, JOSE ARTURO F1GÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5enEsco-
bar76. C—2260 26-20Dbr 
D R . R . G U i R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 151 26 14 E n 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C24 l E n 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA» J 
C 21 i En 
D r . G o n z a l o ' A r ó s t e g u i 
M E D K y 
de la C . de Beneficen< :;i v Matern idad 
Especialista en las enfei litídades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1, 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C22 l E n 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes' - Cirujía 
y Enfermedades de Señoras.—Consultas dia-
rias de 12 á 2.-Neptuno 48.—Teléfono 1212. 
0 35 i En 
DR. FRANCISCO J . VEIASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones ««p-
vloséui y de 1» Piel, (inoln*o Vonéreoy SltUM).— 
Consultas de 12 á2 y dias festivos de 12 ft l .— 
PRADO 19.-Telífono 4W. C 19 1 En 
pal 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español. Princl-
il. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125. 
Itlí—78m2Do 12275 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUEl<A DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
ra 32. o 1Í9 I 12 En 
DR. J . RAFAEL BUENO 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74, 
a l tos , p o r T r o c a d e r o . 
617 26-Enl2 
D r . J U A N L U I S P E D E O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania, Habana num. 68. „ 
419 26-12 E . 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD D E NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la E s -
cuela Dent-al de New York. 
Obispo 75 , altos. Te lé f . 9 7 5 
c 136 10-En 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
•Itoíi.—Teléfono 874. o 110 4E 
D R . J O S E A . P K E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Lamparilla 78. c ?269 21 D 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín 105>¿ próximo á Reina, 
de 12 á a 
C—108 6 E 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34}̂  de 1 
á 4. c 2206 312-9 Db 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DB 11 A t CHACON 17 
C—72 1 En 
P A B L O H E R N A N D E Z E A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono núm. 159. 
c82 1 En 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S A E R E A R A " 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5, 
C 33 1 En 
Dr. R. Choraat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeáa-
des venéreas. Curación rápida. Consultaa do 
12 á 8, T e l é f o n o m Egido núm. 2, altos, 
0 30 i 
Dr. Joan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á i LUZ NUM. H 
C26 1 En 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosa? y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarda. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 27 1 En 
GARLOS BE ARMAS 
ABOGADO 
D e 12 á 4 . A g u i a r 11>. T e l é f o n o 111. 
C 32 1 En 
D E N T I S T A Y M E D I C O ' 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boca. 
B E K N A Z A 36 
C 33 1 Eu 
CARDENAL & SEGURA 
A B O G A D O S 
E M P E D E A D O 3 0 — T E L E F O N O 818. 
. 26-15 D 
D r . G a b r i e l Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Qine-
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—2293 27 D 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
C 148 
H A B A N A 5 5 . 
13 E 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105,—Costado de Villanueva. 
C 2273 26-21 D 
Dr. Abraham Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o del alcohol ismo c r ó n i c o . 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 'W. 
Teléfono: 9014. Vedado 5i esquina á P. 
o. 109 4 E 
D R . A N G E L P . P I E Ü K A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, bígado, bazo é intestinoa y enfermedfidea 
de nlnce. Consultas del á 3, en su domio o. 
Inquisidor 87. C2271 21 D 
D R . E R A S T U S W 1 L S 0 N 
P . I ^ d l c o - C i r u j a n o - D e n t l s t í i 
Horas: de 8 á 4, Monte 51, frente al Parqju 
de Colón. ^ «R 800 
Dr. Jacliío G. fle BBstaii 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 23 
124 26-5 E 
Doctor M a r t i n e s A v a l o s 
Monte « 8 , ni tos 
Consultas de 12 á 2. Especial para señoras. 
Martes y Sábados. Teléfono 1678, 
6 28-1 B 
D r . S e g u r a a 
A B O G A D O , A G U I C E N S O R , 
P E R I T O C A L I G R A I O. 
DOMICILIO: BUFETE!: 
Real 133. Marianao. Empedrado 80, Habano, 
c 102 -1 En 
D o c t o r J u a n E , Y a l d é s j 
Cinijano Dentista. 
D r . P a n t a l e & i J u l i á n V a l d é s 
Médioo Cirujano. 
AGUILA nflmero 78, Teléfono 152. 
c2268 26-21 D 
ANALISIS m ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Coropostela 97, entre Muralla y Teniente Rev 
108 26-4 E 
M a r í a L . V i I a r ó 
COMADRONA FACULTATIVA 
Consultas de una á tres, San Rafael. 145, altos 
12764 28-15 D 
MBST30S S E P r a A R T E S M O T | 
w 
para ios Anuncios Franceses son los ^ 
| SmMAYENCE FAVRE,? | 
18, rve de la Grange-Bitoliéra, FARIS ^ 
S ; - L É G E R 
Agua Mineral natural Francesa 
La ¡ñas AntipiMís conocida 
F r e s c a , C l a r a , G a s e o s a , 
m u y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
Se mezcla con todas bebidas 
sin descomponerlas. 
m M s t r a l g i a S y D i s p e p s i a s 
M a l de P i e d r a y G a t a 
D i a b e t e s y A W u m i n ü r i a . 
Recomendada á los A n é m i c o s y 
Convalecientes jpor sus cualidades 
reconstituyentes. 
Se vende en tedas las Farmacias y 
Droguerías 3 0 esntavos ía botella. 
Fósforo 
* natural orgánico \ 
asimilable. 
GRAGEASyGRANUUDO 
E l f ó s f o r o es l a v l d a l 
¡ Desórdenes ile la Nutrición, Anemia, 
ClorosiB, Raquitismo, 
Extenuación física é inteleotual. 
«Neurastenia. Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso, 




Gragesa é Inyección hlpoderm. 
L E C I T 1 N A L E M A I T R E 
GUAYACOLADA 
I PARIS, ̂ .R.Vavin.DíW.ieítodasluTHUiaeiu. 
DeErve 
11 DE JONG.VORMIKVIQ 
F O S F A T O - G L l C E R A T O 
D E C A L P U R O 
R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
d e l S i s t e m a nero losOt 
H e u r a s t h e n l a , 
E x c e s o d e T r a b a j o , 
D e b i l i t a d g e n e r a l 
i t l s m o 
t u r c a 
D e p ó s i t o g e n e r a l 
C ü A S S A I N G y Ca, P f - i s , 6, a v e i u a V i c t o r i a 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Enero 15 de 1904. 
G A C E T I L L A 
KEAPARICIÓN DE I.A PAHTOR. — Pov 
ruartu vez, el transcurso de cuatro 
años, hace m reapíírición esta noche en 
IftHMManNta Albisu la talentosa, a impá 
tica y aplaudida tiple señor i ta 
Esperanza Pastor. 
Dos son la.*? obras cou que se preseu-
tarsí de nnevo la gentil Pastorciio, el 
pasillo lirtzpacho andaluz y la zarzuela 
La IVapoUy cuyos papeles de María 
Virtndes y la Nati fué ella quien los 
creó en el popular coliseo. 
S u ese mismo orden van las dos obras 
mencionadas, comple tándose el progra-
ma con la zarzuela Colorín Colora o, que 
llega, con la de boy, á la d é c i m a repre 
sentac ión . 
E U G E I N E PRUNIER 
NUKVO FERRUOINOSO NO ESTHKÑIKNDO 
K:i (Moí íi« ili»J)it««» y Küerwin i». ftciidi«J «I KI.L 
XIR POr.ínuOMClIAlM) fvo.N. voii t-l cual no*>tt 
rlp temíT Im m«niffiíftiloncs uufrialui el hro-
tuu ru »6!o pr<*diieí!. 
COMPLACIDOS 
Señor Director del D i a r i o j>e l a — 
M a r i n a . 
Muy sefiov nuestro: 
Kogamos á usted la inserción de las ¡ 
presentes l í w a s en el per iód ico de su | 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 15 D E E N E R O D E 1904 
Este mes está oon^grado al Xiflu 
Sftí". 
E l Circular está en Jesú-Mlel Monte. 
Santos Pablo, eririitafiu. Maiario, abad 
y Máx imo , confesort-i: Miqneas, profeta; 
santas Mida, virgen, y 8mmdida, virgen 
y mártir. 
San Pablo, á quien venera la Iglesia 
(.Nochede moda y reaparición de la | corno ¡i modelo de Ib vida solitaria, por 
Pastor! 
iQué alicientes mejores para no fal-
tar en Albisn los asiduos á los viernes 
y admiradores de la artista! 
A l l í estarán todos. 
Para la mat inée del domingo anun-
cian los carteles de Albisu la grandiosa 
zarzuela E l Milagro dr ia Virgen cou la 
Chaffer y B a l d o v í en sus dos papeles 
m á s salientes. 
Y en ensayo: Los hijos del mar. 
A C o i . ó x . — 
L o más noble, y i g i i alto y iyWís fecundo, 
Truecan en p o l v o á quien les da grandeza; 
¡En tu ardiente cabeza cupo un mundo 
Y boy cabe en una tumba tú cabeza! 
Salvador Rueda. 
G r u p o f o t o g r á f i c o . — H e m o s teni-
do ocasión de admirar un inagnít ico 
trabajo de fotografía debido á nuestro 
c o m p a ñ e r o en la prensa, don Rafael 
•Santa- Coloma, corresponsal fotográfico 
de varios periódicos de España . 
Forman el grup^ los cronistas de tea-
tro que asistieron al almuerzo con que 
los obsequió , en ej gran hotel Pasaje, el 
eminente actor don Emil io Thui l l ier . 
Resalta en el trabajo la limpieza y 
claridad de lineas así como el exacto 
parecido en las ngur*s. 
L a enhorabuena al compañero y ami-
go Santa Coloma. 
TjA NOVELA D1ÍL SUBTENIENTK,— 
Recientemente kc ha visto en Metz en 
consejo do guerra del 16V cuerpo de 
ejército , el proceso instruido contra el 
Bübteniente Bilse, del batal lón número 
10 de l ínea, de guarnic ión en Porbftch, 
por supuesto delito de di famación y 
ofensas á sus superiores. 
E l motivo del proceso está en una 
novela que no buce mucho publico el 
«ubten iente Bilse con el t í tu lo de Al-
rededor de una -pequeña guarnición, no-
vela v ivida por su autor, en la cual 
aparecen mudios personajes arranca-
dos á la realidad y designados de un 
modo tan exacto y preciso que el me-
nos entendedor do lo» lectores ha po-
dido fác i lmente comprender quienes 
eran los personajes reales sobre los 
q u e j ó n de Ja n o v e l a estaban calcados. 
Esto four (¡e forcé realizado por el 
subteniente Bilse en el campo de la lí-
AUTES Y 0FICÜ0S. 
M O D I S T A 
Se confecc ionan vestidos de «efiar»» v niüos. 
medidas a domicitio, San Lázaro 2̂ . 
J¿S__ 4-U _ 
digna dirección, para conocimiento de | S E P L I E G A A C O R D E O N 
quien corresponda. T A L L E R DE LAVADO de Arturo OaJindo 
E l Gremio de Lancheros de la B a h í a ! Osvaid Ban Hona ndmero t 
de la Habana que tenemos el honor de ¡ l -L-___- 914 
representar, acordó en Junta Ceneral j " Ü M f l PdlUliSta" 
extraordinaria celebrada el dia 2 de D i - 1 Muéftreme su mano y le dir6 á V. k» que ha 
óiombr del año p r ó x i m o pasudo, entre ' rtdo, ;o que es y to que* puede ser.-Consaius 
.̂ , . " <ie 9 a a. /ulaeta »d. oü8 l.5-13En 
otros particulares, nombrar una comí- - — 0 - — -
sióu é a r a qué , a v j s t á i w l o s e c o u los se- W Q Q ñ M T T P T ^ T f l l T ' F Q Q 
í o m d a e ñ o s ó representante d e l a n - i ' l l l i O A i U U I j J u f i U l i L D D 
chas, pusieran en :m cons iderac ión que M . A . S. X . E . 
viendo con disgusto que todos los tra-I Tugenieio constructor del Central 
CíH I X E K A 
de mediana ^dad, p ^idasalir. bien recomen-
duda, se solk ita para oorta familia. Virtudea 
n. 97, baj<w. esquina á Manrique 530 4-15 ; 
l 'n s«'ñor [ttffléfl 
ofrece cambiar lecciones con un español 6 cu-
bano. L'irieirae por escrito ai "Diario do la 
M.irina. D. B. S85 i-15 
U n a s e ñ o r a peñlñsMlar 
desea colocarse de cocinent en casa particular 
; ó eatahleciiniento. Informan, Obrapía 59 
5S5 4-15 
D e s e a c o l o c a r s e 
nn joven peninsular, de 15 a Ití años, de cria-
do de mano, tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Afruila 2i9. 
610 i_U 
L'na criandera pruiitsnlín-
ac-limatadada en e! país, de dos mesas de pa-
rida, cou bueua y abundante leche, d£«ea 
colocarse á lecbé entera. Tiene qnien la ga-
rantice, informan San Miguel 212, altos. 
600 4-15 
Desea eoloentse 
un joven pardo, activo, educado y de toda con-
lianza para hacer diligencias en caso particu-
lar 4 ordeaanza de nu médico; tiene quienes 
respondan por en conducta: no es el mismo 
interesado el que se anuncia sino el que lo pro-
teje que desea colocarlo en lugar decente: in-
forma r i el Dr. Joaquin M. Alvarez, Real 158 
Mariauao. 4W i_ts ' 
ser el primer ermitailo de quien babla la 
historia, nació en la interior Tebaida ha-
ein e! uño de ¿ ¿ v 
Desde ia edad de 14 afios era todosu 
esttidio en la doetrina dn Jesucristo, y no 
tomaba gusto en otra « ieiicia que en la 
que enseña c! camino de la salvación 
eterna. 
Kstaba Pablo muy convencido de la 
nada de todos los bienes de la tierra, y 
ofrecióle bella ocasión de dar una grali 
bajadores de bahía cobran sus haberes j Chaparra: se ofrece a loa S í e s . H a c e n - i | t n a joven peninsular desea coioca-«e de 
en moneda americana y este Gremio, 1 dados é Industriales para levantar pía-1 mnc^tdt-jLmt00^ manejil.dora. es carnosa 
- i - ' i ^ j - i i - | con ios niños, y sabe cumplir con su deber 
diferente á ellos en su mampnlaciou en nos, hacer proyectos de instalaciones 
nuestro trabajo, puesto qne tenemos . generales, ó consultas sobre r e í o r m a s v 
( na buena rriarfa 
de mano aclimatada en el país, desea colocar-
se. Sabe desempeñar bien su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Cuarteles 
náraero^9. 483 4-13 
U n u buena e o c í n e r » 
desea colocarse rmda múfí qui para coeinar. 
: Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la garautice, no duerme en la coloca-
i ción. Informan Cárdenas 25. 
I 4 » ; 4-18 
C O C I N E R A 
solicita una buena cocinera en el Vedado, 
; calle 17 esq. K. casa de altos, para familia cor-
ta y cou buen sueldo, 
en la casa. 
i v s p o n s a b í l i d a d y no cslamos cu lo m á s - alteraciones de los aparatos existentes, 
m í n i m o cu retr ibución de 10 qnecobra- j Dir i jan la correspondencia al cuida-
mos, pedir desde el día V: de Enero de 
1904 nos pagaran nuest ro ti abajo en 
moneda oíicial , pero visto por esteCie-
mio que al mes que nos referimos h u í o 
u n g í a n exceso de trabajo, y no cre-
yendo hacer n i n g ú n redamo que por 
prueba de e-ne desasimiento la cruel per-! su índo le pudiera traer perjuicios tan-
secuci6n nue el emperador Decio escitú 110 ;i los señores a l i ñ a d o r e s de lauchas 
por aquél tiempo contra los cristianos. 1 ?om() ^ comercio, dejamos sin efecto 
Los horribles estragos que esta violen- i 
ta tempeistad liada en lOgipto y en la Je- \ 
¡'oaida, pusieron en precisión il muchos ¡ 
I fieles de refugiarse á los desiertos, hasta 
que se pasase la tormenta. 
Nuestro .Santo se retiró á un lu^ar muy 
apartado donde comenzó á gustar las dul-
zuras de la sioledad y aquel placer que 
experimenta el alma cuando se ocupa i j . ^ o s dicho 
únicamente en su Dios. Hallándose con 1 -
tan buenas disposiciones, se retiró á una 
cueva donde no tuvo otra ocupación que 
dedicarse á la contemplación de las gran-
dezas divinas y en ellas v iv ió santísima-
mente hasta ios ciento tres aflos de su 
vida. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes.—Bu la Catedral la de 
tercia íl las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
tan jus ta pet ic ión, pero ya fuera de 
ese trabajo excesivo y estando en un 
p e r í o d o nn'ts tranquilo, esperamos de 
ios señores d u e ñ o s de lanchas reciban 
una comis ión (pie pronto tendríi el gus-
to de ponerse á sus órdenes á fin de 
cambiar impresiones sobre lo que de-
Corte de María—Dia ra—Corresponde 
visitar á la Asunción en la Catedral. 
I E S I Í Í E l R i 7 i ; i ) r i Í i l 
El domingo 17 del presente mes ten ltó tuA&f 
en el templo de Monserrate. la Qestaanual qne 
la Congregación de Ta Santa Infancitít' dedica á 
su Patrono el Divino Niño Jesús, celebrándose 
á las nueve de le mañana misa solemne en la 
que cantaran los señoritas de! Coro de la Aso-
ciación acompafiadas por su dir:ctor el stííor 
D. Rafael Pastor. 
E l sermón estará á cargo del ilustrado ora-
dor «agrado R. P. Aurelio Moran de la Compa-
ñía de Jesfis. 
Terminada la misa Ueyarin los congregados 
la imagen del Divino Nifio en procesión alre-
dedor del templo, cantándose por las señori-
tas del Coro, preciosos villancicos de des-
pedida. 
Se ruega á.laa señoras todas devotas de tan 
piadoso cuito, la puntual-aeiatuncia, así como 
á los niño^ congregantes. 
Habana, Enero 13 de 1004 
El Párroco—La Camarera 
576 3-16 
ban ganan indulgencia pler 
comulgando. A. M. D 
ñaría confesando y 
~ G. 611 -3-15 
ción y preces y á las ocho misa cantada, pláti 
tera^Ura realista, ha valiUO al .)OVen (íca,,v comunión general, terralnanao con la 
oficiáVnín pTdceso, un arresto y la ex- bendición y reserva del Santísimo Sacramen 
7 to. Los asociados y Ies que ce nuevo se inscri-
pulsion del ejército. 
L a n.n ela de que se trata contiene 
varias descrlpcfones de costutóbros de 
oficiales a emanes,f'4 loa que se pre-
aenta como falsarios, ladrones, estafa-
dores... 
L a s sesiones del proceso prometen 
ser interesantes, porque Bilse ha anun 
ciado que posee y presentará pruebas 
convincentes de todas las acusaciones 
lanzadas en su obra. 
L a SIESTA.— 
E n un rincón de un patio fresco y ameno 
que alegran y perfuman aves y llores, 
una niña morena que tiene amores, 
duerme, puestas Utó manos sobre su seno. 
Sueña y al grato hechizo de cuanto mira 
á través de la bruma de lo soñado, 
se dilata su seno blanco y rosado, 
y su boca de grana se abre y suspira. 
Luzde l aimailnmlnasu rostro hernuw): 
se encienden sus niejillas,t ieinblH.v sonríe, 
y más con lo que sueña su amor se engríe, 
y es cada vez su aliento más anheloso . 
Munmira luego un nombre: nadie contesta... 
Abre sus negros ojos con mudo espanto, 
y al ver de sus quimeras roto el encanlo, 
volviendo al sueño dice: —¡ Bendita siesta! 
S. y J . Alvarez Quintero. 
C o r t a d a . — E l antiguo empresario 
de circos, don Francisco Cortada, el 
Vínico contemporáneo del inolvidable 
Pubillones, ha levantado su tienda en 
las calles de Ban R a m ó n y Cerrada y 
al l í se eucuentra funcionando, noche 
trús noche, con su bien organizada 
C o m p a ñ i a Ecuestre y de Variedades. 
Cortada espera un valioso refuerzo 
por el vapor americano del lunes. 
V e n d i i í n uueVos artistas. 
T a m b i é n agiiaitia un cable do su 
agente en New T t r k . que l legará de un 
m o m e n t o á otro, notificándole el resul-
tado de sus gestiones para contratar 
una gran colección de fieras. 
A l circo Cortada afluye un p ú b l i c o 
nmneroso todas las noches. 
L a n o t a f i n a i . . — 
U n sastre va por quinta vez á llevar 
una cnenta á un parroquiano mal p a -
gador, el cual le repite que por ahora 
no le puede dar ni un cént imo. 
A lo que el sastre contesta: 
— C r e a usted qu« estoy cansado. 
—liautista—interrumpe el parroquia-
no, d ir ig iéndose á m cr iado—acérca le 
una silla á este sefbr. 
L a TOS, CATARRO' fin xión 6 resfriado se 
domina inmediatn mente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA ^POLIGALA de Larra-
«abal. No tiene rival ai el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.—Con el ELIDIR A NTI ASM ATICO 
de LARRAZAP.AL se oktiene alivio en los pri-
meros momentos do tau penoso Dadecimiento. 
Pruébese. 
LOMHRICES. Las nudres deben pedir para 
mis hn..s los PAPELILLOS ANTIHÉLMINTI-
• ^ arra'r'aí)?1' que arrojan las lunibre-es 
con toda segundad y (bran como purgante 
inofensivo en los niñas. 
T 9 í l f i / f f l ¡ ^ ^ ? ¥ DE LA SANGRE— La ZARZAPARPILLA ó- Urnuabal es el de-
fmratlvey temperante 4e la sangre porexce-encia. No ht j nada imjor. 
Depósito: Riela ÍW. Firm;icla y Droguería 
ÍAN JI'LIAN.-Hubana 
J. H. S. 
Iglesia de B e l é n 
E l martes 19 celebra la Congregación del 
Patriarca San José los cultos acostumbrados 
en honor do su excelso patrono. A las siete se 
expono S. D. M.: í la? siete y media medita 
 V 
Esperamos un arreglo satisfactorio 
tanto para los señores administradores 
como para éstos , que no hacen m á s que 
pedir dentro de la equidad y la j u s -
ticia. 
L e damos las m á s expresivas gracias, 
señor Director, y ofrecemos á usted 
nuestra m á s sincera c o n s i d e r a c i ó n . — E l 
Presidente, Domingo ¿Santo Domingo.— 
E l Secretario, Carlos Chumhi. 
500 1-d 15 
do de los ¡Sre ŝ. .1. Balee lis y C p . , Amar-
gura 34 ó Tne Bacock & Wilcox (-0,. 
ealle d é l a Habana 116%. 322 IO S 
~ HOJIÍATERÍA DEJOSE PÜI&. 
Instalación de cañerías de gx • y agua. Cons-
trucción de canales de todas ciases. OJO. En la 
misma hay depcaltos para oasura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colon, 
c 2304 26-87 ú 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é icstalador de para-rayos sistema moderno á 
ednicios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
! Keparaciones de los mismos, s'.erdo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instaltción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Com postela 7. 
348 2B-9En 
Tiene quien responda por ella. Informan Mo-
rro ¿8. café. 613 4-1 í 
s i : ñ o k a s : s u s tc&iea de >t-rtii bo 
s e r á n grastados. lavados t o n e l | :ur í -
Simo J a b ó n ' H I S R R A O l R A . " 
12914 alt 7S-19 
Si desea pnede dormir 
4P2 4-1S 
una cocinera 
en Paula 102. 
S E S O L Í C I T A 




U n asirttieo buen cocinero 
desea colocarse en casa parttcnlíw, establecí-
miento ó restaurant, cocina é la española, 
cubana y francesa y tiene quien responda por 
él. Informan Manrique 100. 
498 i - lS * 
C r i a d a de mano peninsular 
y con generales conocimientos en el cumpli-
miento de sus deberes y buenas referencias, 
desea colocarse en casa de familia decente. 
499 4-13 
COLEGIO MARIA LUISA DOLZ" 
F R A O O « 4 
í ) i r e c í o r n : I>ottora M a r í a L u i s a 
!)o!z y A rang o 
Admite pupilas, medio pupilas y externas. 
571 4-15 
C L A S K S 
En e! colegio "San Fernando", situado en 
Dominguez 11, Cerro, se dan clases nocturnas 
de 8 4 9 de Aritinética Mercantil y Teneduría 
de Libros, por Partida Doble. 
609 15-15 E 
k m á los dueños uropietarios ie casas 
se les ofrece un albañil por el trabajo, pre-
cio muy reducido; pura solar pisos de 
uiosáicos y todo trabajo de albafiilería. 
Recibe órdenes Bernaza 05. remando 
Puigjanó y Lóoez, albaflil. 
13294 2G-30 D 
F r a n c i s c o A r d o i s 
m.WÍM - ESPECIAL - O - OBRAS - HIDRAULICAS 
Se bace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—!?o dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acorta77, altos. 
9845 lóS-303t 
T é n c d o r do libros 
Diez años de pr áctica. Habla inglés. Desea 
colocación. Puedo indicar buenas referencias. 
Dirigirse á P. F. Apartado 209—Habana 
587 15-16 
T M L u L y X l x x s t x r © 
ESTABLECIDA ÉN LA 
S A N T A . I G L E S I A C A T E D R A L 
Celebrando esta Corporación el dia 17 del ac-
tual, á las S.1.., de la mañana, la fiesta del do-
mingo tercero do mes, con misa solemne y 
procesión privada, se recuerda á losSres. Her-
manos v especialmente á los recientemente 
nombrados, la más puntual asistencÍH á diebo 
acto para realce del Culto; haciendo extensiva 
estu invitación á todos los fieles y devotos del 
Santísimo Sacramento. Habana. Enero 14 de 
1904.—-El Rector, Francisco Garrido y Monte-
ro 688 3-15 
Primitiva Real y inny D t e McHicoMia 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria îe S. Si el Papa 
León X l I I , hn sido declarado " Privilegiado" 
el altar de lu Santísima Virgen de los Desam-
parades en la Parroquia do Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
L\ Mayordomo, NICANOR S, THONC080. 
C 58 * IDb 
Academia de F. Herrera 
O B Í S P O Sí*., altos 
L a clase de inglés para Srás."y caballeroa es 
diaria, de S a 9 a. m., y la j^nílón un 'centón. 
603 : i l 26-18 E n 
TITAN PICHARDO MOYA se ofreo.-. & los pa-
u dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y. saperlor; y á los aspirantes á 
maestros, y alumnos de. determinadas asigna-
turas de segunda enseñanza, para ayudar ei^ 
sus estudios. Precios mo$líafa0pa. San Sítgbel 
n. 115. 453 ' ' ~ ' 8-13' 
Chusos il 3 pesos plata ospafiola 
Una sf ñora que acaba de llegar de Europa 
se ofrece á los padres de familia para ensenar 
á los nifíos, con carffio y suma paciencia, reli-
Íión y labores. Una hora diaria de clase, ámbién da á señoras y señoritas lecciones do 
pintura al oleo, calado, y otras curiosidades. 
Estas lecciones son alternas y valen cinco pe-
sos plata. Recibe avisos en Snárez 99. 
Q 
Se ofrece una S r i t a . profesora 
con conocimientos de mósica y mecanografía 
para dar clase en colegios, á domicilio ó de es-
cribiente en una oficina. No tiene inconvenien-
te en ir al campo si es bien retribuida. Infor-
man en el Hospital de Paula, la superiora Sor 
Clara 40'J 8-12 
Madanvo Sar<la rte E s c o b a r 
Profesora de inglés, francés, castellano, mó-
sica v dibujo, llábana n. 24, colegio. 
' 432 4-12 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Aroli icof i a d í a dei Sto. N i ñ o J e s ú s de 
Praga» 
ÉL DIA 8«de ENERO; A las 8 de la mañana 
empezará el Novenario, rezándose todos los 
dina una misa en el altar del Niño Jesús de 
Praga, y diciéndose á continuación la Novena. 
E L DOMINGO 10: A las 8^, Misa solcmne.-
A las 3 de la tarde: Junta general de Asocia-
dos.—A las 6: Exposición del Smo. Sacramen-
to, Rosario, Novena y cánticos al Niño JesCis, 
Sermón, Reserva 
E L SABADO Ifl: Al anochecer SALVE á ia 
Santfsima Vireren. 
E L DOMINGO 17: Fiesta del Dulce Nombre 
de Jesüs.—A las 73-í de la mañana, Misa de Co-
munión general.—A las 8 '̂, Misa solemne á to-
da orquesta (A. Lejeal en re mayor) Sermón 
por el R. P. Aurelio C. D.—A las 3 deja tarde 
Consagración y procesión de los niños.-Al 
Anochecer; Rosario, plática y procesión con 
la imagen del Sto. Niño Jesós de Prafra. 
Hay muchas indulgencias concedidas á estos 
actos. £0i lt5-llmEn8 
Iglesiadél ÉsMTfü santo 
A la Excelsa Patrona de Cuba Nuestra Señora 
de la Caridad del Cobre dedica solemnes cul-
tos la nueva Congregación de Hijas de María. 
E l dia 16 de Enero á las 7 p. m. y en la Igle-
sia del Espíritu Santo, se rezará el Santo Ro-
sarlo con Salve y letanías cantadas, E l dia 17 
f las 7 a. m. sera la misa de < omunión general 
con hermosos cénticoa, siguiéndose la imposi-
ción de medallas y de escapularios; y á las S'-í 
empezará la Mfsaá toda orquesta, cantada por 
el nutrido coro de la Congregación. Nuestro 
Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo realzará el acto con 
su asistencia y beodecira la nueva Imagen de 
Nuestra Señora do la Caridad, expresamente 
tallada para nuestra Asociación. Ocupara la 
sagrada cátedra el Rdo. P. Director Santiago 
Guezuraga S. J . 481 4-13 
M I S S I S A B E L L A M. C O X 
Profesora de inglés de Londres (Certi-ficadal, 
| excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó á domicilio. 
Antiguo Hotel de Francia,Teniente Rey 15 
385 15-10 
COMCJÍICADOS. 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio l>iaz G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan Iob fraacos.— 
Aquí 110 hay engaño. 
Be remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
881 5-12 
ia compé̂ órTgaditana 
UUft miilí'A Di! TABACOS, CIGAKÜOS j PiQlüTKS 
J>E P I C A D U R A 
DE LA 
Vda. de N<iytnel Cu ¡ n a c h o 
é H i j o 
í-'ANTA CLARA 7.-HABANA 
CS230 £fl.d-14 a U D 
\ f iss 3. A. Lamo ofrece sus servicios al pfiblico 
^como especialista para curar por medio del 
masage el reumatismo, la anemia, las ditloo.a-
ciones, terceduras, etc. Especialista en masage 
faciales. Dirección: DIARIO DE LA MARINA, 
altos. 165 26-5E 
COLEGIO "VICTORIA 
Dirigido por la señorita 
MARIANA LOLA ALVAREZ. 
Admite alumnas externas, medio pupilas é 
Internas. Enseñanza elemental y superior, 
idiomas, solfeo, piano, pintura, preparación 
de maestras. Se lacilitan prospectos. Villegas 
109. 1S6 13-5 
Academia de F Herrera 
Profesor mercantil. Obispo 86 altos.—Idio-
mas, estudios d̂ s aplicación al comercio é ins-
trucción elemental y superior. 
158 26-5 En . 
A L P E E D B O S S I E 
AI marcharse para Matanzas se despide de 
sus queridos alumnos y amigos, deseándoles 
un feliz año naevo. 1289J 26-17 D 
TTNA SEÑORITA AMERICANA que ha sido 
1 durante algtmos años profesora de las es-
cuelas pdblicas de los Estados Unidos, desearía 
algunas clas«3 porque tiene vanas horas deso-
cupadas. Dirigirse á Miss H. edificio del "Dia-
rio de la Marina" 12741 26-15D 
i m m t m m m m 
P a p e l comercia l 
cuadriculado, clase buena, á 65 centavos el pa-
quete de 250 pliegos. Obispo 86, librería. 
604 4-15 
P a p e l y sobres tle luto 
para cartas, clase muy buena, de hilo, 100 plie-
gos y 100 sobres por un peso. Obispo 86, liore-
ría. 605 4-15 
T a r j e t a s de luto 
impresas con nombre y apellido, 100 tarjetas 
con 100 sobres por un peso. Obispo 86, libre-
ría. 603 4-15 
ü e t ' o r u i a s iutrod(toldas 
en loa leyes de Caba después de la cesación de 
la soberanía española. Oora útil á todos. 1 to-
mo 80 cts. Obispo 86, librería. 607 4-15 
T a r j e t a s de Baiiti/ .o 
^bonitasy baratas, Obispo núin. 86, librería. 
601 4.15 
Bloques de papel 
para escribir, tamaño corriente de cartas y ta-
maño comercial, con papel secante, clase su-
perior á 10 y í?0 centavos, valen al doble. Obis-
po Sejibrerí^ 602 4-16 
Talones de r e c i b o » 
para cobrar alquileres de casas y habitaciones 
con tablas de alquileres liquidado? en toda 
clase de moneda. p:im los meses de 28, 29, 80 y 
81 dias, papel superior á una peseta, Obispo 
86, librería. 603 4-15 
L á m p a r a s de «rasolina 
se compran en prado nóm. 103. En la misma se 
compran toda clase de objetos antiguos ya sean 
prendas de oro y plata, muebles, loza, cristale-
lía y otras curiosidades. 494 4-13 
HE C O M I ' H A S f A S A S 
en Jesós del Monte, Cerro y Habana, de todo* 
precios. Dirigirse por correo al apartado n &52 
sin intervención de corredores, 
87 . -26-8 E 
P E I I M I U S 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de rriada de mano. Sabe cum -
plir con su obligación y tiene quien la reco-
mionde. Informan Crespo 19. 552 4-14 
i^E SOLICITA una criada peninsular recien 
M llegada para la limpieza de una habitación 
y cuidar de un niño de quince meses. Tiene 
que traer pesona* que respondan de so conduc-
ta. Sueldo diez peses v ropa limpia. Buarez 45. 
523 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, rec; n llegad, de ma-
iadora ó criada de manos; es muy cariñosa con 
los niños y muy trabajadora. Informan Haba-
na 75, altos. 556 4-14 
E x c e l e n t e cocinero y repostero 
asiático, desea colocarse en casa particular.de 
huéspedes ó establecimiento: sabe con perfec-
ción su oficio v tiene referencias. Informan 
San José 36, zapatería. 527 4-14 
Informes, San pedro 12. 
TTN cocinero y repostero, que ha trabajado en 
^ los principale!» hoteles y resta arañes dees-1 
ta capital, desea colocarse en casa particular : 
ó establecimiento. Tiene buenas reiiomenda-
ciones. Darán razón Muralla y Aguacate, bo-
dega. 454 4-12 1 
una criaría de mano que sepa 
que tenga referencias. Aguila 
530 
su obligación y 
75. 
4-14 
Se <l«>sea t olocar 
nna joven peninsular recien llegada de criada 
de mano ó manejadora en casa de familia bue-
na y respetuosa. Darán razón Progreso l". 
520 4-14 
l'na penituinlar 
desea colocarle de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber, tiene quien la recomiende. In-
forman Corrales 46. 464 , 4-78 
V E D A D O 
Línea 100 se ¿oiieita una buena criada de mano 
blanca, de mediana edad, debe saber servir á 
la mesa y coserá mano, se exigen buenas reco»' 
mendacionea. 466 4-13 
Una criandera peninsular 
de 3 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Cuba 38, casa del 
Dr. La yin. 609 4-13 
U N A C O C I N E R A 
general desea colocarse en establecimiento ó 
casa particular. Santa Clara 16. 504 4-13 
DMESKAN C O L O C A R S E 
dos peninsulares jóvenes, lina de c riandera á 
leche entera, que tiene buena y abundante y 
la otra de criada de manos. Tienen quien res-
ponda por ollas. Informan Morro 30. 
515 4-14 
C E DESEA colocar una joven peninsular de 
^ci'iada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños, sabe cumplir con su obligación, 
tiene buenas referencias y personas que la ga-
ranticen. Informan Empedrado 8,accesoria. 
536 4-14 
E N I M H S I T U A 17 
Se solicita una criada de mano, de motian.i 
ediid. 544 4-14 
SE OFRECE 
el d i a J 4 . d e Enero nn reloj de oro con 
las i^ieiales L . M. G . unido á una ea-
•deó í twleopo ld ina del mismo metal y 
esmalte, en 1§ talle de San Rafael en-
tre las de Consiijaclo.é Industria, 
A quien dovnHva dichas p e n d a s en 
la'feitte fle Obispo 429, bajos, se le gra-
tificará. 593 4-15 
S e h a p e r d i d o 
una perrita Chihuahua, negra, el que la de-
vuelva en Prado 78, será gratificado generosa-
mente. 486 4-13 
SOLICITUDES. 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano en los entresuelos de la 
"La Marquesita", San Rafael esquina a Aguila 
572 4-15 
U n a c r i a d a d e m a n o 
ó manejadora ó para acompañar una familia, 
desea colocarse. Sabe hacer de todo y tiene 
las mejores referencias. Informan PeñaJvcr 16 
el4 4>16 
Se solu i i a en Obispo 51 
un muchacho de 12 a 14 años para criado de 
mano, sueldo S pesos y ropa limpia. 
¿62 4-15 
U n a peninsular desea colocar»© 
de manejadora ó criada de mano; es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomienda. Informan Bernaza 4L 
4-15 
L)esea colocarse 
una criandera con muy buena leche y abun 
dante, de cuatro meses de parida. 
San Miguel 212. 537 
Informarán 
4-15 
S K S O L I C I T A 
un tenedor de libros qoe hable inglés y dé 
buenas referencias. Informará el portero Pra-
do 115. 570 8-15 
TTN señor de mediana edad que conoce con 
perfección los giros de vinos y ferreteriaj se 
ofrece al que quiera hacer uso de sus servicios; 
tiene quien garantice su conducta. Informan 
en el despacho de anuncios de este periódico. 
573 4-15 
] )ESEA COLOCA USE una señora peninsular 
^ df mediana edad, aclimatada ea el pais, de 
criada de mano; tiene un hijo de 13 años que 
desea colocarse con ella aunque no gane suel-
do. No recela ir al campo; tiene quien respon-
da por ella. Dan razón Aguacate 49. 
578 4-15 
T^ESEA colocarse una criada de mano 6 ma" 
-^nejadora, es cariñosa con los niños. Tam-
bién se coloca un joven de dependiente de un 
café. Sabe cumplir con su obligación y tienen 
quien los recemieude. Informan Figuras 64. 
596 4-15 
Tina joven peninsular 
desea colocarse, que entiende el manejo de 
una casa y entiende de cocina, tiene quien res-
ponda, Sol 28 informan. 
595 4-15 
S e s o l i c i t a 
nna cocinera formal y que sepa cocinar para 
casa de poca familia, sueldo |12. Paseo nú-
mero 19, Vedado! 579 4-15 
U n a s e ñ o r a vi tula 
desea colocarse de manejadora, ama de llaves 
ó criada de mano. Informan en Industria 70. 
530 4-I6 
C R I A D A 
8e necesita una mujer de cincuenta & sesen-
ta años, para el servicio de dos personas. Ha 
de saber lavar y planchar. E n Égido 35 altos 
informan. 681 4-15 
U n j o v e n peninsular 
y de buenos antecedentes desea colocarse de 
criado de mano. Sabe so obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan, Vives 170 
677 4-15 
U n a j o v e n peninsnlar 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la recomiende. 
Informan, San Lázaro 108 574 4-15 
un cocinero para casa de comercio, dirigirae 
San José y Amistnd, bodega, 
546 , ' 4 - 1 4 
l>esea colocarse 
un pardito de cocinero pftra casa particular ó 
algún csiableciruiento, teniendo quien lo ga-
rautice, dan razón Snárez 16, 
538 4-14 
TTNA criandera peninsular 2'^ meses de pa-
^rida , con buena y abundante leche, desea 
colocarse á lecbe entera. La leche acreditada 
por varios médicos. Informan San LCizaro 185 
Tiene recomendaciones de las casas donde ha 
estado. 5&0 4-14 
U n nsisUico-greneral cocinero 
y repostero, desea colocarse en cusn parti-
cular ó establecimiento, sabe el oficio cou per-
fección y tiene quien lo rPí'oniieiide. Infor-
man Escobar 104. 553 4 14 
LTna lavandera plancliatlora 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Tiene quien la garantice. Informan 
Villegas 93, bodega. 558 4-14 
Vna joven pea insidaj' 
desea colocarse de criad* de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y snbe cum-
?lir con su deber. Tiene quien la recomiende, nforman Vives 188, fonda La Madama. 
561 4-14 
ESnen roc incro 
desea colocarse, es de toda confianza y forma-
lidad, sin pretensiones. Informan San Rafael 
y Rayo, bodega, á media ouadr i de Galiano ó 
"Suspiro 18. 526 4-14 
A CENCIA LA 12 de AGÜIAR, Aguiar 88, Ta-
"• léfono 450. Esta casa es la ú nica en su giro 
qne puede ofrecer al pfiblico un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores v las me-
ioros crianderas de todos ios países, i . Alonso 
Villaverde. 49;> 2H-13E 
S e n e c e s i t a 
para los quehaceres de tres pesónos mayores, 
nna criada de mano con referencias. Sueldo 
fl() plata y puede dormir en su casa. Virtudes 
S A. (altos). £70 4-13 
TjNA MORENA de mediana edad desea colo-
LJ carse de criada de manos y otra para ayu-
dar á coser y zurcir por día en casa particular, 
Impondrán Jesós María n. 6, bajos. 
501 4-13 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora en casa de toda moralidad. Es cariñosa 
con los niños. Tiene personas que respondan 
de su conducta. Informan, Escobar 142. M.tro 
Zanja y Salud. 413 4-12 
J •; N buen ••rindo de mano desea colocaire. 
^ Sabe cumplir con su obligación y tiene re-
comendaciones. Informan en el despacho d o 
anuncios de este periódico. " 468 4-12 
Con ÜiB pesos 
se solicita un socio para la explotación de un 
negocio de comidas con quincenas adelanta-
das, cuya industria está ya en marcha. De-
ja bueua utilidad. Empedrado nOm. 17 á to-
das horas. 421 4-12 
Uit maesfro cocinero ?/ repostero 
PíMiinsular desea colocarse en almacén, estn^ 
biccimiento 6 casa particular, lo mismo para 
esta que para el campo, tiene quien lo reco-
miendo. Sol número 23 Barberís, 
417 4-12 
Desea colocarse 
una buena cocinera 6 oriuda de mano en casa 
particular ó sstablecimiento que sea bueno. 
Duerme en el acomodo. Tiene qui en la ga-
rantice. Informan Mon-errate 133. 
528 1 4-14 
U n a peninsniar 
desea colocarse do criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
idir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Carmen 4. 512 4-14 
Una si ñor.1 pen!nsului-
de tres meses parida, desea colocarse S lecho 
entera, tiene Doctor que responda por ella y 
su hijo á la vista. Informan Concordia (54. 
532 4-14 
Una criandera peninsular 
de tres mese? de parida, con su niño que se 
puede ver y con buena y abieldante leche, de-
sea colocarse á lecho entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Zulucta 73 y Apodaca 17 
633 4-14 
VENANCIO LB5CAN0 IZQUIERDO 
de loa Remates de Guanea, Güira, desea saber 
el paradero de su hija Regla Lescano Caraba-
lio. 522 28-11 
S e s o l i c i t a 
una manejadora blanca y cariñosa con los ni-
ños, en Neptuno 86. 478 4-13 
U n a joven peninsniar 
desea colocare de criada de mano 6 maneja-
dora. Sabe cumplir con su deber. También una 
señora desea hacerse cargo de nn niño para 
criarlo A media leche ó cou leche coudensada. 
Informan Aguila 114. 490 4-13 
nOMPOSTELA 130, se solicita una muchacha 
^ de 12 á 14 años, ó bien nna mujer de media-
na edad, para ayudar á los quehaceres de la 
casa de un matrimonio solo. 
479 4-13 
se solicita uno que sea aseado y sepa su obliga-
ción. Sueldo $15 plata. Escobar 46, botica. 
487 4-13 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á media leche ó para dar de mamar á un niño 
cada vez que so quiera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Aguila 114, A. 488 4-13 
S e d e s e a c o l o c a r 
nna criandera peninsular, con buena y abun-
dante leche, con su niño que se puede ver, de 
dos meses y medio. Informan San Lázaro 271. 
473 4-13 
Para, ana corta /'ani ilia 
se solicita una cocinera que sepa cumplir con 
su obligación y que tenga buenas recomenda-
ciones. O'Reilly 116 altos. 486 4-13 
Se solicita 
nna bnena criada de mano de mediana edad 
que sepa coser y cortar bien. Ha de traer bue-
nas relerencias para Salud 2. Ademas una co-
cinera para Tejadillo 66 altos. 474 4-13 
U n a criaIM*era peninsular 
de dos meses de parid», con nn niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan, Marqués Gonzáler n. 4 
692 ^ 415 
Se soNeitu 
nna general cocinera de color y que traiga re-
ferencias de las casas en que haya trabajado. 
Campanario 34. 497 4-13 
l no ¡oven peninsnfar 
desea colocarse de criada de mano 6 mane-
jadora, prefiriendo esto fillimo. Es cnrlfKfla 
con los niños. Tiene quien la recomiende, in 
forman Morro 58 accesoria 491 4-13 
JJos crianderas 
recién llegadas de la Península, con buena y 
abundante leche, desean colocarse á leche en-
tera. Tieuo quien las garantice. Informan San 
Lázaro 269. 445 4-12 
~ W B U E N C O C H E R O 
desea colocarse en casa de familia 6 con un 
caballero. Tiene quien lo garantice. Informan 
San Rafael número 147. 
446 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero y repostero peninsular en 
hotel, restaurant 6 casa particular qne sea for-
mal, cocina íl la francesa, española y criolla 
para informes cafe " E l Impareial" Manzana 
de Gómez por Obispo á todas horas. 
443 4 12 
I H S S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano. Sr.bc cumplir roo 
su obligación y tiene quien 
Informan Estrella 116. 
recomiende. 
459 4-12 
N e p t u n o 9 6 
se solicita nn criado que traiga buenas refe-
rencias y8epalas_calle3; 455 4-12 
Hipotecas, Alqui leres y Pag-arés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cos. Genios 15 y Neptuno número 112, botica. 
439 4-12 
A B O G A D O Y P K O C U K A O O l i 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perto-
nece al Foro, sin cobrar hasta la oonclnaión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobra 
hipotecas, San José 30. 
440 4-12 
l na < r iamlera 
con buena y abundante leche, desea eolocarse* 
A media leche, tiene quien responda por ella. • 
Informan Empedrado 60. 
460 4-12 
SE SOLICITA 
una buena costurera de modista, 140, San Ni-
colás. 423 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad para ana se-
ñora sola, Consulado 103. 
424 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora peninsular de criandera á leche en« 
tera, de 4 meses de parida, la que tiene buena 
y abundante, tiene Dueños reterencias, infor* 
man San Lázaro y Ualiuno, café. 
425 4-12 
U n a muudiacba b lanca 
buena costurera desea encontrar en una casa 
particular costura por meses. Darán razón, 
Crespo 52 431 4-12 
Se olVeee un buen criado 
de mano peninsular en uní buena casa. Bien 
práctico en su obligación y con buenos infor-
mes. O'Keilly número 97, dan razón. 
430 i-12 
U n a s e ñ o r a rte mert íana edart 
desea colocarse de manejadora 6 criada de ma-
no. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Time quien la recomiende. In-
forman, Lamparilla 18 429 4-13 
U n a eHanrtera peninsular 
de seis meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. luforinan. Vives 157. 
427 4-12 
U n a joven rte color 
desea colocarse de criada de mano 6 bien de 
manejadora. Tiene buena referencia y quien la 
garantice. Informan, Amistad o. 39. 
437 4-12 
S e s o l i c i t a . ,„ 
una señora formal para los qtt^««¡«*» ^ un 
matrimonio. Baratillo u. fl, habitación 28 ^ 
451 
S e 
un criado que sepa oampllr con su 
y tenga buenas referencias si noquenose 
P 
C t e S e a s « obligación 
pro» 
Francisco, cocher» 
452 MBtef En San José y San do Piñón, informan^ 
na .srfiom deVncdiana edad fesoa^ocar 
de cocinera. Sabe ' r a X e Informan ción v tiene quieu la gitranlice. *" ^ 
O'Reílly 32. ^ 
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N O V E L A S C O R T A S . 
LA GUERRA DE LAS DOS ROSAS 
Estoy coDveucido de que nada hay 
más trágicamente cómico que ver dos' 
ojillos medrosos y tristes entre una na-
riz descomunal, pujante, carnosa como 
la giba de un camello; saliente como la 
trompa de un elefante; y si bajo de ella 
aparece una boca que sonríe con amar-
gura, ofrécese la carátula de la más iró-
nica resignación. Véis un hombre so-
portando fatalmente aquel monstruoso 
apéndice con que le distinguió Natura-
leza. 
—¿T qué vas á hacer? 
—¿Qué voy á hacer, Fermin? iLo sé 
yo 'rcaso* Contestaba con melancólico 
acento Perico, mirando á su amigo. Tá 
estás bien; empleado cou un bueu suel-
do en una casa de banca. Hablas el in-
glés y el francés; eres un profesor con 
table y bordas con tu mano como calí-
grafo diestrísimo... además, eres sim-
pático, elegante... ¿Pero dónde voy yo... 
con un poquito de partida doble, algó 
de francés... letra mediana y enteudi-
miento no muy vivo... y sobre todo, 
con esta carat... ¿Sabes por qué causa 
he venido de Valladolid? 
—¿Porque crees que en Madrid atan 
los perros con longanizas? 
—Cá, hombre, ¡no! Porque me des-
pidió el principal diciendo: ^Sánchez, 
es imposible que por mucho que los ojos 
de usted alcancen, puedan ver más allá 
de sus narices!" 
—¡Qué grosero! 
—Eso, un grosero... —respondió Pe-
rico bajando la cabeza, como rendida 
al peso de su formidable nariz. 
Una frase burlesca mata á un hom-
bre... y Perico había salido de su pue-
blo por no sobrellevar en aquella cruel, 
estúpida genialidad de su principal, la 
marca de pública irrisión. A nadie le 
es fácil resignarse á ser objeto de des-
precio: 
Se hallaba en Madrid, con las manos 
en el bolsillo, cansado de pedir traba-
jo... y sin una carta de recomendación, 
sin un cuarto, sin una esperanza. Sí; 
verdaderamente con un palmo de nari-
ces! Chasqueado por la impía suerte. 
Y no podía decirse que la plaza no 
estuviera animada. ¡Cuánto comercio, 
qué incesante movimiento, qué activi-
dad en los negocios! L a oferta y la de-
manda, el contraste, la fecunda suce-
sión de novedades... la fluente y refluen-
te movilidad del mercado eran ince-
santes... 1 ' jZ* * »¿. 
¡Ah, pero Perico... estaba abatidí-
simo! 
— ¿Sabes lo que pienso, Pedro?..-. 
Pues pienso que no te debes desalen-
tar... Dios nos ha dado á cada uno un 
dón partif ular, un medio propio, una 
facultad, un órgano, una gracia... un 
talismán misterioso... ¿Cuál será en tí 
ese poder?... ¿Quién lo sabe? Yaya, voy 
á mi despacho... busca, explora... Tú 
hallarás. 
L a vida es una constante batalla; 
unas veces nos vencen, otras vence-
mos... dijo animosamente á Perico su 
paisano Fermín, y se fué á la oficina, 
dejándole pensativo y abatido... con un 
periódico en la mano. 
Fijó en éste su atención y se puso á 
recorrer inmediatamente con loa ojos la 
cuarta plana, todos los anuncios, tarea 
de todos los días, que precedía á la fae-
na de recorrer luego con los pies todas 
las calles, guiándose por el plano aquel 
de la Unión Anunciadora. Detúvose á 
leer dos anuncios nuevos. 
UA la rosa blanca," competencia in-
cesante, artículos de última novedad, 
sedas, telas, abrigos de señora, bisu-
tería y toda clase de artículos de lujo 
con baratura extremosa! Montera 10. 
Sánchez López y Compañía. 
Decía uno. 
UA la rosa encarnada" ídem, ídem... 
baratura inverosímil Montera 15 
Sánchez Sánchez y Compañía. 
Decía el otro. 
Sí, aquello era una guerra feroz; dos 
grandes establecimientos del mismo 
género y en la misma calle. Eran unos 
Sánchez López y Compañía, contra unos 
Sánchéz Sánchez y Compañía. Encarni-
zados competidores. Lema contra le-
ma; rótulo frente á rótulo.... Estaban 
cargados de género los escaparates de 
uno y otro comercio, y las ñamantes 
piezas de telas colgadas á las respecti-
vas puertas parecían banderas de dos 
naciones en guerra implacable. 
E l público, ora aquí,- ora al de en-
frente, acudía y picaba según la can-
tidad y calidad del cebo con que uno y 
otro mercader hacía el reclamo. 
—¡Sánchez ! ambos tienen el mis-
mo apellido y el mismo sino se di-
jo Perico; y sin dar importancia á esta 
coincidencia, resolvió presentarse á so-
licitar empleo en dichos establecimien-
tos, sencillamente porque no había es-
tado en ellos y se había propuesto 
recorrer todos los de Madrid. 
( Conchará.) 
B U E N N E G O C I O 
se solicita un socio que pueda disponer de mil 
á dos mil pesos oro, para explotar una indus-
tria muy aoreditada y por lo tanto de mucha 
salida; que rinde grandes utilidades. Para más 
Sormenores calle Arsenal num. 20 esquina á árdenac , v 438 i-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera de dos meses de parida, con bue-
na y abundante leche, puede verse su hijo. 
Informan Oficios y Muralla n. 5i. 449 4-12 
Una cocinera 
peninsular se solicita en Someruolos 11 que se-
pa m obligapón ; . • 434 4-12 
Desea colocarse 
una joven de cocinera para una corta familia 
6 de criada de mano. Tiene personas que ga-
ranticen su conducta. Informan, Lamparilla 
n. aO>;entresuelos. • 812 4-12 
S E S O L I C I T A 
una manejadórá de color de mediana edad que 
sea cariñosa con los niños. Se le da buen sueldo 
Informan, Animas 89 416 ^ 4-12 
Una ioven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman, Bernaza 48, tren de lavado. 
415 4-12 
Triscornia, 
Se tramita la salida á 50 cts. por cada indivi-
duo. Hay recibos de todas las quintas. Alonso. 
Oficios 78, Teléfono 846 Expreso "Pegudo". 
374 8-10 
Se s o l i c i t a u n a P r o f e s o r a 
Sara Inglés, Piano y Español. Informes en el azar de Carneado, Qaíiano y Animas. 
338 10-9 
SIN R E T R I B U C I O N 
y con personas que respondan por su conduc-
ta un.'oven que ha curs^vlo la teneduría, soli-
cita una casa para practe íarla. Sombrerería la 
Tercera Defensa, Moste U13, informarán. 
355 8-9 
TJN JOVEN QUff^ftENK SU DIPLOMA de 
^ contabilidad y aétemás de poseer perfecta-
mente los idiomas inglés, francés y español, 
Babe escribir á máquina, desea encontrar co-
locación en una casa de comercio. Dirigirse 
por carta á D, Jesús Fraga, Apartado 330. 
345 8-9 
AGENTES VIAJEROS 
para Compañía de Seguros sobre la Vida, se 
necesitan de 1 a 4 de la tarde. Empedrado 42. 
362 8-9 
TTN JOVEN de 18 años oue tiene muy buena 
^ letra y entiende contabilidad desea colocar-
se en alguna casa do comercio de cualquier ra-
mo, para el mostrador como principiante. Di-
rección: José Parra. Empedrado 42. 
309 8-8 
Se alquila la casa Corrales Íi5 
con sala, comedor, seis cuartos bajos y dos al-
tos, cuarto de baño, casa de esquina á la brisa, 
todos los pisos de mosaico, fabricada á la mo-
derna, con toda la higiene exacta y completa, 
á una cuadra del Parque de Colón y de la I n -
dia. La llave y su dueño en Corrales n, 28. 
517 4-15 
nUANABACOA—se alquila en Corrales n. 32 
^ un6, magnífica cana con 6 amplias habita-
ciones, jardín, cochera, dos pozos y acabada 
de pintar, toda cercada de mampostería. In-
formarán en la misma a todas horas. 
555 4-14 
FRANCISCO MARTINEZ BERROZ 
Be desea saber el paradero de dicho señor para 
asuntos de familia oue le interesa. Lo reclama 
su primo Dámaso Martínez. Informan San Pe-
dro n. 16. 246 13-En6 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
unos altos cómodos y frescos en punto cén-
trico. Para más informes dirigirse por co-
rreo al Apartado número 315. 
13281 15-30 
A L Q U I L E R E S 
ORAN NEGOCIO 
Cinco años se aseguran á vivir gratis una cor-
ta familia con tal de dar al contado 6 plazos 60 
centenes por las bienechurias hechas bajo con-
trato en una hermosa casita de 8 habitaciones 
en el barrio de Colón, cerca de Prado, cuyos 
bajo» alquilados malamente como estén por no 
f)odcrle atender el interesado cubren el alqui-er, 4 onzas, y quedan tres magníficas habita-ciones á favor desalquiladas precisamente. 
Camoanario 96, Gabriel López Gavilán. 
668 4-16 
VEDADO 
A una cuadra del tranvía de la Universidad 
•e alquila la casa calle 21 n. 24 entre K y L con 
sala, saleta, comedor y 8 cuartos, baño, inndo-
ro cuarto para criados, patio y azotea. Infor-
man, sedería Bazar París, Galiano y San Mi-
g u e l ^ 5S s-tá 
S E A L Q U I L A N 
Los altos. Belascoain n. 32, de construcción 
moderna, higiene completa, compuesta de sa-
la «alota. gabinete y 7 habitaciones. Informan 
¡.1 frente, ferretería 676 8-15 
TTfaLQUILAN los bajos de las casas i-alle de 
bSan Nicolás 76 y San Miguel 73 esq. á San 
v,v.'olás con todas las comodidades, para fa-
milias cíe gusto, en módico precio, 
6 i s _ . i s a 
— C A M P A N A R I O 2 9 
inuilan u, os hermosos altos. Informan en 
lo/buJo3 de lu misma. 
Sol y Aguacate, «iltos del café, dos grandes 
salas y dos saletas, propias para escritorios, 
comisionistas ó familias de moralidad; habita-
ciones con balcones á la calle é interiores, todo 
junto ó separado. Informan en el café, á to-
das horas. 1)60 8-14 
Se alquilan 
los altos de la casa Neptunc esquina á Hospi-
tal, en la sastrería de los bajos está la llave. 
549 4-14 
Se alquila 
en el Vedado, calle 13 entro 4 y 6, núm. 25, una 
casa de alto y bajo y hermosa terraza, en cin-
co centenes hasta Abril, la llave en la 23, tra-
tarán Prado 77 A. 540 8-14 
Se alquila 
un espacioso local, propio para toda clase de 
establecimiento, esquina á Sol, y 98 Villegas 
en los altos. Informarán. 545 4-14 
S E A L Q U I L A 
un local independiente propio para cantina ó 
dulcería, compuesto de cocina, un cuarto, pa-
tio, agua é inodoro. Jesús María 89. 
547 4-14 
SE ALQUILA 
la casa Oficios 94. Informan Aguiar 92, 
531 8-14 
S E ALQUILAN 
los ventilados altos Gloria 27 esquina á Some-
ruelos, de sala comedor y tres cuartos, ducha y 
azotea en seis centenes, la llave en la bodega 
de la esquina y su dueño, Diego Pérez en Co-
rrales núm. 26. 518 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Consulado 130, cen sala, antesala, 
comedor, cinco cuarto», baño y demás servi-
cio. Informan en los altos. 
543 8-14 
S E A R R I E N D A 
una buena finca, con muchas palmas y fruta-
les, en la calzada de la Habana á Managua 
Impondrán, en Luz 94, Habana. 
559 4-14 
Campanario 135 esquina il Reina 
se alquilan los altos con vista á la calle en cin-
co centenes: Informarán en la misma, 
514 4-14 
Bernaza 71, esquina íí Muralla 
altos, se alquila una habitación amueblada con 
vista á la calle, con comida ó sin ella. También 
se alquila el zaguán. 524 4-14 
N TRES CENTENES.—Se alquila una acce-
soria con sala, 2 cuartos, cocina, puerto y 
reja, agua y ducha, Gloria 28, esquina á Some-
ruolos. La llave en la bodega de la esquiaa.— 
Su dueño Corralcg 26. 619 4-14 
CINCO C E N T E N E S 
Se alquila la hermosa casa Diaria 14 frente 
al colegio ''Luz Caballero" con 6 habitaciones, 
sala, comedor, patio, baño, inodoro y cocina. 
616 4_i4 
Se alquil* 
la casa calle de Lealtad núm. 2 con sala, sale-
ta, 4 cuartcs, cocina, baño, inodoro de azotea 
hermosas vistas al malecón, la llave al lado' 
tratan Prado 77 A. 539 8-14 ' 
Loma ríef l'rdado 
En la línea eléctrica calle 17 entre F y G sala, 
comedor, cocina. 2 inodoros, baño, 3 cuartos, 
recién construida. 2 pisos. Cercí̂  de In Uni-
versidad, agua de Vento. Informan E núm. 30. 
También Zanja 152 y telefonos 9005 y 1012 
495 15-13 
O s t : r : n e a , c l o . 
AiquMa casitas á 12.75 y 14.S/> oro 
Se alquila 
en casa de familia decente dos habitaciones & 
matrimonio sin niños ó Sras. solas, no hay 
más inquilino, Barcelona 14. 
537 4-14 
566 4-15 
C E ALQUILAN dos bonitas casas Virtudes 84 
y Amistad 6, la primera con sala, comedor, 
4 cuartos bajos, dos altos, baño é inodoro, en 
$5S.30. La segunda sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, baño é inodoro, toda de azotea, en 42 40 
Informan de ambas en Galiano 128, L a Rosita 
521 Itl3-3ml4 
606 26-13Ei 
«nn capaces para dos numerosas familias; te-
niendo además un traspatio suficiente para 
un gran almacén 10-13E 
8 E A L O l I L . í y 
los altos de Luz 75, con entrada indepe ndiente 
por Curazao, balcones á las dos calles, muy en 
proporción. Informes Suarez 21. 467 8-13 
la casa Blanco 47. 
500 
SE ALQUILA 
Informan en Virtudes 144. 
4-13 
Z l L I K T A 36 
Casa para familias por su orden y moralidad; 
su dueño, Anselmo González. Hay dos her-
mosas habitaciones á la brisa con toda asis-
tencia, para personas de orden y moralidad. 
471 15-13 
r \BRAPIA número 14 esquina á Mercaderes— 
V Se alquilan una accesoria con puertas á la 
calle, un entresuelo independiente de 3 habi-
taciones, una cocina propia para tren de can-
tinas y habitaciones 476 8-13 
Animas núm. <S'<V, bajos 
punto céntrico, esquina á Galiano, se alqui-
lan independientes, acabados de fabricar con 
comodidades para familia de gusto. Informes 
Neptuno número 116. 
418 8-12 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa en Marianao, en el mejor 
sitio por meses ó por año, dan razón Galiano 
núm. 37. 447 4-12 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Sitios 144 esquina & 
Escobar, la llave en la accesoria C. Infor-
man en Obrapía número 62. 
448 4-12 
E n nueve centenes 
se alquila la casa calle de la Merced núm. 80 
acabada de fabricar con cuatro cuartos. L a 
llave enfrente y su dueño en Máximo Gcmez 
número 2, Guanabacoa. 
444 4-12 
l<2n los bajos ele la casa 
Carlos 111 num. 4 se alquila un hermoso lo-
cal propio para cualquier industria ó depósito. 
442 412 
C E ALQUILAen 8centenes la hermosa y fres-
^ ca casa con patio y traspatio. Calzada de 
Jesús del Monte 335 A., con dos ventanas y de 
construcción moderna. E n la bodega está la 
llave ó en la misma por estar pintándose toda 
la casa. Informarán Prado u. 19. 457 4-12 
SE ALQUILA 
nna sala amueblada á profesionales, en mó-
dico precio, 168 Neptuno. 303 8-12 
Jesüs del Monte 
En la calzada 422 esquina á Luz, en el punto 
más alto de los alrededores de la Habana, se 
alquilan cinco espaciosos cuartos, juntos ó se-
parados, completamente independientes del 
resto de la casa 433 8-12 
E n el Vedado 
Próxima á desocuparse la casa quinta situa-
da en la calle 13 n. 28 esquina á 10, se alquila 
muy barata. Tiene instalación higiénica? luz 
eléctrica y otras comodidades. E n la misma 
informan 406 8-12 
Se alquila 
En cinco centenes y un luis la casa calle Con-
de n. 2, casi esquina á Compostela, con gran 
sala, cuatro cuartos, comedor espléndido y 
gran cocina. También se alquilan-unos altos á 
matrimonio sin niños en Indto 22, Lá'easa 
Alambique 8, próxima á desocuparse, también 
se alquila. , nĵ am-- 4l4 4-12' 
tres habitaciones contiguas,'coñ bu^najiodna, 
inodoro, patio y agua abundante, «nvfiscobar 
n. 146. Informarán, San Miguel 114. 
435 '.'.4-12 
XTN CINCOlCENTENES con fiadbr ¿e alquila 
•^la casa calle de Cienfuegos 47,compuesta de 
sala, comedor, tres habitaóioYles corridas, pa-
tio, bluma de aeua, tocina con su fregadero, 
inodoro,-piso de mosaico ""y toda corrida de 
azotea. En la bodega del.lado está la llave é 
informan Villegas 131. »<- 450 '4-12 
Amistad ÍJS 
en casa de familia respetable, se alquilan tres 
habitaciones independientes altas con balcón 
á la calle y con todo servicio a hombres solos 
ó matrimonios sin niños. 143 4-12 
B E A L Q U I L A 
un cuarto alto en Manrique 69, enére San Ra-
fael y San José, á hombre solo ó sea sin niños. | 
410 4-12 
Hermosa casa 
Se alquila la muy amplia y cómoda, 
situada en Cárlos I I I uúraero 163. L a 
llave é iuformes en Figuras 39. Telé-
fono: 1442. 388 8-10 
Se alquilan 
los altos de la casa Corrales 114 y 116, entre 
Indio y San Nicolás, compuestos de antesala, 
saleta, sala con tres balcones, aposento á la 
calle y dos cuartos más corridos, cocina y de-
más servicio, todo ello con pisos de marmol y 
buena ventilación y luz. Su precio, 6 centenes 
mensuales. Informan Manrique líJO ó Angeles 
22 383 5-10 
G r ^ t l i ^ t n o " Z S 
E S Q U I N A A SAN M I G U E L . 
CAMBIANDO R E F E R E N C I A S 
Brinda espléndidas habitaciones y departa-
mentos amueblados como sé desee, con toda 
asistencia, contando con un buen cocinero y 
correcto personal. 395 5-10 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas a hombres solos con duchas 
gratis, entrada a todas horas, en Compostela 
113, entre Sol y Muralla; por ambas esquinas 
pasan los tranvías; las tenemos desde $4.25 a 
$8.50. 389 1310 
Qe alquilan los bajos independientes de Esco-
^bar 80 entre Neptuno y Concordia. Zaguán-
sala de dos ventanas, cinco cuartos, antesala, 
comedor, cuarto de criados, baño y dos inodo, 
ros. Pisos de mármol y mosaicos. Informan 
Cerro 480. Precio: doce centenes. 
353 8-9 
Se alquilan 
Los altos de Campanario 17, la llave en los 
bajos. Informan en Cuba números 76 v 78. 
331 8-9 
P U A D O 7.—Se a lqu i la enta espaciosa 
casa acabada de restaurar, propia para dos fa-
milias. La llave en Prado 11, altos, é 'nforraes 
en Amargura 31. 326 8-9 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
E n casa de familia se alquilan, con mesa v 
asistencia, dos hermosos cuartos altos. Se cam-
Man referencias é impondrán en Industria B*» 
511 4-13 
Veda<lo 
Se alquila la casa calle 8 núm. 13 & media cua-
dra de la línea, sala y cuatro habitaciones altas 
y cinco bajas. Agua 6 inodoro. La llave en el 
número 20: informan Gerraaio 149 
20 B E L A S C O A I N 20 
entre Neptuno y San Miguel, se alquilan estos 
altos de hermosa vista, frescos y con cuantas 
comodidades se puedan apetecer, grandes sa-
lones, caballeriza, muy buena cocina, con can-
celas propias 344 8-9 
Zulneta 85 esquina á Misión 
Próxima & terminarse su construcción, se 
alquila esta amplia y espaciosa casa, propia 
para establecer en ella cualquier sociedad 6 
industria, por importante que sea. Informan 
en San Ignacio 84. C. 121 15.7 
308 
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8-8 
]7n Corrales, esquina á Figuras se alquilan 
•^estos hermosos altos, acabados de fabricar 
á una cuadra corta de la calzada del Monte 
con sala, comedor, cuatro espaciosos cuartos,' 
cocina, ancha, inodoro^ escalera a la azotea, 
todos los pisos de mosaicos, gas instalado, con 
entrada independiente y su precio módico. 
Para informes al frente. 317 8-8 
Qe aquila el piso bajo independiente de la ca-
0sa acabada de reedificar, Campanario 37, 
con sala, recibidor, cinco habitaciones, cuarto 
de baño con bañadera esmaltada, ducha y dos 
Inodoros. Informan en Refugio 22, altos. 
814 8-8 
J\NT LA CALZADA D E L CERRO núm 627, se 
alouila una espaciosa casa. Impondrán en 
la Calzada núm. 597. 
301 
S E A L Q U I L A 
la casa nfim. 161 de Neptuno, con ocho cuar-
tos, desi^nsa, baño y dos inodoros. Informan 
en el 16i 289 8-8 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas 100 aca-
bados de reconstruir segán las últimas dispo-
siciones del Departamento de Sanidad. Infor-
man San Ignacio 76. 312 8-8 
S E A L Q U I L A N 
Los altos nuevos, Pocito número 24, inde-
pendientes, con sala, saleta, tres cuartos, .y to-
dos los servicios modernos. Los carteles indi-
can las llaves. Informarán en Reina 68. 
Casas: Escobar n. 206 A. y Pocito 26.' 
Accesorias: Peñalver 78 y San José 74 
244 S*7 
E n casa de familia respetable 
se alquila una hermosa habitación con balcón, 
con muebles ó sin ellos." San Lázaro n. 240 (al-
tos) por Campanario. 251 8'' 
Escobar 130 
Se alquilan dos habitaciones bajas para ma-
trimonio sin hijos ó señora sola. 
247 8-7 
S E A L Q U I L A * 
los altos cómodos, frescos y ventilados de Lam-
parilla y Aguacate, y los bajos Habana 118, 
propios para almacén de azúcar, oficina, etc. 
En los mismos informan. 
c. 103 6 En 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón íí la calle, otras interiores y un 
espléndiao y ventilado sótano, con 
entraíla independiente por Animas. 
Precios módico.-:. Inlormará el por-
tero á todas horas. 
C 3S l E n 
Se arrienda 
anexa á la Quinta de Palatino y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, eicelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. Para informes, diri-
girse á Galiano 79 de 11 a. m. a 3 p. m. 
C 147 13 En 
Villegas 39, bajos 
Se alquilan dos habitaciones á matrimonio sin 
hijos ó una corta familia. Es casa de morali-
dad. 89 1&-3 
Ce arrienda una finca de dos caballerías de 
^tierra, a dos cuadras de Guanabacoa. Es 
buen terreno y tiene 4 pozos y muchos arboles 
frutales y palmas; tiene buena casa de vivien-
da con suelo de tabloncillo y muchos abre-
vaderos. Informaran Corral Falso número 85, 
Guanabacoa. 13311 D15-31 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4Guartb3 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre Ó. y B., en la misma informan. 
13216 26-29Db 
Egido 169 altos 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin imiebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono lOííO. 
12S16 26-16 Db 
Dinero é Hipotecas. 
SE 
dos partidas de $6.003 cada una, bien sean por 
la cantidad total ó por fracciones de $1.000 en 
adelante; el interés será convencional según 
cantidad y garantía. 
Se pignoran y ee. compran valores; se com-
pran casas directamente á sus dueños todo con 
prontitud y leserva. J . Ramos, Empedrado 75, 
ae 11 á 1 y de 6 en adelanté 569 8-15 
AL 8 POR CIENTO DESDE $50» HASTA 
$300.000,,— Se dan con hipoteca en todos 
puntos y sobre alquileres, pagarés y fincas de 
campo y se compran casas. San José y Nep-
tuno 112, botica y Habana 66L 557 4-14 
- Al 8 por cielito 
Desde 500 hasta 200,000, se dan con hipote-
cas de casas en primera hipoteca y en segun-
da y finca de campo. San Nicolás esquina á 
San José, lechería y Dragones 15, relojería, 
482 4-13 
Dinero en hipoteca 
en buenos puntos'al 8 p§ y por el tiempo que 
se quiera. E n barrios y,Vedado convencional, 
y para el campo. Joaquín Espejo, Aguiar 75, 
letra C. relojería. 275 8-7 
llüü 
11UENA OPORTUNIDAD—SE TRASPASA 
la acción al espacioso local Neptuno 79, en-
tre San Nicolás y Manrique, propio para cual-
quier giro, y con sus armatostes y mostrado-
res (vidriera metálica) se venden por la mitad 
de su valor. Informan a todas horas en el nú-
mero 111, sedería E l Clavel, £99 8-15 
O E TRASPASA por tener que ausentarse su 
^dueño, se traspasa una acreditada casa de 
huéspedes, en buenas condiciones, teniendo 
todas las habitaciodes ocupadas por familias 
respetables. Informes en Galiano 94, mueble-
ría. 582 8-15 
Loma del Vedado 
Vendo un solar de esquina dé 1133 metros y 
todo cercado al contado, á plazos ó á censo. 
Informa A. Moreyra, Habana 89. 
597 4-15 
S E V E N D E 
barata la Cindadela Omoa 26, con 32 cuartos, 
servicio sanitario, terreno propio con 1.200 
metros, produce 160 cada mes. Su dueño calle 
12 núm, 6, Vedado, 
608 8-15 
Se vende al contado 
una cantina bodega, en Cuatro Caminos; las 
habitaciones de la casa producen para el al-
quiler de la misma. Informan Monte 333, car 
nicería, 565 4-15 
SE VENDE la casa Jesús Peregrino n. 41, Informarán Cu-
ba 76 y 78, cuarto n, 29, de 12 a 5, 
541 8-14 
SE V E N D E 
sin intervención de corredores la casa de ve-
cindad Salud 150. libre de gravámen; para in-
formes Jesús Peregrino 56, después de las doce 
del día, 635 15-14B 
Se vende 
la casa Alambique n, 34, en $800, sin interven-
ción de tercera persona: la llave en Gervasio 
n, 82, con quien se entenderá para su venta. 
505 8-13 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor, una casa en el 
barrio de Jesús María; tiene 10 vaias de frente 
por 40 de fondo, con 8 habitaciones, y se da 
muy barata. E n la calle de Compostela núme-
ro 137 informarán. 477 5-13 
Buena oportunidad 
Próxima á trasladarse á sus nuevos locales en 
Compostela y Acosta Arcos de Belén la Fe-
rretería y Locería "La Castellana", regala to-
dos los armatotes y enseres de sus actuales 
locales Acosta 45 y 47; y cede el contrato de 
los mismos sin cobrar nada por este concep-
to. Aproveche esta ocasión, para hacer un 
buen negocio el que quiera establecerse. 
13174 alt. 8-27 
S E V E N D E 
la casa Vapor n. 6, Torreón de San Lázaro, 
con vista al Malecón desde el paseo del Veda-
do al Castillo de la Punta, con sala,aposento y 
comedor de mampostería y tejas. Mide 183 va-
ras planas de terreno. Informan, San Lázaro 
n, 65 a todas horas, 438 4-12 
V E D A D O . — S i n intervención 
de corredor y libre de todo gravamen, se ven-
de en el mejor punto de la línea una hermosa 
casa quinta, esquina, con dos solares. En 
Obispo 76, altos, dan razón a todas horas. 
391 8-10 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros. Informes 
en el café El Imparcial, Manzana de Gómez. 
S96 8-10 
Se vende el establecimiento de sastrería y 
camisería Las Tullerías, abierto desde el añ o de 
1873, lo que demuestaa ser el primero que se 
estableció en la calle de San Rafael número 15, 
y que por so antigüedad posee grandes cono-
cimientos en su giro y buena marchantería. 
Estoy dispuesto á vender en proporción por 
retirarme de los negocios. La casa esU situada 
en el centro más comercial de dicha calle, don-
de informan. 270 8-7 
S E V E N D E 
una casa en el barrio de Jesús María, compues-
ta de sala, comedor y un cuarto, en la canti laa 
de $1,200 oro. Se alquilan cuartos en Neptuno 
número 58. En donde se informa la venta de la 
casa. Isidro Alvarez. 8-7 . 
0 JO AL NEGOCIO.-POR NO PODERLO atender su dueño, sin iritervención de co-
rredor, en uno délos mejores puntos dei na-
rrio del Pilar se vende una bodega: informan 
en Carlos I I I café La Hidalguía 176 lo-o 
E n 10,OOO¡usos oro 
Se vende en el Vedado, número 11 calle lO, 
la hermosa casa de porral, mampostería y Pi-
sos de mosaicos, sin intervención de corredo-
res, fresca, seca y ventilad a; con sela, come-
dor, dos habitaciones de un lado y tres del 
otro, cocina, cuarto de baño y dos inodoros. 
Todo» los adelantos modernos. Informan en 
Aguiar í00 altos. 173 lo-5 
S E V E N D E 
la peletería LA INFANTA, Aguila núm. 199, 
entre Reina y Estrella, con ó sin existencias. 




Por las condiciones ventajosísimas en que 
ha adquirido esta casa un saldo de limoneras 
y troncos de la importante fáb.ica Beauroi 
freres de París, liquida dichos efectos a precios 
inverosímiles por su baratura. Habana 85, es-
quina a Lamparilla. 594 8 -15 C E V E N D E un bonito milord chiquito con 
suncho de goma apropósito para un médico, 
de plantilla francesa, se da muy barato. Un 
tilburi de medio uso, forma jardinera con asien-
to trasero, todo en ganga. Informarán San Ra-
fael 150 a todas horas. 529 8-14 
A U T O M O V I L E S 
l Itimos modelos de 11)04, sin mido 
ni mal olor, trabajan con alcohol, son 
tan sencillos sn mecanismo qnc las 
señoras pueden manejarlos. Ag-ente 
para Cnba, J . Muñoz. Aguiar 15. 
8-10 
C E V E N D E un tilbury casi nuevo, muy sólido 
de muelles laterales y ruedas reforzadas, 
con su magnífico caballo de siete cuartas, com-
pletamente sano y sin resabios. Puede verse 
en Blanco 39, ' 402 S-10 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l qne'desee comprar carruajes, de-
be venir á esta casa, donde encontra-
rá un surtido completo. 
Hay Duquesas, Miíords, V í s -a -v i s , 
Coupés, Faetones, Familiares, Tl lbu-
ris, Jardi ñeras, Cabrioléis, etc. 
Los bay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n. 17 
,358 . . . 8-9 
un begui faetón casi nuevo, con guarda fangos 
y concha, propio para una persona de gusto. 
Puede verse á todas horas en San José 93, 
334 8-9 
OE ñ \ W ú 
Se vende un hermoso caballo 
alazán colin, maestro de tiro, á propósito para 
una familia particular. Infanta 60, dan razón. 
612 » ?• / 4-15 
S E V E N D E 
Una preciosa jaca criolla de 3 años, noble, 
mansa, sana y buena caminadora. Puede ver-
se en Cerro 599. 502 8-13 
Ce venden 15 novillas criollas próximas,. 5 
^vacas criollas, 1 yunta de bueyes maestros 
5 caballos de monta y tiro, 1 toro jersey, 1 
carreta, y mulo maestro, 1 par de ruedas y 
su eje. Informarán en la finca "Las Delicias^' 
en Arroyo Apolo. 441 4-12 -
1 MUEBLES Y PBE1M, 
V I D R I E R A 
Se vende una para establecimiento, puerta á 
la calle. E l vidrio enterizo mide 82 por 70 pul-
gadas inglesas. Compostela número 49 
583 4-15 
Pianino Pleyel 
Se vende uno de excelentes voces, sin come-
jén y en el mejor estado. Puede verse en la ca-
lle de la Habana n. 206. Pregunten por Marino 
619 4-15 
¡REALIZACION VERDAD! 
de mil camas de hierro inglesas de 8 á 
45 pesos, 500 lámparas inglesas de 10 
á 50 pesos, 200 juegos de cuadros fran-
ceses al óleo y acero de 8 á 13 pesos. 
Juegos de cuarto completos con cama 
Imperial de todas maderas de 150 á 400 
pesos. Gran surtido de columnas, ja-
rrones y floreros de mayólica y terra-
cotta á mitad de precio. Espléndido 
surtido de joyería y relojería. Solitarios 
de brillante de 15-90 á 530 pesos. Are-
tes de oro de 18 kilates desde 1 peso. 
E l Pueblo—Angeles 15 y Estrel la 29 




Modelos y confecciones de colgaduras 
para C a m a s 6 E n t a p i z a d o s para 
I n t e r i o r e s de C a s a s . 
Albert--50 COMPOSTELA. 
296 Teléfono 871. alt 5-15 
T>UENA OCASION—se vende un juego de ma-
jagua Reina Regente reformado, una Lám-
para de cuatro luces, un lavabo grande y dos 
chicos, una máquina de coser de Singer y nna 
caia de hierro, puede verse a todas horas An-
geles n ^ ^ 534 6-14E 
U X P I A N O H E N R I H E R Z 
Se vende muy burato, de poco uso. En la 
misma se alquila una sala para escritorio 6 no-
taría. Empedrado 17. 513 4-11 
i G A N G A ! 
por no necesitarlo su dueño se vende un juego 
de sala Alfonso X I I I , está flamante y se da 
muy barato Galiano 75, altos, casa de familia. 
510 4-13 
ARMONIUMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que máb 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de |65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
táloL'o ilustrado. 
Pianos y Annonium.s de alquiler. 
Obrapía 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C-67 alt 13-1 En 
S E V E N D E N 
dos yeguas maestras de coche y buenas crias. 
Se pueden ver á todas horas en San Rafael 
n. 168 408 8-12 
EN HABANA NUM. 131 
se venden baratas dos buenas máquinas de es-< 
cribir. 398 8-10 
J o s é R . Monserrat 
fabricante de Organos, armoniums y Pianos, 
tiene el gusto de participar á su clientela quí 
cuenta con el pianista Juan Desplat y opera-
rios de Barcelona, y que so hace cargo de toda 
clase de reparaciones y construcciones, como 
también cambia y vende Organos, Armoniums 
y Pianos. Concordia 33, teléfono 1173. 
347 26-9 E 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á U perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Rellly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. 0-123 21-8E 
Fábricii tic billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 53, Habana 
tno-A ro oe 10834 78-26 oo 
VERDADERA GANGA 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de rrieple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo misno se construye pai'a encargo 
todo lo que se'pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 24ü 13-6 Kn 
S E V E N D E 
un piano media cola, fabricante Pleyel; puede 
verse á todas horas en Línea 43. Vedado. 
476 8-13 
¡ OJO ! 
Entre el variado surtido de muebles, pren-
das, ropas y otros objetos que vende esta casa, 
hay un juego de sala Luis XIV, nuevo, que es 
una especialidad por el tallado, que siendo to-
do por un orden, cada pieza es un modelo 
tinto; hay un baño ruso, una fragua ventila-
dor, muchas vidrieras metálicas, dos pianos 
un San Antonio de madera en su urna. "La Al-
moneda. Prado 103 493 4-13 
£ 3 © v e n d e 
nn piano en 10 centenes. Puede verse en Galia-
no 29, de 1 á 4. Hay otres muebles. 
407 8-12 
S E V E N D E N 
á plazos los de la acreditada fábrica E S T E L A 
So alquilan pianos. Casa de Xlques 108. Galia-
no 106. 466 8.12 
CUBIERTOS 1* DE 1 
Pla ta Borbolla metal blanco 
con cuatro b a ñ o s de Plata . 
NO LOS HA Y MEJORES. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cucbillos Grandes» ílocena. , $8-00 
Id. Postre, id. . $7-00 
Cucharas Grandes, id. . . $7-O0 
Id. Postre, id. . . $ « - 5 0 
Cucharitas para café, id. . . $8-73 
Tenedores Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, id. . . $0-50 
Id. para Ostiones, id. . . $4-0(1 
Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de fílete que lisos* 
C-78 1 E n 
E l FRIO APRIETA 
L A z i l i a 
SUAREZ 45, 
Realiza un inmenso surtido de abrif 
BRETODOS, PARDESUS, MACFAR1 
GABANES, etc., á PRECIOS DB GANGA j 
toda clase de ropa para invierno, todo flaman< 
te^así para SEÑORAS como para CABALLE-
igos SO-
ILANES, 
M U E B L E S , 




: ir - KM ! E 
SISTEMA ZAYAS 
A 
Agentes para su venta: 
T . ÓEA Y C O M P . 
Matanzas. 
c 142 13 B 
S E V E N D E N 
tanques de todas medidas, hierro galbanizadf 
y corriente. Zulueta 16. 394 26-10 E 
Molino de viento 
1 I D ^ t n c l y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba IJ3 
Habana, C. 63 alt 1 En 
Otto D. Droop 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
establecido en 1878 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Calderas inexplosibles 
del sistema más perfeccionado más sólido y más 
económico en combustible. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de loa 
Señores A. & W. Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos en Cuba, Java, etc por sus 
TRAPICHES DE REMOLER 
Aparatos y Tachos 
y como Constructores de Maquinaria para In-
genios y Fundición en general 
12738 26-15D 
HACENDADOS g^SV^S. 5SÍ 
Tacho al vacío de 30 Bocoyes y dos de 25 Bo-
coyes. Un Juego de 4 centrífugas "Weston" 
último modelo, un juego de 6 centrífugas de 
•'Hepworth". Una máquina moler de '"Fle-
cher ' de 6 piés de trapicho, una id. de 6 piés. 
Tubería de hierro fundido de platillo de en-
chufle do hierro dulce desde 2 na-sta 12 pulga-
das, Codos, tes, cruces para idem, llaves 
de toda clase y tamaños, ventiladores, má-
quinas motora*» de tocos tamaños, máquinas 
de vacío y Donkeys Duplexy Simples: llavería 
de bronce y tuberfa do cobro de varias clases, 
tanquería de hierro fundido y dulce, colum-
nas do hierro varios Umaños 6 infinidad de 
efectos necesarios para reparación de Ingenio, 
Depósito- Calzada de Concha á dos cuadras da 
la casa de Salud La Benéfica é informará León 
G Leony, Mercaderes 11. 123 12-6 
DROGUERIA I P E M I R M 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPDRáriVO do Gandul 
MAS DE 40 Añ03 DECUHAOI0NE9 SORPREN-
DENTES, ESPLEESE EN LA 
Sífilis, L l a R Herpes, etc., ele. 
y en todas las enfenr edades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende < >> lodos las boticas, 
C-71 ait 1 En 
i i i r . o : i , v \ E i 
A L O S V E G U E R O S 
vendo cujes do takaco. Depósito goncnl 
en él Rincón. Dirigirse por cartas ó telo-
gramas íl llamón Oliva, fonda Catalana, 
Hincón. HO 15 5 
Imprenta y litmilipUtt DIARIO U LA MRIU 
